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ПЕРЕДМОВА 
 
Навчально-методичні матеріали даної серії були розроблені в рамках 
міжнародного освітнього проекту ЄС TEMPUS «Набуття професійних та 
підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу та 
консультацій підприємців початківців» (BUSEEG RU-UA) для студентів ВНЗ 
різних напрямків, які хотіли б доповнити свою основну освіту підприємницькою 
підготовкою для успішного створення і ведення бізнесу. 
Проект фінансується за підтримки Європейського Союзу та координується 
Віденським економічним університетом. До консорціуму проекту входить 19 
партнерів з України, Росії, Німеччини, Угорщини та Австрії: 
▪ Віденський економічний університет (WU), Відень, Австрія; 
▪ Університет Констанца (UKZ), Констанц, Німеччина; 
▪ Університет Іштвана Сечені (SZE), Дьйор, Угорщина; 
▪ Нижегородський державний університет ім. М.І. Лобачевського (NNGU), 
Н. Новгород, Росія; 
▪ Нижегородський інститут розвитку освіти; (NIRO), Н. Новгород, Росія; 
▪ Міністерство освіти Нижегородської області (MONo), Н. Новгород, Росія; 
▪ Торгово-промислова палата Нижегородської області (ТРР NN), 
Н. Новгород, Росія; 
▪ Алтайський державний технічний університет ім. І.І. Ползунова 
(AltGTU), Барнаул, Росія; 
▪ Алтайський крайовий інститут підвищення кваліфікації працівників 
освіти (AKIPKRO), Барнаул, Росія; 
▪ Головне управління освіти і молодіжної політики Алтайського краю (Min 
Brn), Барнаул, Росія; 
▪ Московський державний університет геодезії і картографії (MIIGAiK), 
Москва, Росія; 
▪ Міністерство освіти і науки Російської Федерації (Min RU), Москва, 
Росія; 
▪ Петрозаводський державний університет (PetrGU), Петрозаводськ, Росія; 
▪ Київський національний економічний університет ім В. Гетьмана 
(KNEU), Київ, Україна; 
▪ Міністерство освіти і науки України (MESU), Київ, Україна; 
▪ Торгово-промислова палата України (ТРР Ukraine), Київ, Україна; 
▪ Чернігівський національний технологічний університет (ChNTU), 
Чернігів, Україна; 
▪ Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» (NTU «KhPI»), Харків, Україна; 
▪ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (PNU), 
Івано-Франківськ, Україна. 
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Основна мета проекту BUSEEG полягає в розробці та впровадженні 
концепції безперервної освіти (Lifelong Learning) в Росії і Україні з метою 
сталого стимулювання професійних та підприємницьких навичок за допомогою 
виховання підприємницького духу і консультацій підприємців на базі установ 
вищої та професійної освіти.  
В рамках проекту були досягнуті наступні конкретні цілі: 
1. Введення або модернізація програм вищої освіти з виховання 
підприємницького духу для студентів різних спеціальностей (економіка, техніка, 
мови та ін.) В обсязі 20 ECTS одиниць. 
2. Введення або модернізація програм професійної освіти по вихованню 
підприємницького духу для учнів різних спеціальностей (економіка, техніка, 
туризм та ін.) В обсязі 4 годин на тиждень. 
3. Створення або реорганізація центрів консультації підприємців для 
випускників закладів вищої освіти за підтримки торгово-промислових палат. 
4. Створення або реорганізація центрів консультації підприємців для 
випускників закладів професійної освіти за підтримки торгово-промислових 
палат. 
5. Підвищення кваліфікації викладачів закладів професійної освіти з 
економіки та економічної дидактики на базі університетів і центрів підвищення 
кваліфікації працівників освіти з метою підтримки та виховання 
підприємницького духу. 
6. Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти з економічної 
дидактики в рамках конференцій, консультаційних семінарів та семінарів з 
підготовки викладачів курсів підвищення кваліфікації. 
На першому етапі реалізації проекту були розроблені основний навчальний 
план і модель компетенцій, на основі яких були сформульовані результати 
навчання (Learning Outcomes), необхідні для виконання відповідальних 
професійних завдань, а також створення і успішного ведення бізнесу.  
В установах професійної освіти теми основного навчального плану 
реалізуються в обсязі 144 годин. 
Нa другому етапі реалізації проекту були розроблені навчально-методичні 
матеріали для впровадження основного навчального плану в формі 
компетентнісно-орієнтованого навчання в закладах вищої та професійної освіти.  
Третій етап реалізації проекту полягає в початку навчання в партнерських 
університетах, а також коледжах і технікумах. Даний етап, супроводжується 
використанням на заняттях представлених в даному підручнику навчально-
методичних матеріалів, успішно почався в 2015/2016 навчальному році. 
 
Відень, травень 2016  
Ріхард Фортмюллер 
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ВСТУП 
 
На сьогодні одним із ключових викликів є питання як саме будувати 
ефективну економіку в умовах трансформації глобальних ринків. 
Однією із відповідей стає розуміння світових економічних трендів 
сучасності, а саме інклюзивної глобалізації, завдяки якій малий та середній 
бізнес отримав можливість стати глобальним, а його вплив на світову економіку 
стає все більш значущим. 
В структурі сучасної кономіки співіснують та органічно 
взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від двох 
останніх малий бізнес є вихідним, найбільш численним, а тому і найбільш 
динамічним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу 
обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізації 
та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу 
виробничого процесу. 
Розвиток малого бізнесу сприяє вирішенню низки соціальних проблем, а 
саме: формуванню середнього класу, який є основою соціально-економічних 
реформ, гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку 
суспільства; створенню нових додаткових робочих місць та зниженню рівня 
безробіття тощо.  
Саме завдяки малому підприємництву створюється значна частка нових 
робочих місць, вирівнюється соціальна нерівність в суспільстві, підвищується 
інноваційність розвитку економіки, набувають швидкого впровадження нові 
розробки тощо. Виступаючи основою національної економіки, підприємництво 
підпадає під значний вплив політичних, соціальних, культурних та інших 
факторів суспільного розвитку.  
Підприємництво є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих 
товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, 
активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення 
ринку товарами та послугами. А малі підприємства за певних умов і за підтримки 
з боку держави тенденційно-інноваційні, гнучкі, мають підприємницький досвід 
і достатній професійний рівень. 
Це не типовий навчаотно-методичний посібник з підприємництва. Автори 
дуже творчо підходять до тих протирічь, які виникають при створенні нового 
підприємства. 
Серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти в закладах 
професійної освіти України «Підприємництво як ключ до успіху» відповідає 
вимогам підготовки фахівців в галузі підприємництва. 
Мета – узагальнити усі досягнення та закордонний досвід, який набули 
автори у роботі проектної команди BUSEEG . 
Наша серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти поєднує о собі 
чотири навчально методичних посібника для студентів та чотири для викладачів 
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закладів професійної освіти в Україні. 
Для вирішення окреслених вище завдань і складено цю серію дидактичних 
матеріалів з підприємницької освіти колективом авторів.  
Ми сподіваємось, що він стане у нагоді не тільки студентам та викладачам 
ВНЗ І-ІІ півня акредитації а й аспірантам, молодим ученим, менеджерам, які 
задіяні у підприємницьких процесах України. 
Серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти зосереджена на 
розумінні особливостей підприємницької діяльності, її складових, зроблені певні 
наголоси на визначенні передумов та перешкод активізації підприємницької 
діяльності, запропоновано певні складові для досягнення сталого 
підприємництва. 
Вітчизняна економічна школа вже має певні доробки, які знайшли своє 
відображення у підручниках, навчальних посібниках, монографіях, які 
використовувались при написанні даної роботи. Автори виражають свою щиру 
подяку. 
На думку авторів, зміст серії дидактичних матеріалів з підприємницької 
освіти, крім прямого забезпечення нормативних дисциплін, зможе надати 
суттєву допомогу викладачам і студентам при вивченні дисциплін 
підприємницького та інноваційного спрямування, при підготовці фахівців за 
іншими спеціальностями як менеджерського, так і інженерного спрямування.  
Всі 8 Книг Серії дидактичних матеріалів є справжнім якорем для курсів з 
підприємництва та управління малим бізнесом, а також може бути 
рекомендована для практиків.  
Автори серії дидактичних матеріалів з підприємницької освіти в 
установах професійної освіти України «Підприємництво як ключ до 
успіху»: 
Фортмюллер Ріхард, Професор кафедри Менеджменту, Інститут бізнес-
освіти, Віденський Економічний університет, Відень, Австрія (Передмова); 
Савченко О. І., канд. екон. наук, професор, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут» (Вступ); 
Галкіна О. А., канд. екон. наук, директор Харківського обліково-
економічного технікуму-інтернату ім. Ф.Г.Ананченка (Вступ);  
Дідух І. І., директор Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу 
НТУ «ХПІ» (Частина 5, Частина 6); 
Ігнатенко О.І., викладач Харківського комп’ютерно-технологічного 
коледжу НТУ «ХПІ» (Частина 3, Частина 4); 
Олійник І. Г., викладач Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу 
НТУ «ХПІ» (Частина 7, Частина 8); 
Рибаченко І. М., викладач Харківського комп’ютерно-технологічного 
коледжу НТУ «ХПІ» (Частина 1: Теми 1-5, Частина 2: Теми 1-5); 
Сенкевич Н.В., викладач Харківського комп’ютерно-технологічного 
коледжу НТУ «ХПІ» (Частина 1: Теми 6-22, Частина 2: Теми 6-22); 
Василенко О. Г., викладач Харківського обліково-економічного технікуму-
інтернату ім. Ф.Г.Ананченка (Частина 1: Тема 23, Частина 2: Тема 23). 
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Модуль «Основи ринкової економіки, 
правові основи організації бізнесу та 
соціальна відповідальність» 
Навчальні цілі 
 
1. Функції модуля 
Дати загальне уявлення про структуру ринкової економіки, навчити 
студентів економічному мисленню, вмінню застосовувати знання  на практиці; 
закласти ґрунт для подальшого детального вивчення економічних питань. 
Ознайомити студентів з  правовими основами ведення підприємницької 
діяльності в Україні, а саме: як правильно відкрити та зареєструвати правову 
форму підприємництва - Фізична особа- підприємець, які права та обов’язки 
виникають у підприємця після реєстрації; як юридично правильно обрати 
систему оподаткування, оформити найманих працівників, вести спрощену 
документацію та закрити діяльність Фізичної особи-підприємця. 
2. Наявні компетенції 
- Розуміють поняття ринку; 
- Мають загальне уявлення про поняття попиту і пропозиції; 
- Вміють аналізувати потреби споживача та обмеженість можливостей їх 
задоволення; 
- Вміють наводити приклади різних способів задоволення потреб;  
- Мають загальне уявлення про поняття бізнес, підприємництво; 
- Розрізняють особливості різних видів підприємницької діяльності; 
- Знають правову систему держави; 
- Мають уявлення щодо державних виконавчих органів влади; 
- Знають галузі права;  
- Орієнтуються в нормативно-правових актах України; 
- Вміють використовувати Кодекси для вирішення правових питань; 
- Вміють користуватися офіційними сайтами Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, іншими офіційними сайтами державних органів 
України; 
- Мають уявлення про приватний бізнес та бажання займатися 
підприємницькою діяльністю. 
3. Навчальні цілі  
1. Студенти повинні вміти аналізувати та оцінювати види економічних 
систем. 
1.1 Студенти повинні вміти описувати поняття “вільна ринкова 
економіка”. 
1.2  Студенти повинні вміти пояснювати передумови для функціонування 
ринку. 
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1.3 Студенти повинні вміти застосовувати свої знання і навики для 
аналізу ряду умов. 
2. Студенти повинні вміти визначати вид ринку закупівель і ринку збуту. 
2.1  Студенти повинні вміти пояснювати поняття “вид ринку”. 
2.2  Студенти повинні вміти описувати основні характеристики різних 
видів ринку. 
2.3  Студенти повинні вміти застосовувати свої знання та навички для 
визначення виду ринку закупівель і ринка збуту підприємства. 
3. Студенти повинні вміти визначати поняття формування ціни на ринку. 
3.1  Студенти повинні вміти пояснювати поняття “функція пропозиції”. 
3.2  Студенти повинні вміти пояснювати поняття “функція попиту”. 
3.3  Студенти повинні вміти пояснювати вплив виду ринку на 
пропозицію. 
3.4  Студенти повинні вміти пояснювати вплив ринку на попит. 
3.5 Вміти аналізувати взаємозв’язки  ранкової ціни та пропозиції в 
конкретних умовах. 
3.6  Вміти аналізувати взаємозв’язки ринкової ціни та попиту в 
конкретних умовах. 
4. Студенти повинні вміти розвивати свої професійні компетенції. 
4.1 Студенти повинні вміти пояснювати поняття необхідності 
підвищення кваліфікації. 
4.2 Студенти повинні вміти застосовувати свої знання і навики для 
постійного розвитку професійних компетенцій. 
5 Після закінчення курсу студенти повинні вміти орієнтуватись в ринкових 
умовах господарювання; організовувати та забезпечувати ефективну роботу 
колективу; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування 
набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків. 
6. Після вивчення розділу студенти повинні вміти: 
- обирати організаційно-правову форму ведення підприємницької 
діяльності; 
- організовувати ведення власної справи з правової точки зору; 
- реєструвати організаційно-правову форму підприємництва – Фізична 
особа-підприємець; 
- обирати систему оподаткування; 
- знати спрощену систему оподаткування 
- застосовувати знання для розрахунку доходу фізичної особи-підприємця; 
- вести спрощену документацію; 
- заключати договір з найманим працівником; 
- орієнтуватися в системі звітності; 
- правильно організувати припинення підприємницької діяльності та 
закриття ФОП; 
- знаходити потрібні нормативно- правові акти, які регулюють 
підприємницьку діяльність в Україні та інформацію щодо змін та нововведень; 
- застосовувати придбані знання для відкриття власної справи. 
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Тема 1  
 
РИНОК ТА ЙОГО 
ІНФРАСТРУКТУРА 
 
План 
1. Поняття ринку. 
2. Функції ринку. 
3. Типи ринків. 
4. Інфраструктура ринку. 
5. Роль держави в ринковій економіці. 
 
1 Поняття ринку 
З давніх часів ринок визначався як місце торгівлі товарами. Тому для 
характеристики сучасного ринку слід мати на увазі, що ринок - це економічний 
простір (місце, територія, зона), де відбувається обмін товарів. 
Ринок - це сукупність конкретних економічних відносин між продавцями та 
покупцями у процесі куплі-продажу товарів і послуг. Ринкові відносини, як і вся 
система виробничих відносин, мають своїм ядром відносини власності. У 
процесі купівлі-продажу відбувається реалізація відносин власності, їх 
відтворення. В такому аспекті ринок виступає як економічна категорія. 
Найістотнішим у ринкових відносинах є те, що вони регулюються 
об'єктивними законами ринку, зокрема, і в першу чергу - законом вартості, 
законом попиту та пропозиції, законами грошового обігу. 
Ринок опосередковує виробництво й споживання, перебуваючи під їх 
впливом та впливаючи на них. На ринку можуть з'явитися лише ті результати 
людської діяльності, які задовольняють потреби споживачів. Саме тут 
з'ясовуються реальні потреби суспільства. Ринок показує виробникам, що 
виробляти і в якій кількості. Нарешті, на ринку визначається вартість результатів 
людської діяльності. 
Ринок - це комплексне поняття, яке включає в себе одночасно сферу обміну 
товарів, економічний простір, де відбувається обмін товарів, систему товарно-
грошових відносин, що складаються в процесі обміну товарів. Ринок – 
сукупність продавців і покупців, які вступають між собою в економічні 
відносини з приводу купівлі-продажу товарів і послуг за допомогою механізму 
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узгодження цін на основі суспільно-необхідних витрат праці з урахуванням 
попиту і пропозиції. 
 
 
 
Умови виникнення ринку: 
- поглиблення суспільного поділу праці; 
- необхідність обміну 
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2 Функції ринку 
- ціноутворююча (здійснює остаточне визначення вартості товарів і послуг 
та їх реалізацію, перетворює продукт праці на товар); 
-  відтворювальна (забезпечує безперервність процесу суспільного 
відтворення, формує цілісність національної системи та її зв'язок з іншими 
національними економіками в масштабі світового ринку); 
-  стимулююча (спонукає виробників товарів і послуг знижувати 
індивідуальні затрати нижче від суспільно необхідних, підвищувати суспільну 
корисність товарів і послуг, їхню якість і споживчі властивості); 
-  регулююча (здійснює регулюючий вплив на економіку загалом, на 
пропорції між різними сферами та галузями економіки, приводить у 
відповідність платоспроможний попит і пропозицію, а через триваліший час – 
нагромадження і споживання та інші пропорції); 
-  контролююча (сприяє контролю споживачів над виробництвом, 
вирівнюванню цін); 
- конкурентостимулююча (посилює конкуренцію між виробниками 
товарів і послуг як в масштабі окремої країни, так і в межах світового 
господарства, а отже стимулює рушійні сили економічної системи); 
- сануюча (сприяє банкрутству нежиттєздатних підприємств, завдяки чому 
оздоровлює економічну систему). 
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3 Типи ринків 
 
 
- фінансовий ринок. До нього належить ринок готівки, ринок боргових 
зобов’язань, спекулятивний ринок грошей та ринок інших цінних паперів; 
- ринок робочої сили (праці). До нього належать ринки професійні, галузеві, 
регіональні та окремих сфер народного господарства. Суб’єктами  цього ринку є 
наймані працівники, підприємці і держава; 
- ринок засобів виробництва. У цьому ринку вирізняють ринок засобів праці 
і ринок предметів праці; 
- ринок предметів споживання. Складовими цього ринку є виробництво 
товарів тривалого користування та поточного споживання; 
- ринок послуг. Послуга – особлива споживча вартість процесу праці, 
виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу й 
суспільства. У складі послуг розрізняють особисті послуги, що задовольняють 
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потреби окремої людини, та послуги, які задовольняють колективні й суспільні 
потреби (управління суспільством, оборона, охорона громадського порядку); 
- ринок інтелектуальної власності. Включає об’єкти інтелектуальної 
власності (патенти, ліцензії, проекти, «ноу-хау», наукові прогнози тощо) та 
відносини, які виникають і розвиваються між людьми з приводу створення і 
привласнення названих об’єктів власності; 
- валютний ринок. Це сфера економічних відносин з приводу купівлі-
продажу іноземних валют і платіжних документів, виражених в іноземній 
валюті; 
- ринок інформації. Є певною сукупністю економічних відносин з приводу 
збирання, обробки, систематизації інформації та її продажу кінцевому 
споживачу; 
- ринок золота. Становить певну сукупність виробничих відносин з приводу 
організації та здійснення купівлі-продажу золота; 
- ринок нерухомості. 
 
4 Інфраструктура ринку 
Інфраструктура ринку – сукупність різноманітних установ та інститутів, 
які забезпечують рух грошей та цінних паперів, робочої сили, засобів 
виробництва, предметів споживання, послуг, інтелектуальної власності, валюти 
та ін. 
На ринку товарів і послуг до складу інфраструктури належать товарні біржі, 
підприємства оптової та роздрібної торгівлі, маркетингові та рекламні 
організації. 
На ринку цінних паперів інфраструктура представлена фондовими біржами, 
на ринку робочої сили – біржами праці. 
На фінансовому ринку до складу інфраструктури входять банківські 
інститути, страхові компанії та різноманітні фонди, які зосереджують у своїх 
руках вільні кошти і перетворюють їх у кредити. 
До інфраструктури також належать аудиторські та консультативні компанії, 
відповідна законодавча база. 
 
5 Роль держави в ринковій економіці 
У загальнолюдському аспекті держава покликана виступати публічною 
суспільно значимою організацією, що представляє загальні інтереси різних 
прошарків суспільства і здійснює управління справами суспільства від його 
імені. Держава гармонізує різні інтереси шляхом введення податків, правил 
конкуренції, стимулювання виробництва, забезпечення безпеки суспільства, 
соціального захисту, розвитку соціально-культурної інфраструктури тощо. 
З цією метою держава мобілізує грошові кошти, необхідні для державного 
фінансування невиробничих сфер народного господарства, таких як наука й 
освіта, охорона здоров'я, культура, охорона навколишнього середовища тощо, а 
також утримання державної адміністрації, оборони, органів правосуддя та 
громадського правопорядку. 
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Без серйозного регулювання державою неможливі становлення і розвиток 
сучасної ринкової економіки. Народне господарство країни має базуватися на 
основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних 
відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання 
макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності 
держави перед людиною за свою діяльність. 
Неправильно й те, що лише за допомогою приватної власності можна 
вирішити проблему трансформації попередньої економічної системи у сучасну 
ринкову. Здійснювані державою інституціональні перетворення мають бути 
спрямовані на формування раціональної багатоукладної економіки шляхом 
трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення, приватизації 
та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку 
різних форм власності та господарювання, еквівалентності відносин обміну між 
суб'єктами господарювання, державної підтримки і захисту всіх форм 
ефективного господарювання та власності. Тільки рівноправне функціонування 
різноманітних форм власності, у тому числі й державної, може сприяти 
успішному розвитку економіки. 
Таким чином, нарівні із саморегулюванням невід'ємним елементом сучасної 
ринкової економіки є державне регулювання. 
Державне регулювання - це форма цілеспрямованого впливу держави на 
економіку з метою забезпечення та підтримки її функціонування в заданому 
режимі, зміни і розвитку економічних відносин і взаємозв'язків. Регулювання 
здійснюється за допомогою системи норм і заходів, що регламентують поведінку 
суб'єктів господарювання як за допомогою адміністративних методів впливу 
(закони, накази, інструкції), так і через систему економічних методів і 
регуляторів (ціни, податки, банківські відсотки, пільги, санкції тощо). 
Функції держави в ринковій економіці: 
- відтворює умови конкуренції (захист прав власника, антимонопольне 
законодавство, соціальний захист населення, захист покупців); 
- виступає як покупець продукції (закуповує зброю, поштові, транспортні 
послуги); 
- є суб’єктом, який несе грошові витрати (перерозподіляє доходи у 
суспільстві на користь тих, хто потребує допомоги); 
- усуває причини відмови ринкового механізму (зовнішні економічні 
ефекти, суспільні блага – оборона, охорона суспільного порядку та ін., факти 
неподільності – «природні монополії», монополізм). 
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Практичні завдання до теми 
В І 
Завдання 1.1 
Установіть зв'язок між фундаментальними проблемами економіки і 
засобами їх розв’язання  у ринковій економіці 
 
 
Що виробляти?                 Конкуренція між виробниками                                                                                                                              
Як виробляти?                   Розподіл грошових доходів між споживачами,  
Для кого виробляти?        конкуренція між ними 
                                               Рекомендації державних органів 
                                              «голосування» грошима, наявність ресурсів 
 
Завдання 1.2 
 
Доповніть таблицю класифікації ринків 
Критерії класифікації Вид ринку (відповіді) 
За економічним призначенням 
об’єктів ринкових відносин 
Товарів і послуг  
Фінансовий  
Праці  
інформації 
За географічним положенням Світовий 
Національний  
Регіональний  
Місцевий  
За суб’єктами ринкових відносин Покупців 
Продавців 
Посередників  
Державних установ 
За відповідністю чинному 
законодавству 
Легальний 
Тіньовий («сірий» та «чорний») 
 
Завдання 1.3 
 
Як ринкова економіка вирішує проблему «що виробляти?» 
При умові таблиць де у першому стовпчику названо товар, який поставляє 
на ринок виробник; у другому – визначено кількість цього товару, а у третьому 
– ціна на товар, яку встановив виробник. 
товар кількість Ціна виробника 
А 5 15 
В 10 10 
С 15 5 
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Споживачі відреагували на пропозицію товарів у такий спосіб: 
товар Продано товарів Фактична ціна реалізації 
А 5 20 
В 10 10 
С 10 5 
 
Як має має відповісти на реакцію ринку кожен з виробників товару: 
збільшити або зменшити обсяги виробництва, розпочати виробництво іншого 
товару? 
 
Відповідь: Покупці «проголосували грошима» за товар А, тому його 
виробництво потрібно збільшити, а виробництво товару С відповідно до попиту 
споживачів – знизити. Інтереси покупців щодо товару В збіглися з 
можливостями виробників. Тобто в ринковій економіці питання «що 
виробляти?» вирішують саме споживачі, диктуючи виробникам свої потреби 
через сприйняття певної ціни на певні товари чи послуги. 
 
Завдання 1.4 Доповніть таблицю 
У чому полягають функції ринку? 
Функції ринку 
(відповіді) 
Суть функцій ринку 
ціноутворююча здійснює остаточне визначення вартості товарів і послуг 
та їх реалізацію, перетворює продукт праці на товар 
відтворювальна забезпечує безперервність процесу суспільного 
відтворення, формує цілісність національної системи та її 
зв'язок з іншими національними економіками в масштабі 
світового ринку 
стимулююча спонукає виробників товарів і послуг знижувати 
індивідуальні затрати нижче від суспільно необхідних, 
підвищувати суспільну корисність товарів і послуг, їхню 
якість і споживчі властивості 
регулююча здійснює регулюючий вплив на економіку загалом, на 
пропорції між різними сферами та галузями економіки, 
приводить у відповідність платоспроможний попит і 
пропозицію, а через триваліший час – нагромадження і 
споживання та інші пропорції 
контролююча сприяє контролю споживачів над виробництвом, 
вирівнюванню цін 
конкурентостимулююча посилює конкуренцію між виробниками товарів і послуг 
як в масштабі окремої країни, так і в межах світового 
господарства, а отже стимулює рушійні сили економічної 
системи 
сануюча сприяє банкрутству нежиттєздатних підприємств, 
завдяки чому оздоровлює економічну систему 
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В ІІ 
Завдання 1.1. Описати функції ринку. 
Ринок виконує такі функції (відповіді). 
1) Інформаційна - Покупці «проголосували грошима» за товар А, тому 
кількість товару А необхідно збільшити, а виробництво товару С відповідно до 
попиту покупців – знизити. Інтереси покупців щодо товару В збіглися з 
можливостями виробників. Тобто в ринковій економіці питання що виробляти? 
вирішують саме споживачі, диктуючи виробникам свої потреби через 
сприймання певної ціни на певні товари чи послуги. 
2) Розподільна - В умовах розвинутого поділу праці економічно 
відособлені виробники можуть обмінюватись результатами своєї праці, при 
цьому весь створений суспільний продукт розподіляється між окремими 
групами і членами суспільства. Ринок розподіляє й обмежені виробничі ресурси. 
3) Стимулююча - Ринок симулює  раціональний розподіл обмежених 
виробничих ресурсів, тому що він здійснюється на принципах конкурентності і 
ресурси потрапляють до того, хто за них більше заплатив. Отже, власники 
обмежених ресурсів отримають більше коштів (можливостей) для їх 
відтворення. Тому ринок стимулює виробляти найбільш технологічні засоби 
виробництва, «змушує» підприємства мінімізувати витрати при високій якості 
продукції. Ринок диференціює виробників у процесі конкуренції. За умов ринкової 
конкуренції здатне вижити лише те підприємство, в якого витрати на 
виробництво одиниці продукції менше, а прибуток більший порівняно з 
конкурентами. Якщо витрати перевищують ціни, підприємство зазнає збитків 
і звільняє місце для більш ефективного виробництва. Через механізм 
конкурентної боротьби відбувається очищення ринку від 
неконкурентоспроможних підприємств. 
 
Завдання 1.2. Доповнити таблицю видів ринків: 
Критерії Види ринків (відповіді) 
За об’єктами ринкових 
відносин(угод) 
Ринок факторів виробництва, ринок споживчих 
товарів та послуг, ринок цінних паперів, ринок 
інформації, ринок валют тощо 
За критерієм суб’єктів 
Ринок покупців, ринок продавців, ринок 
державних органів та установ, ринок 
посередницьких організацій 
За географічним положенням 
Місцевий ринок, регіональний ринок, національний 
ринок, світовий ринок 
За рівнем насичення товарами 
та послугами 
Рівноважний ринок, дефіцитний ринок та 
надлишковий ринок 
За обсягом ринкових угод Оптовий ринок та роздрібний ринок 
За відповідністю чинному 
законодавству  
Легальний ринок та тіньовий («сірий» та 
«чорний») ринок 
За ступенем зрілості 
Нерозвинутий, вільний, регульований, і 
деформований ринки 
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Завдання 1.3. Як ринкова економіка вирішує проблему що виробляти? 
 
Розглянемо дві таблиці. У першому стовпчику названо товар, який 
поставляє на ринок виробників. У другому стовпчику визначено кількість цього 
товару, а в третьому – ціна за певний товар, яку встановив виробник. 
Товар Кількість Ціна виробника 
А 5 15 
В 10 10 
С 15 5 
 
Споживачі відреагували на пропозицію товарів у такий спосіб, як показано 
в таблиці 
Товар Продано товару Фактична ціна реалізації 
А 5 20 
В 10 10 
С 10 5 
 
Як має відповісти на реакцію ринку кожен із виробників товару: збільшити 
або зменшити обсяг виробництва, розпочати виробництво іншого товару тощо? 
 
Відповідь: Покупці «проголосували грошима» за товар А, тому кількість 
товару А необхідно збільшити, а виробництво товару С відповідно до попиту 
покупців – знизити. Інтереси покупців щодо товару В збіглися з можливостями 
виробників. Тобто в ринковій економіці питання що виробляти? вирішують саме 
споживачі, диктуючи виробникам свої потреби через сприймання певної ціни на 
певні товари чи послуги. 
 
Завдання 1.4. 
Визначити недоліки вільного ринку: 
Відповідь: Переваги вільного ринку полягають у тому, що він є 
бездефіцитним, забезпечує ефективний розподіл ресурсів, гнучку та високу 
адаптованість до умов, що швидко змінюються, свободу вибору та дій ринкових 
суб’єктів, максимальне використання досягнень НТП, здатність задовольняти 
різні потреби, підвищення якості товарів та послуг. Вільний ринок приводить до 
диференціації у рівні життя населення, що, втім, забезпечує високу мотивацію 
до праці. 
Визначити недоліки вільного ринку. 
Відповідь: Однак соціальними наслідками вільного ринку є:  
✓ безробіття, розорення, та бідність окремих груп людей;  
✓ діяльність вільних конкурентів призводить до небажаних ефектів, 
таких як забруднення навколишнього середовища, надмірне споживання не 
відновлюваних ресурсів;  
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✓ не створює стимулів для виробництва товарів та послуг 
колективного признання (оборона, держане управління та ін.);  
✓ не забезпечує дієву мотивацію для фундаментальних досліджень, а 
лише реалізує вже наявний науково-технічні досягнення; економіка вільного 
ринку відчуває негативні впливи циклічного розвитку;  
✓ не відбувається розвиток некомерційних, але життєво необхідних 
галузей – охорона здоров’я, освіта, наука, культура, єдина транспортна система, 
стратегічних та збиткових виробництв. 
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ТЕМА 2  
 
ПОПИТ 
 
План 
1. Попит та чинники, що на нього впливають. 
2. Закон попиту. 
3. Еластичність попиту. 
 
1 Попит та чинники, що на нього впливають 
Попит - бажання і купівельна спроможність споживачів придбати товар 
за цінами, що склалися на ринку. 
 
Чинники, що впливають на попит: 
- рівень цін на товар; 
- рівень цін споріднених товарів і товарів-замінників; 
- рівень і принципи розподілу доходів населення; 
- реальні потреби та рівень їх задоволення; 
- рівень розвитку економіки; 
- соціальні чинники (рівень масової культури, духовні цінності, соціальна 
структура населення); 
- демографічні чинники (чисельність населення, розміри і склад середньої 
сім’ї, статево-віковий склад населення); 
- психолого-традиційні (уподобання та смаки споживачів, поведінка 
продавця, місцеві традиції та принципи виховання, релігійні звичаї); 
- естетичні (зовнішні якості товару, реклама, форми продажу); 
- природно-кліматичні. 
 
2 Закон попиту 
Підвищення ціни зумовлює зменшення обсягу попиту і навпаки – зниження 
ціни веде до його зростання. 
Залежність між ціною і обсягом попиту  характеризує крива попиту (рис 1). 
Вона має негативний нахил, що демонструє зворотну залежність між ціною на 
одиницю товару Р і обсягом його продажу Q. 
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Влітку стало модним їздити на велосипеді => Попит на велосипеди 
збільшився. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Крива попиту 
3 Еластичність попиту 
Еластичність попиту – взаємозв’язок між зміною ціни і обсягом проданих 
товарів. Цінову еластичність попиту (коефіцієнт еластичності) Еп обчислюють за 
формулою (1): 
 
)(
)(
відсоткахуцінизміна
відсоткахупродажуобсягуЗміна
Еп                                    (1) 
Типи еластичності попиту: 
1. еластичний (Еп > 1). 
2. нееластичний (Еп <  1). 
3. одинична еластичність (Еп = 1). 
Еластичність попиту за доходом – це відношення проценту зміни у кількості 
товару до процентної зміни доходу споживача. 
Перехресна еластичність попиту – це відношення відсотку зміни попиту на 
товар до відсотку зміни ціни на інший товар. 
  
Можна навести приклад коливань попиту на прикладі тюльпанового 
безумства в Голландії 1630 р Цибулина цієї квітки раптово стала предметом 
шаленого попиту. Її ціна стала різко підвищуватися і досягла 2500 гульденів. За 
цю суму в той час можна було купити 500 кг сиру, В цій ситуації купці стали 
брати гроші в борг у банку під величезний відсоток і купувати цибулини 
тюльпанів. Однак раптово ринок лопнув, ціна цибулин різко знизилася майже до 
0, і багато купців виявилися жебраками боржниками. 
 
 
Обсяг продажу товару 
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Завдання 2.1 
Залежність обсягу попиту товару Х від його ціни представлена в таблиці. 
Ціна (Р) (дол.) Об`єм попиту (Qd) (кг) 
20 320 
30 280 
40 240 
50 200 
60 160 
70 120 
 
Намалюйте криву попиту даного товару і покажіть, як вона зміниться, якщо 
покупці купуватимуть на 20 кг більше при кожному рівні цін? 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і виберемо масштаб, потім 
поставимо крапки, що відповідають значенням обсягу попиту при певній ціні. 
Поєднавши точки, отримаємо криву попиту. Збільшення попиту на 20 одиниць 
змінить переваги споживачів, що проявиться в збільшенні обсягу попиту. Так, 
при ціні 20 $ покупці будуть готові придбати не 320 кг, а 340, при ціні 30 $ - 300 
кг, при 40 $ - 260. Побудуємо ще один стовпець в таблиці: 
 
Ціна (Р) (дол.) Об`єм попиту (Qd1) (кг) Об`єм попиту (Qd2) (кг) 
20 320 300 
30 280 260 
40 240 220 
50 200 180 
60 160 140 
70 120 100 
 
В результаті зрушить і крива попиту, вона розміститься правіше d1. 
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Завдання 2.2 
Залежність обсягу попиту товару Х від його ціни представлена в таблиці. 
Ціна (Р) (тис. грн.) Об`єм попиту (Qd) (шт.) 
2 200 
3 180 
4 150 
5 110 
6 60 
7 0 
 
Намалюйте криву попиту даного товару. 
 
Рішення: 
Спочатку малюємо систему координат і виберемо масштаб, потім 
поставимо крапки, що відповідають значенням обсягу попиту при певній ціні. 
Поєднавши точки, отримаємо криву попиту. 
 
 
Завдання 2.3 
Дана крива попиту d1 на послуги хімчистки. Покажіть, як зміниться попит, 
якщо хімчистка оголосить про збільшення тарифу на свої послуги. 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву попиту (при 
цьому крива не повинна бути дуже спадаючою непомітно, т.я. замінників даного 
виробництва мало).  
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Підвищення тарифів призводить до зменшення попиту на послуги, що 
зображується переміщенням точки А в В по кривій попиту, оскільки змінюється 
ціновий фактор. Обсяг попиту при цьому зменшиться з Q1 до Q2. 
 
Завдання 2.4 
Дана крива попиту d1 на товар Х. Покажіть зміну попиту, якщо товар стане 
більш модним. 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву попиту (при 
цьому вигляд кривої не має значення). Візьмемо будь-яку ціну і відзначимо на 
кривій попиту точку А, яка характерна для цієї ціни, при цьому обсяг попиту 
буде Q1. 
 
Якщо товар Х стане модним, то крива попиту зрушиться вправо в 
положення d2, що призведе до збільшення попиту на товар. Це можна зобразити 
переміщенням точки А в точку B на новій кривій попиту при тій же ціні Р1. Обсяг 
попиту при цьому збільшиться з Q1 до Q2. 
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Завдання 2.5 
Спочатку крива попиту на товар Х перебувала в положенні d1. Покажіть 
зміну попиту, якщо на товар У збільшиться ціна (товар Х і У - замінники). 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву попиту на товар 
Х (при цьому вигляд кривої не має значення). Візьмемо будь-яку ціну і 
відзначимо на кривій попиту точку А, яка характерна для цієї ціни, при цьому 
обсяг попиту буде Q1. 
 
 
 
Якщо ціна товару Збільшиться, то попит на нього впаде і частина 
споживачів перейде на споживання товарів-замінників, в тому числі товару Х. 
При цьому крива попиту на товар Х зрушиться вправо в положення d2, що 
призводить до збільшення попиту на товар. Це можна зобразити переміщенням 
точки А в точку B на новій кривій попиту при тій же ціні Р1. Обсяг попиту при 
цьому збільшиться з Q1 до Q2. 
 
Завдання 2.6 
Ціни на відеомагнітофони знизилися. Покажіть на графіках, що відбудеться 
на ринку відеомагнітофонів та ринку відеокасет. 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву попиту на 
відеомагнітофони. 
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Зниження цін призведе до збільшення попиту на відеомагнітофони, що 
зображується переміщенням точки А в В по кривій попиту, оскільки змінюється 
ціновий фактор. Обсяг попиту при цьому збільшується з Q1 до Q2. 
Так як відеомагнітофони та відеокасети - товари компліментарні 
(взаємодоповнюючі один одного), то на ринку відеокасет теж відбудуться зміни. 
Оскільки попит на відеомагнітофони виріс, то і на відеокасети він теж 
збільшиться. 
Розглянемо це на графіку: 
 
 
 
Крива попиту на аудіокасети зсувається вправо, оскільки змінюється 
неціновий фактор, і при тій же ціні Р1 обсяг попиту збільшиться з Q1 до Q2. 
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Тема 3  
 
ПРОПОЗИЦІЯ 
 
План 
1. Поняття пропозиції. 
2. Закон пропозиції. 
3. Нецінові фактори пропозиції. 
4. Еластичність пропозиції. 
 
1 Поняття пропозиції 
Пропозиція - це кількість товару, яку хочуть і можуть запропонувати на 
ринок продавці за певний проміжок часу при всіх можливих цінах на цей товар. 
Розрізняють: 
1) пропозиція окремого об'єкта або групи близьких товарів, що 
поставляються окремої фірмою, - індивідуальну пропозицію; 
2) поставки всього обсягу даного товару, здійснювані всіма його 
продавцями, - сукупна пропозиція об'єкта; 
3) поставки всіх товарів, що надходять на ринок, - сукупна пропозиція 
суспільства. 
 
2 Закон пропозиції і його ілюстрація 
Як і попит, пропозиція в економіці розглядається, перш за все, в залежності 
від цін реалізації. Це пояснюється тим, що в ціні містяться як витрати 
виробництва і збуту, так і доходи продавців, т. Е. Економічні стимули, які 
спонукають їх займатися пропозицією відповідного товару. Між ціною реалізації 
і обсягом пропозиції існує при інших рівних умовах явна прямий зв'язок: чим 
вище ціна, тим більше пропонується даного товару, і навпаки. Цю пряму 
залежність в економіці називають законом пропозиції. Даний закон диктується 
виключно здоровим глуздом продавців, охочих при незмінних інших обставин 
отримати максимальну виручку від реалізації кожної одиниці товару. 
Основним джерелом пропозиції є виробництво, але ключовим фактором 
виступає ціна, яка створює умови для взаємин продавців і покупців. Наприклад, 
може бути ціна, при якій вироблений товар не пропонується, а лежить на складі 
до тих пір, поки не сформується нова більш вигідна ціна. Закон пропозиції - 
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зростання цін на товар стимулює пропозицію, зниження цін призводить до її 
скорочення. Даний стійкий зв'язок відображає вплив вартості товарів на їх 
пропозицію. 
Ілюструючи цей закон, в економіці пропозицію подають як шкали. Вона 
показує відомі кількості товару, які продавець бажає і здатний поставити на 
ринок за деякою ціною з ряду можливих цін протягом певного часу при інших 
рівних умовах. Цю шкалу можна зобразити у формі таблиці, що містить у нас 
гіпотетичні дані за обсягом тижневих продаж пшениці певного сорту і якості. 
 
Таблиця 1 - Пропозиція пшениці індивідуальним постачальником 
Варіант Ціна за т., грн.                  Величина пропозиції в тиждень, т 
А 500 60 
Б 400 50 
В 300 35 
Г 200 15 
Д 100 5 
 
Цю ж школу можна зобразити на двовимірному графіку у вигляді кривої 
пропозиції (рис.1). Для цього на горизонтальній осі, по даних таблиці, 
відкладаються обсяги продажів пшениці в тоннах, а на вертикальній осі - ціни 
збуту в гривнях за тонну по кожному з обсягів продаж. На рисунку крива 
пропозиції ГШ будується шляхом проведення перпендикулярів від відповідних 
пар точок на горизонтальній і вертикальній осях до їх перетину, а потім з'єднання 
точок перетину кривої. 
 
 
Рис.1 - Крива пропозиції 
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Як бачимо, крива пропозиції сходить зліва знизу вправо вгору. Ця 
спрямованість кривої пропозиції відображає пряму залежність між ціною і 
обсягом продаж відповідного об'єкта. Дана крива будується, виходячи з 
припущення, що ціна є найважливішою детермінантою пропозиції. Однак 
пропозиція складається і під впливом інших обставин, які називають неціновими 
факторами пропозиції. 
 
3 Нецінові фактори пропозиції 
До нецінових факторів пропозиції відносяться ті зобов'язання, які змінюють 
його величину, але не пов'язані з ціною того товару, про постачання якого йде 
мова. Вплив нецінових факторів на величину пропозиції, на відміну від ціни 
поставленого об'єкта, ілюструється не шляхом переміщення по кривій 
пропозиції (вправо вгору, коли ціна зростає, і вліво вниз, коли ціна падає), а через 
зсув самої кривої пропозиції (рис. 1) від ПП до пп1 в разі підвищує тиску 
нецінової фактора на пропозицію, і, навпаки, від ПП до ПП2 при зменшуючому 
тиску його нецінових факторів. 
До нецінових факторів належать такі: 
1. Зміна цін на ресурси. Коли підвищуються ціни на предмети і засоби 
праці, зростає зарплата, орендна плата або ставки відсотка за позиками, тоді 
збільшуються витрати з виробництва і збуту, а при інших рівних умовах - 
знижуються доходи продавців і їх зацікавленість. Внаслідок цього пропозиція 
товарів може скорочуватися. Зворотне спостерігається, якщо ціни на ресурси 
падають. Однак багато що залежить від ступеня зміни цін на них, бо незначні 
зміни навряд чи вплинуть на пропозицію. У 90-і роки в СНД спад вітчизняного 
виробництва та пропозиції значною мірою пояснювався випереджаючим 
зростанням цін на паливно-енергетичні та сировинні ресурси, послуги 
транспорту і зв'язку загального користування. 
2. Технологічні зрушення. Технологічний прогрес часто спричиняє 
зниження витрат на одиницю продукції, що за інших рівних умов підвищує 
доходи її продавців і стимулює зростання пропозиції. Іноді зустрічаються казуси 
технологічного регресу, які можуть збільшити витрати на одиницю продукції і 
відповідно знизити її прибутковість і пропозиція. Тут, зрозуміло, теж багато що 
залежить від ступеня прогресу чи регресу. До речі, в 90-і роки особливо в 
сільському господарстві СНД у зв'язку з різким погіршенням матеріально-
технічного постачання в ряді галузей (насамперед, в тваринництві та 
овочівництві) спостерігався технологічний регрес. 
3. Зміна податків. Постачальники розглядають податки як витрати, бо в їх 
вигляді вони віддають частину виручки державі. Тому, якщо податки 
підвищуються, стимули до пропозиції знижуються. Значне зростання 
податкового тягаря, як це було в СНД в 90-х роках, здатний знизити пропозицію 
зважаючи податкових витрат. Навпаки, при скороченні податків (їх видів, бази 
або ставок) виникає додаткова зацікавленість в зростанні пропозиції. 
4. Зміна дотацій [від лат. dotatio - дар] і субсидій [від лат. subsidium - 
допомога]. Одержувачі дотацій, якщо ними є виробники і посередники 
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(наприклад, фермери, міський транспорт та ін.), Розглядають їх як податки 
навпаки, т. Е. Податків з негативним знаком. Збільшення субсидій 
постачальникам або введення їх нових форм стимулює пропозицію. І, навпаки, 
при ліквідації або зменшення колишніх субсидій (як це спостерігалося в 90-х 
роках в СНД щодо сільського господарства, транспорту, зв'язку, житлово-
комунального господарства, освіти, охорони здоров'я та ін.) Обмежуються, а 
іноді навіть підриваються можливості здійснення виробництва і пропозиції в тих 
обсягах, які ще недавно були економічно вигідні. 
5. Зміна чисельності продавців. Чим більше постачальників, тим (за 
незмінності інших обставин) вище пропозицію. І навпаки, чим їх менше, тим 
нижче пропозицію. Розвал СРСР і введення митних кордонів між учасниками 
СНД зруйнували загальний ринок і в сенсі скорочення числа постачальників, що 
призвело до зниження пропозиції вітчизняної продукції та зростання пропозиції 
з так званого далекого зарубіжжя. 
6. Зміна цін на продукти-субститути. Зниження цін на товари-замінники 
збільшує прибутковість інших товарів, ціни на які залишилися колишніми, що 
здатне збільшити пропозицію останніх. Наприклад, якщо ціни на вершкове 
масло впали, то для продавців вигідніше поставляти маргарин. Якщо ціни на 
нього не змінилися, хоча його в даному випадку буде важче збути. Навпаки, 
зростання цін на товари-субститути робить менш вигідним для продавців (не для 
покупців) пропозиція інших товарів, на які ціни не піднялися. Дія даного 
нецінової фактора пропозиції дуже хитко, бо ціна товарів-замінників впливає 
одночасно і на пропозицію, і на попит щодо інших товарів. 
7. Очікування продавців з приводу цін на їх товар в майбутньому. Коли 
постачальник очікує, що в майбутньому ціни на його продукцію піднімуться, 
тоді він або затримує реалізацію сьогодні, щоб продати завтра, або починає 
нарощувати виробничі потужності для посилення позицій на ринку. Навпаки, 
якщо продавці очікують зниження цін на їх продукцію в майбутньому, вони 
прагнуть збути якомога більше сьогодні, а іноді навіть намагаються зменшити 
свої виробничі потужності або переключитися на пропозицію іншої продукції, 
падіння цін на яку не очікується. Багато що залежить від достовірності очікувань 
і від ступеня очікуваної зміни цін в майбутньому. 
При зростанні ціни на товар, але відсутності ресурсів для виробництва 
товару - рівень обсягу товарів в таких умовах може падати. Наприклад, після 
весняних морозів пропав урожай абрикосів. Ціна на ринку висока, а пропозицій 
майже нічого. На активність зростання кількості пропонованих продуктів 
впливає їхня технологія виробництва. За даним фактору виробництво можна 
умовно розділити на штучне і масове пропорційно йому буде і пропозиція. 
Наприклад, на морські вантажні танкери високі виробничі заборони і вони 
виробляються штучно, а на кулькові ручки низькі додержання виробництва 
означає, вони виробляються масово. 
Як ціна реалізації, так і нецінові фактори впливають на пропозицію з різною 
інтенсивністю. Ступінь їх впливу фіксується в еластичності пропозиції. 
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4 Еластичність пропозиції 
Еластичність пропозиції - це ступінь мінливості обсягу поставок товару в 
залежності від зрушень в будь-якому з обставин, що впливають на величину його 
пропозиції (від зміни ціни або будь-якого з нецінових факторів). Еластичність 
визначається окремо по кожному фактору, що впливає на обсяг пропозиції, бо їх 
вплив може бути не просто різним по силі, але і різновекторним. 
Кількісно еластичність пропозиції визначається через коефіцієнт. 
Коефіцієнт еластичності являє собою частку від ділення процентної зміни 
пропозиції на процентну зміну того фактора, ступінь впливу якого на поставки 
оцінюється. Наприклад, якщо ставка податку на прибуток зросла на 20%, 
внаслідок чого пропозиція знизилася на 10%, то тоді коефіцієнт еластичності 
пропозиції відповідного товару дорівнює 0,5 [10%: 20%] (за фактором 
податкового тягаря). 
За числовим значенням коефіцієнта розрізняють три ступеня мінливості 
пропозиції: 
Коли коефіцієнт більше одиниці, пропозиція вважається еластичною; 
2) якщо коефіцієнт менше одиниці - нееластичною; 
3) дорівнює одиниці - еластичність пропозиції називають одиничною. 
Як і при розрахунку коефіцієнта еластичності попиту, тут теж не 
враховується спрямованість зміни в бік зменшення або збільшення, тобто є 
негативне або позитивне значення зрушень. Враховується тільки абсолютний 
розмір мінливості. 
Еластичність пропозиції може різнитися по різних товарах в залежності від 
одного і того ж чинника, що впливає на його величину. Це обумовлено, перш за 
все, тим, що: 
по-перше, ступінь завантаження виробничих потужностей з різних видів 
продукції може бути неоднаковою, отже, можливість більшого нарощування 
поставок виявиться (при інших рівних умовах) там, де недовантаження значніше; 
по-друге, терміни віддачі реальних капіталовкладень в різних галузях 
істотно диференціюються. Наприклад, віддача інвестицій у багатьох 
виробництвах легкої промисловості та сфери послуг, не кажучи вже про 
торгівлю, відбувається помітно швидше, ніж в більшості підгалузей 
машинобудування, металургії та добувної промисловості. 
 
Завдання 3.1 
Ціна товару А зросла. Покажіть на графіку, що відбудеться з пропозицією 
цього товару. 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву пропозиції (при 
цьому вигляд кривої не має значення). Візьмемо будь-яку ціну Р1 і відзначимо 
на кривій пропозиції точку А, яка характерна для цієї ціни, при цьому обсяг 
пропозиції буде Q1. Підвищення ціни призведе до зростання доходу, тому 
виробник буде збільшувати виробництво цього товару, отже, і обсяг пропозиції 
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товару на ринку збільшиться. Крива пропозиції при цьому не змінюється, т. я. 
Відбувається зміна цінового фактора, що відіб'ється на самій кривій. Точка 
переміститься в положення B, обсяг пропозиції збільшиться до Q2. 
 
Завдання 3.2 
Держава ввела податок на товар А. Покажіть на графіку, які зміни 
відбудуться в реченні товару. 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву пропозиції (при 
цьому вигляд кривої не має значення). Візьмемо будь-яку ціну Р1 і відзначимо 
на кривій пропозиції s1 точку а, яка характерна для цієї ціни, при цьому обсяг 
пропозиції буде Qa. Введення податку призведе до зниження доходу, тому 
виробник буде зменшувати виробництво цього товару, отже, і обсяг пропозиції 
товару на ринку зменшиться. Крива пропозиції при цьому зрушиться вліво в 
положення s2, т. я. Відбувається зміна нецінової фактору. Точка переміститься в 
положення в, обсяг пропозиції зменшиться до Qв. 
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Завдання 3.3 
Зобразіть довільну криву пропозиції на товар А. Покажіть зміну пропозиції, 
якщо на ринок прийшли нові продавці. 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву пропозиції (при 
цьому вигляд кривої не має значення). Візьмемо будь-яку ціну і відзначимо на 
кривій пропозиції точку а, яка характерна для цієї ціни, при цьому обсяг 
пропозиції буде Qa. Поява на ринку нових продавців призведе до збільшення 
обсягу пропозиції товару на ринку. Крива пропозиції при цьому зрушиться 
вправо в положення s2, т. К. Відбувається зміна нецінової фактору. Точка 
переміститься в положення в, обсяг пропозиції збільшиться до Qв. 
 
 
Завдання 3.4 
Залежність обсягу пропозиції товару А від його ціни представлена в таблиці: 
Ціна (Р) (тис. грн.) Об’єм пропозиції (Qs) (шт.) 
2 0 
3 10 
4 20 
5 30 
6 40 
7 50 
 
Нарисуйте криву пропозиції даного товару. 
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Рішення: 
Технологія виконання завдання: Спочатку намалюємо систему координат і 
виберемо масштаб, потім поставимо крапки, що відповідають значенням обсягу 
пропозиції при певній ціні. Поєднавши точки, отримаємо криву пропозиції. 
 
 
 
Завдання 3.5 
Залежність обсягу пропозиції товару А від його ціни представлена в таблиці: 
Ціна (Р) (тис. грн.) Об’єм пропозиції (Qs) (шт.) 
2 0 
3 10 
4 20 
5 30 
6 40 
7 50 
 
Покажіть на графіку, що відбудеться з кривою пропозиції даного товару, 
якщо виробники збільшать пропозиція товару А на 10 одиниць при кожному 
рівні цін. 
 
Рішення: 
Спочатку складемо нову таблицю, щоб показати зміни в пропозиції товару. 
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Ціна (Р)  
(тис. грн.) 
Об’єм пропозиції (Qs1) 
(шт.) 
Об’єм пропозиції (Qs2) 
(шт.) 
2 0 10 
3 10 20 
4 20 30 
5 30 40 
6 40 50 
7 50 60 
 
Тепер намалюємо систему координат і виберемо масштаб, потім поставимо 
крапки, що відповідають значенням обсягу пропозиції при певній ціні. 
Поєднавши точки, отримаємо криву пропозиції s1. Потім побудуємо нову криву 
пропозиції s2, відповідну новим значенням пропозиції при різних цінах. 
 
 
 
Завдання 3.6 
Функція пропозиції товару У задана формулою Qd = -100 + 20Р. Намалюйте 
криву пропозиції. 
 
Рішення: 
1-й спосіб. Намалюємо систему координат і виберемо масштаб, потім 
поставимо крапки, що відповідають значенням обсягу пропозиції при певній ціні 
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(наприклад, Р = 5, Qs = 0; Р = 10, Qs = 100 і т. Д.). Поєднавши точки, отримаємо 
криву пропозиції. 
 
 
2-й спосіб. Спочатку намалюємо систему координат і виберемо масштаб. 
Потім визначимо точки, що відповідають значенням обсягу пропозиції при 
нульовій ціні (Qs = -100 + 20 * 0 = -100) і ціною при обсязі пропозиції, що 
дорівнює нулю (0 = -100 + 20 * Р, Р = 5). Поєднавши точки, отримаємо криву 
пропозиції. 
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Завдання 3.7 
Дана крива пропозиції на товар Х. Покажіть зміна пропозиції, якщо у 
виробництві буде застосовуватися більш дорога сировина. 
 
Рішення: 
Спочатку намалюємо систему координат і зобразимо криву пропозиції (при 
цьому вигляд кривої не має значення). Візьмемо будь-яку ціну і відзначимо на 
кривій пропозиції точку А, яка характерна для цієї ціни, при цьому обсяг 
пропозиції буде Q1. Застосування дорожчої сировини призведе до зростання 
витрат виробництва, обсяг виробництва скоротиться, а отже зменшиться, і обсяг 
пропозиції товару на ринку. Крива пропозиції зрушиться вліво (вгору), і при тій 
же ціні обсяг пропозиції зменшиться до Q2. 
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Тема 4  
 
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В 
РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 
КОРИСНІСТЬ 
 
План 
1. Споживач та його потреби. 
2. Фактори, що впливають на поведінку споживача. 
3. Корисність та гранична корисність. 
 
1 Споживач та його потреби 
Будь-яка економічна система в тій чи 
іншій мірі задовольняє потреби членів 
суспільства - в цьому сенс її існування. Але є 
і зворотна залежність: безперебійне 
функціонування економічної системи 
припускає наявність "людської" складової, 
яка визначається як економічна поведінка. 
Під економічною поведінкою 
розуміється сукупність способів оволодіння 
матеріальними, фінансовими і грошовими 
засобами з метою реалізації індивідуальних 
актів вибору, мотиваційно спрямованих: 
- на задоволення потреб; 
- розвиток робочої сили як матеріальної основи адаптації людини; 
- примноження свого добробуту; 
- самореалізацію, самовдосконалення, набуття радості творчості, 
досягнення більшого контролю над зовнішніми обставинами. 
Проблема або завдання, споживача - це спроба оптимального вибору благ. 
Економічну поведінку споживача можна розглядати з позиції: 
- найманого працівника; 
- власника капіталу, або роботодавця; 
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- менеджера, або робочої сили, пов'язаної з процесами управління 
підприємницькою діяльністю. 
Структура економічної поведінки споживачів може бути представлена 
наступним чином: 
- раціональний споживач; 
- споживач максимізує функцію корисності ; 
- споживач обмежений у виборі наборів благ; 
- споживач знає, як змінюються ціни в залежності від його вибору. 
 
2Фактори, що впливають на поведінку споживача 
Поведінка споживача представляє суттєвий інтерес в ринковій економіці. 
Фактори, що впливають на поведінку споживача: 
- розумна поведінка - типовий споживач прагне отримати за свої гроші "все, 
що можна", або, використовуючи спеціальну термінологію, максимізувати 
сукупну корисність. Інакше кажучи, він хоче придбати максимум товарів і 
послуг при мінімумі витрат; 
- переваги - середній споживач має достатньо чітку систему переваг у 
відношенні товарів і послуг, пропонованих на ринку. Покупці чудово уявляють 
собі, яку граничну корисність вони отримають із кожної наступної одиниці 
різних продуктів, які можуть захотіти придбати; 
- дохід споживача, або "бюджетне стримування", - грошовий дохід має 
обмежену величину, тому можна купити обмежену кількість товарів. За 
декількома винятками (Рокфеллери і король Саудівської Аравії) - всі споживачі 
відчувають на собі стримуючий вплив бюджету; 
- ціни - оскільки величина доходу обмежена, а товари мають задані ціни, 
споживач не може купити все ті продукти, які йому хотілося б. 
Людині доводиться підбирати таку комбінацію товарів та послуг, яка 
максимізувала б задоволення його потреб. 
 
3 Корисність та гранична корисність 
Корисність (utility) - це здатність блага задовольняти потреби споживача у 
товарах і послугах. Наприклад, хліб задовольняє фізичну потребу людини, а 
книги - духовну. 
Але в економічному аналізі важливе значення набуває не просто корисність, 
а гранична корисність продукту. 
Гранична корисність (marginal utility) - додаткова корисність, яку отримує 
споживач з однієї додаткової одиниці товару чи послуги. 
Практика показує, що корисність кожної наступної одиниці товару буде 
падати. І такий зв'язок носить постійний і стійкий характер. 
Корисність, виражена в грошових одиницях, називається цінністю даного 
блага. 
Гранична цінність дорівнює загальній цінності певної кількості блага. 
Вартість блага - це ринкова ціна однієї одиниці блага, помножена на кількість 
одиниць даного блага. 
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Більшість благ мають властивість спадної граничної корисності. Практика 
показує, що корисність кожної наступної одиниці товару буде падати. І такий 
зв'язок носить постійний і стійкий характер. Звідси економісти- маржиналісти 
вивели закон спадної граничної корисності, який свідчить: у міру того, як 
споживач збільшує споживання товару або послуги, гранична корисність 
кожної додаткової одиниці даного продукту скорочується. Згідно з цим 
законом виробники повинні знижувати ціну для того, щоб спонукати споживачів 
до збільшення покупок такого продукту. Це пояснює, чому крива попиту на такі 
блага має від'ємний нахил (рис. 1). 
 
Рис. 1 - Спадна гранична корисність 
 
Принцип (закон) спадної корисності нерідко називають першим законом 
Госсена - по імені німецького економіста П. Госсена (1810-1859), що 
сформулював його у 1854 р. 
Цей закон включає в себе два положення: 
- зменшення корисності наступних одиниць блага в одному безперервному 
акті споживання, так що в межі забезпечується повне насичення даним благом; 
- зменшення корисності перших одиниць блага при повторних актах його 
споживання. 
Закон спадної граничної корисності полягає в тому, що в міру споживання 
нових порцій одного і того ж блага його загальна корисність зростає уповільнено. 
Другий закон Госсена полягає у твердженні, що корисність, одержувана з 
останньої грошової одиниці, витраченої на придбання якого-небудь блага, 
однакова незалежно від того, на яке саме благо вона витрачена. 
Отже, рівновага споживача змінюється під впливом: 
- зміни доходу покупця (рис. 2); 
- цін на товари та послуги (рис. 3); 
- зростання реального доходу, внаслідок чого трансформується структура 
потреб. 
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Рис. 2 - Крива "дохід - споживання" (рівня життя) 
 
 
Рис. 3 - Крива "ціна - споживання" 
 
Таким чином, гранична корисність виражає ступінь задоволеності від 
споживання додаткової одиниці продукту. 
У зв'язку з цим економісти вивели правило максимізації корисності. Суть 
правила максимізації корисності полягає в наступному: дохід споживача 
повинен бути розподілений таким чином, щоб остання грошова одиниця, 
витрачена на кожний товар або послугу, приносила однакову граничну 
корисність. Гранична корисність кожного товару або послуги, поділена на їх 
ціну, повинна бути однаковою для всіх продуктів. 
На мові алгебри правило максимізації корисності виглядає наступним 
чином: 
 
 
де МU - гранична корисність. 
Це правило вимагає, щоб ці співвідношення були рівні, а дохід повністю 
витрачений.  
Наприклад: 
Споживач має 12 дол. Давайте припустимо, що комбінація з шести одиниць 
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товару А (за ціною 1,5 дол.) і трьох одиниць товару У (за ціною 1 дол.) відповідає 
вимогам максимізації корисності. Внаслідок цього 12-доларовий дохід 
споживача буде витрачено повністю. 
Знаючи про правило максимізації корисності, легко пояснити спадний 
характер кривої попиту (рис. 4). 
 
 
Рис. 4. - Співвідношення правила максимізації корисності і кривої попиту 
 
Основними факторами, що визначають криву попиту на певний продукт, є: 
- грошовий дохід; 
- ціни на товари і послуги; 
- уподобання, смаки й інші нецінові фактори. 
Вимірювання граничної корисності 
Кардиналістська (кількісна) теорія граничної корисності стверджує, що 
можна виміряти точну величину корисності, яку споживач отримує від 
споживання блага. 
Кардиналістська теорія виходить з можливості споживача дати кількісну 
оцінку в ютилах корисності будь-якого споживаного їм блага або набору благ, 
яка може бути виражена у вигляді функції загальної корисності: 
 
 
 
де  Ти - загальна корисність набору благ; 
Ол, 0в> -I Ог - обсяги споживання благ Л, У,Z в одиницю часу. 
Використовуючи кардиналістську теорію, економісти доводили, що можна 
охарактеризувати не тільки загальну, а й граничну корисність як додаткове 
збільшення певного рівня добробуту, одержуване при споживанні додаткової 
кількості блага даного виду і незмінних кількостях споживаних благ всіх інших 
видів. 
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На рисунках 5 і 6 показані графіки загальної і граничної корисності. 
 
Рис5. - Загальна корисність           Рис. 6. - Гранична корисність 
 
Однак пізніше було доведено, що створити точний вимірник кількісної 
корисності неможливо, і виникла альтернативна теорія ординалістської 
(порядкової) корисності.  Її авторами можна вважати англійського економіста і 
статистика Ф. Эджуорта, італо-швейцарського соціолога і економіста Ст. Парето, 
американського економіста і статистика В. Фішера. Теорія набула широкого 
поширення в 1930-х рр. у роботах Р. Аллена і Дж. Хікса. 
Згідно ординалістської теорії вартість (цінність) блага визначається не 
затратами праці, а важливістю тієї потреби, яка задовольняється даним благом, і 
суб'єктивна корисність блага залежить від ступеню рідкості блага і насичення 
потреби в ньому. 
Критерій ординалістської теорії корисності передбачає упорядкування 
споживачем своїх переваг відносно благ. Він систематизує вибір набору благ за 
рівнем задоволення. 
Подібна позиція дає уявлення про переваги споживачів щодо набору благ, 
але не враховує відмінності задоволення даними наборами благ. З практичної 
точки зору споживач може сказати, який набір він віддає перевагу іншому, але 
не може визначити, наскільки один набір переважніше іншого. 
Бюджетні (дохідні) лінії та криві байдужості 
Корисність, як і гранична корисність, включає в себе важливий 
психологічний компонент: люди хочуть споживати тільки ті продукти, які 
приносять їм задоволення, і відмовляються від речей, до яких вони байдужі. У 
зв'язку з цим більш глибоке пояснення поведінки споживача можна дати за 
допомогою: 
• бюджетних (дохідних) ліній; 
• кривих байдужості.  
Бюджетні (дохідні) лінії виникають внаслідок бюджетного стримування. 
Бюджетне стримування - це величина доходу, яким володіє споживач у 
визначений період часу, або те, що він може придбати при незмінному доході. 
Наприклад: 
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Припустимо, що покупець має доходом 12 дол. і йому потрібно всього два 
продукти: відеокасета (продукт Х за ціною 1,5 дол.) і солодка булочка (продукт 
Y за ціною 1 дол.). Що в цьому випадку він може придбати? Відповідь: 8 
відеокасет або 12 булочок, або 6 відеокасет і 3 булочки. І так далі - в залежності 
від своїх уподобань. 
Рух бюджетних ліній праворуч і ліворуч економісти визначили як карту 
байдужості, а криві - як криві байдужості. Аналіз цих кривих дозволяє висловити 
споживчі переваги (рис. 7). 
 
 
Рис. 7. - Графічне зображення карти кривих байдужості 
 
З рисунка видно, що споживач вибирає ту чи іншу комбінацію продуктів, 
якщо вона задовольняє його потребу, і байдужий до будь-якої іншої. 
 
Завдання 4.1 
Загальна TU і гранична MU корисності товарів А, В, С, які придбала 
Олександра, представлені в таблиці. Заповнити пропуски в таблиці 
Кількість 
товару 
             А                В                С 
   TU    MU    TU     MU     TU    MU 
             1 - 20 19 - 22 - 
             2 - 15 30 - - 10 
             3 - 12 38 - 39 - 
             4 - 8 43 - 44 - 
             5 - 6 45 - - 3 
 
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 5 10 15 20
відеокасети
( продукт X 
а ціною 1$)
Солодкі тістечка 
( продукт Y  за ціною 1$)
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Рішення: 
1. Знайдемо загальну корисність товару А. 
Загальна корисність N-й одиниці товару = Гранична корисність N-й одиниці 
товару + Загальна корисність N-1-й одиниці товару 
 
TU (1) = MU (1) = 20 
TU (2) = MU (2) + TU (1) = 15 + 20 = 35 
TU (3) = MU (3) + TU (2) = 12 + 35 = 47 
TU (4) = MU (4) + TU (3) = 8 + 47 = 55 
TU (5) = MU (5) + TU (4) = 6 + 55 = 61 
 
2. Знайдемо граничну корисність товару В. 
Гранична корисність N-й одиниці товару = Загальна корисність N-ї одиниці 
товару - Загальна корисність N-1-й одиниці товару 
MU (1) = TU (1) = 19 
MU (2) = TU (2) - TU (1) = 30 - 19 = 11 
MU (3) = TU (3) - TU (2) = 38 - 30 = 8 
MU (4) = TU (4) - TU (3) = 43 - 38 = 5 
MU (5) = TU (5) - TU (4) = 45 - 43 = 2 
 
3. Знайдемо загальну і граничну корисності товару С. 
MU (1) = TU (1) = 22 
TU (2) = MU (2) + TU (1) = 10 + 22 = 32 
MU (3) = TU (3) - TU (2) = 39 - 32 = 7 
MU (4) = TU (4) - TU (3) = 44 - 39 = 5 
TU (5) = MU (5) + TU (4) = 3 + 44 = 47 
 
4. Заповнимо пропуски в таблиці: 
Кількість 
товару 
             А                В                С 
   TU    MU    TU     MU     TU    MU 
             1 20 20 19 19 22 22 
             2 35 15 30 11 32 10 
             3 47 12 38 9 39 7 
             4 55 8 43 8 44 5 
             5 61 6 45 2 47 3 
 
 
Завдання 4.2 
Накресліть сімейство кривих байдужості, відповідних різним рівням 
корисності, якщо споживачі вважають, що при будь-якому рівні споживання 
один кілограм помідорів замінює два кілограми огірків. 
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Рішення: 
У цьому випадку криві байдужості демонструватимуть постійну граничну 
норму заміщення. В даному випадку крива байдужості насправді є відрізком 
прямої з тангенсом кута нахилу до осі «огірків», рівним -1/2. 
 
 
 
Завдання 4.3 
Визначити як Олег оцінює задоволення від споживання кожного наступного 
кексу . Розрахувати граничну корисність за формулою 
 
𝑀𝑈 =
∆TU
∆Q
=
𝑇𝑈𝑛 − 𝑇𝑈𝑛−1
𝑄𝑛 − 𝑄𝑛−1
 
Де TU – загальна корисність (у балах), 
Q – кількість тістечок, 
n – порядковий номер споживання тістечок 
 
і заповнити таблицю. 
Кількість  
тістечок 
Загальна 
корисність (TU) 
Гранична 
корисність (MU) 
Розрахунок 
1 20   
2 38   
3 54   
4 68   
5 80   
6 90   
7 98   
8 104   
Побудувати криві загальної і граничної  корисності. 
0
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Рішення: 
1.Розраховуємо граничну корисність: 
Кількість  
тістечок 
Загальна корисність 
(TU) 
Гранична корисність 
(MU) 
Розрахунок 
1 20 20 
20 − 0
1 − 0
= 20 
2 38 18 
38 − 20
2 − 1
= 18 
3 54 16 
54 − 38
3 − 2
= 16 
4 68 14 
68 − 54
4 − 3
= 14 
5 80 12 
80 − 68
5 − 4
= 12 
6 90 10 
90 − 80
6 − 5
= 10 
7 98 8 
98 − 90
7 − 6
= 8 
8 104 6 
104 − 98
8 − 7
= 6 
 
2.Будуємо криві: 
Будуємо криву загальної корисності: 
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Будуємо криву граничної корисності: 
 
 
 
Завдання 4.4 
Арсен тільки що повернувся зі спортивного майданчика, стомлений, і 
зневоднений. Він з привеликим задоволенням випиває першу склянку 
прохолодної води, яка несе для нього максимальну корисність, так як потреба в 
цей момент найвища. Через 5 хвилин Арсен випиває другу склянку води. Вона 
здається йому чудовою, але порівнюючи з першою склянкою, - не такою 
бажаною. Визначте, як Арсен відреагує на третю склянку води і побудуйте криві 
граничної і загальної корисності. 
 
Рішення: 
1) Скоріше за все Арсен не доп’є третю склянку води до кінця, бо спрага 
минула з двома першими склянка. Відповідно,  з кожною наступною склянкою 
гранична корисність буде падати. 
2) Будуємо криву граничної (MU) і загальної корисності (TU) 
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Завдання 4.5 
Що подати до столу, якщо ви чекаєте в гості економіста Григорія, який 
висловив свої переваги у вигляді наступних кривих байдужості: 
 
 
 
 
 
 
Рішення: 
До білого вина він полюбляє рибу в суворій пропорції - не більше і не 
менше: 300 г риби і 200 г вина. Червоного вина не пропонувати, оскільки воно 
не додає корисності. Мінеральна вода абсолютно взаємозаміняюча із лимонадом. 
Можна подати або 1 л мінеральної, або 1,5 л лимонаду, або того й іншого в 
пропорції 2: 3. Салат і гриби доповнюють один одного, але більше 600 г салату 
не потрібно, і при цьому гриби не будуть потрібні. Аналогічно більше 300 г 
грибів не потрібно, і при цьому не потрібно салату. 
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Тема 5  
 
ОСНОВИ БІЗНЕСУ 
 
План 
1. Поняття бізнесу. Елементи системи бізнесу. 
2. Поняття підприємництва, його суб’єкти. Функції підприємництва. 
3. Мале підприємництво. 
4. Система фінансового обслуговування бізнесу. 
5. Державна підтримка розвитку бізнесу. 
 
1 Поняття бізнесу. Елементи системи бізнесу 
Бізнес  (англ. business — справа, діло) - це відносини між учасниками ринку 
з приводу їх спільної діяльності, 
націленої на отримання прибутку (або 
інших форм доходу) від використання 
капіталу. 
Бізнес - ініціативна економічна 
діяльність, здійснювана за рахунок 
власних або позикових коштів на свій 
ризик і під свою відповідальність, яка має 
головними цілями отримання доходу і 
розвиток власної справи. 
Для бізнесу як капіталістичних відносин характерно: 
- наявність початкового капіталу, вкладеного в ту чи іншу справу; 
- цілеспрямований характер вкладення початкового капіталу - отримання 
прибутку (доходу) на вкладений капітал; 
- встановлення певних відносин з іншими учасниками ринку з приводу 
використання капіталу (як первинного, так і наступного). 
Економічні відносини, в які вступають окремі особи, займаючись бізнесом, 
настільки складні і багатогранні, що не дозволяють чітко визначити межі цієї 
діяльності. Тому підприємницька діяльність визначається як правове поняття. 
Бізнес - це завжди юридично оформлений вид людської діяльності, який 
може здійснюватися тільки в рамках однієї з встановлених законом форм 
господарювання. 
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Бізнес має свою стратегію і тактику. Стратегія бізнесу – максимізація 
вигоди (доходу, прибутку) у процесі укладання різних угод. Тактика – реалізація 
цієї стратегічної установки у відносинах з контрагентами в кожному окремому 
випадку з використанням конкретних умов здійснення, строків і предметів угод, 
тобто якими способами і методами буде реалізована стратегія бізнесу. 
Рушійні сили бізнесу: 
- суперечність між продуктивними силами і виробничими відносинами; 
- праця, творчий характер людської діяльності; 
- ризик; 
- прагнення до створення матеріальних та духовних благ, до збільшення 
багатства; 
- потреби, споживання; 
- демократизація суспільства; 
- конкуренція; 
- інтереси; 
- економічні закони ринку. 
 
СТРУКТУРА І СУБ'ЄКТИ БІЗНЕСУ 
Суб'єктами бізнесу (бізнесменами) можуть бути вільні в своїх діях на ринку 
одноосібні власники капіталу - фізичні особи, а також власники та власники 
підприємств, що виступають як юридичні особи. 
У країнах з ринковою економікою сотні тисяч людей, одноосібно або 
групами, ризикуючи власним капіталом, щорічно відкривають нові 
підприємства. 
Найчастіше неправомірно змішують поняття «бізнес» з поняттями 
«підприємництво» та «комерція». 
Бізнес - це будь-який вид діяльності в сфері суспільного виробництва, що 
приносить дохід або інші особисті вигоди. Але економічну діяльність можна 
здійснювати в сфері матеріального і нематеріального виробництва. Тому 
правильніше бізнес поділяти на підприємництво (господарську діяльність у 
сфері матеріального виробництва) і комерцію (господарську діяльність в 
нематеріальній сфері). Результатом підприємницької діяльності є матеріальні 
блага (товари), а комерційної - нематеріальні блага (послуги). 
Бізнес може здійснюватися в трьох основних формах: 
- індивідуального або приватного підприємництва; 
- партнерства; 
- корпорації (акціонерного товариства). 
Індивідуальним підприємництвом називається бізнес, власником якого є 
одна людина. Власник індивідуального бізнесу одночасно виконує функції 
менеджера. Це найбільш поширена форма бізнесу, характерна для дрібних 
магазинів, підприємств сфери послуг, ферм, професійної діяльності юристів, 
лікарів і т.п. 
Наприклад, приватна фотостудія, перукарня. 
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Партнерством називається бізнес, яким володіють два і більше людини. 
Переваги партнерства в тому, що його легко організувати, об'єднання партнерів 
дозволяє залучити додаткові кошти і нові ідеї. До числа недоліків відносяться: 
- обмеженість фінансових ресурсів; 
- неоднозначне розуміння цілей діяльності партнерства його учасниками; 
- складності визначення частки кожного учасника в доході і збитку 
товариства, в розділі придбаного разом майна. 
Корпорацією називається сукупність осіб, об'єднаних для спільної 
підприємницької діяльності як єдину юридичну особу. Право на власність 
корпорації розділено на частини по акціях. Тому власники корпорацій 
називаються власниками акцій, а сама корпорація - акціонерним товариством. 
Власники корпорацій несуть обмежену відповідальність за боргами корпорації, 
яка визначається їх вкладами в акції. 
До числа переваг корпорацій відносять: 
- необмежені можливості 
залучення грошового капіталу 
через продаж акцій та облігацій; 
- поділ прав акціонерів на 
майнові та особисті. 
До недоліків корпоративної 
форми організації бізнесу 
відносяться: 
- подвійне оподаткування тієї 
частини доходу корпорації, яка 
виплачується у вигляді дивідендів 
власникам акцій: перший раз як 
частину прибутку корпорації, а 
другий раз як частину особистого доходу власника акцій; 
- сприятливі можливості для економічних злочинів. Можливий випуск і 
продаж акцій, які не мають ніякої реальної вартості; 
- поділ функцій власності та контролю. У корпораціях, акції яких 
розпорошені серед численних власників, відривається функція контролю від 
функції власності. Власники акцій зацікавлені в максимальних дивіденди, а 
менеджери намагаються їх зменшити, щоб пустити гроші в оборот. 
Існують і інші недоліки корпорацій, але їх переваги превалюють над 
недоліками. 
 
Прикладом  є науково-виробнича корпорація «ФЕД»  - це об'єднання 
підприємств України з розробки, виробництва, сервісного обслуговування та 
ремонту агрегатів авіаційного і загальномашинобудівного призначення. 
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2 Поняття підприємництва, його суб’єкти. Функції підприємництва 
Підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, ризикової 
соціальної діяльності і в більшості країн світу з ринковою економікою 
вважається одним із найпрестижніших.  
Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку. 
Згідно зі ст. 44 ГК України підприємництво здійснюється на основі таких 
принципів: 
1) вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; 
2) самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору 
постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення 
матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких 
не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до 
закону; 
3) вільного найму підприємцем працівників;  
4) комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; 
5) вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після 
сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; 
6) самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, 
використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій 
розсуд.  
Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб'єктами 
підприємництва в Україні є: 
1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до 
Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, 
створені відповідно до Господарського кодексу, а також інші юридичні особи, 
які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані в установленому 
законом порядку; 
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 
підприємницьку діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 
Таким чином, підприємницька діяльність в Україні може здійснюватися у 
двох організаційних формах: в організаційній формі юридичних осіб - суб'єктів 
підприємництва та організаційній формі фізичних осіб - підприємців (фізична 
особа - підприємець без створення юридичної особи). В свою чергу юридичні 
особи - суб'єкти підприємництва можуть діяти в різних організаційно-правових 
формах. Під організаційно-правовою формою юридичної особи - суб'єкта 
підприємництва розуміється спосіб її внутрішньої побудови або організаційна 
структура, якої не має фізична особа - підприємець.  
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3 Мале підприємництво 
Мале підприємництво - це самостійна, систематична, ініціативна 
господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців (фізичних 
осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. 
Мале підприємництво здійснюється створенням і функціонуванням 
розгалуженої системи малих підприємств. 
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Малі підприємства - це 
організаційно-економічний вид 
підприємств, які кваліфікуються 
за показником чисельності 
зайнятих працівників з градацією 
за сферами діяльності, обсягом 
основного капіталу, річного 
обороту тощо. 
Законом України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з 
питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09.2008р. №523-
VI  змінені критерії віднесення підприємств до малих, середніх або великих. 
Малі підприємства – середньооблікова чисельність працюючих за рік 
становить не більше 50 чоловік та обсяг валового доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за рік не перевищує суми еквівалентної 70 млн. грн. Внесок малих 
підприємств у ВВП різних країн на початок третього тисячоліття був такий ( %): 
— Японія — 70 %; 
— США — 50%; 
— Німеччина — 48 %; 
— Україна — 9—10 %. 
 
4 Система фінансового обслуговування бізнесу 
Основні форми інфраструктури бізнесу – фінанси, податки, кредит,банки, 
біржі, система страхування, інформаційні технології та засоби ділової 
комунікації, консалтингові та аудиторські компанії та ін. 
Фінансова система включає: державні фінанси, фінанси підприємств, 
фінанси населення, фінанси громадських організацій. 
Нині інфраструктура бізнесу виконує ряд суттєво важливих функцій, а саме: 
організаційне оформлення ділових стосунків; реалізація своїх інтересів; 
спеціалізація різних суб'єктів економіки; підвищення оперативності та 
ефективності їх роботи на основі диференціації заповнюваних ними ринкових 
ніш; полегшення форм юридичного та економічного контролю, державного та 
суспільного регулювання ділової практики. 
 
5 Державна підтримка розвитку бізнесу 
Державне регулювання бізнесу – це вплив держави на діяльність 
підприємницьких структур, суб’єктів бізнесу і ринку з метою забезпечення 
нормальних умов їх функціонування. Структура механізму державного 
регулювання – це система заходів, розроблених державою, з урахуванням вимог 
ринку та інтересів суб’єктів бізнесу. До цієї системи входять правовий та 
фінансовий механізм; механізми стимулювання, підтримки, сприяння, 
контролю; форми та методи реалізації державного регулювання, державні 
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органи та фонди, які покликані займатися діяльністю підприємницьких структур 
та суб’єктів бізнесу. 
Основними напрямами державної підтримки малих підприємств є: 
1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької 
діяльності; 
2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері 
підприємницької діяльності; 
3. Активізація  фінансово-кредитної  та  інвестиційної підтримки малого 
підприємництва; 
4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; 
5. Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого 
підприємництва. 
 
Завдання 5.1 
Ви – директор компанії. Вам треба охарактеризувати сутність вашого 
підприємницького проекту. Що б ви залишили з наступного списку ? 
1. План грошових надходжень 
2. Опис товару 
3. Прогнози збуту 
4. Відомості про самого підприємця і про його партнерів 
5. Підпорядкованість підприємства 
6. Аргументи, які наголошують на успіху підприємства 
7. Місце розміщення виробництва  і транспортна схема 
8. Заяву про комерційну таємницю 
 
Відповіді: 
Раціонально залишити такі варіанти: 
2 - Опис товару 
4 - Відомості про самого підприємця і про його партнерів 
6 - Аргументи, які наголошують на успіху підприємства 
7 - Місце розміщення виробництва  і транспортна схема 
 
Завдання 5.2 
У приведеному нижче списку знайдіть поняття, які характеризують 
основні мотиви діяльності в бізнесі. 
1.Позиція 
2. Взаємовідносини 
3. Впевненість 
4. Аргументи 
5. Положення 
7. Гроші 
8. Компетенція 
9. Торгівля 
10. Професіоналізм 
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Відповіді: 
основні мотиви діяльності в бізнесі характеризують такі поняття 
2 - Взаємовідносини 
3 - Впевненість 
5 - Положення 
7 - Гроші 
8 - Компетенція 
10 - Професіоналізм 
 
Завдання 5.3 
В чотирьох підприємницьких проектах на титульних листах було 
представлено наступну інформацію: 
Проект  №1  : 1. Назва і адреса підприємства. 
                         2. Імена і адреси засновників. 
                         3. Сутність проекту. 
                         4. Потенційні конкуренти. 
                         5. Прізвище директора і його телефон. 
                         6. Опис товару. 
Проект №2  :  1. Торговий знак. 
                         2. Назва і адреса підприємства. 
                         3. Сутність проекту. 
                         4. Прізвище директора і його телефон. 
                         5. Ризик проекту. 
Проект №3 :  1. Імена і адреси засновників. 
                         2. Прізвище директора і його телефон. 
                         3. Сутність проекту. 
                         4. Сукупність  вартості проекту і джерело засобів. 
                         5. Заява про комерційну таємницю. 
Проект №4 :  1. Торговий знак. 
                         2. Назва і адреса підприємства. 
                         3. Прізвище директора і його телефон. 
                         4. Баланс доходів і витрат. 
Три проекти було заблоковано. Який вибрали?  
 
Відповіді: 
Було вибрано 
Проект №3 :  1. Імена і адреса засновників. 
                         2. Прізвище директора і його телефон. 
                         3. Сутність проекту. 
                         4. Сукупність  вартості проекту і джерело засобів. 
                         5. Заява про комерційну таємницю. 
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Тема 6  
 
ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 
ПРАВА 
 
План 
1. Підприємницьке право. 
2. Підприємницька діяльність. 
3. Підприємницьке законодавство. 
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1 Поняття підприємницького права 
Піприємницьке право — система загальнообов'язкових норм (правил), що 
регулюють відносини у сфері зайняття підприємницькою діяльністю 
встановлюються і охороняються державою. 
Характеристика підприємницького права 
1. Норми підприємницького нрава мають загальнообов'язковий характер. 
Загальнообов'язковість означає, що як і в будь-якій галузі права, норми 
підприємницького права обов'язкові для виконання усіма суб'єктами, яким вони 
адресовані — зазвичай до таких належать суб'єкти підприємницької діяльності, 
їх засновники та посадові особи. На осіб, які хоч і не є суб'єктами 
підприємницької діяльності, проте проходять процедуру створення та державної 
реєстрації такого суб'єкта, також поширюються норми підприємницького права. 
2. Норми підприємницького права регулюють відносини сфері зайняття 
підприємницькою діяльністю. Іншими словами, всі норми, шо прямо чи 
опосередковано регулюють такі відносини, становлять підприємницьке право, а 
відповідні відносини є його предметом. 
3. Норми підприємницького права встановлюються і охороняються 
державою.  
Держава уповноважує державні органи на прийняття тих чи інших рішень у 
відповідних сферах суспільних відносин, в тому числі у сфері зайняття 
підприємницькою діяльністю. Ці рішення об'єктивуються у вигляді 
обов'язкових для виконання нормативних актів, охорона яких 
забезпечується встановленням за їх невиконання юридичної відповідальності. 
Підприємницьке право відрізняється від інших тим, що це комплексна 
галузь, в якій узгоджуються  норми різноманітних галузей права з метою їх 
спільного застосування у сфері підприємництва.  
Підприємницьке право як галузь права - це сукупність правових норм, які 
регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 
конституційного права на підприємницьку діяльність. 
 
2 Поняття підприємницької діяльності 
Підприємницька діяльність не можлива без знання підприємницького права. 
Незважаючи на недосконалість, і значну складність засвоєння правової бази 
підприємництва, без її знання не можна обійтись у сфері підприємництва. 
Визначення поняття підприємництва має важливе не тільки теоретичне, а й 
практичне значення, оскільки значна частина норм законодавства стосується 
лише такого роду діяльності.  
Легальне визначення поняття “підприємництво” сформульовано у ст 1 
Закону України “Про підприємництво”:  
Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний 
ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з 
метою отримання прибутку, яка здійснюється юридичними та фізичними 
особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, 
встановленому законодавством. Створення (заснування) суб’єкта 
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підприємницької діяльності - юридичної особи, а також володіння 
корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, 
передбачених законодавством. 
Держава сприяє розвиткові відносин у сфері підприємництва шляхом 
державного регулювання підприємницької діяльності. Тому в регулюванні 
відносин у сфері підприємництва визначне місце посідають норми публічного 
права (у тому числі норми адміністративного, фінансового права) що 
встановлюють адміністративно-правові методи. 
 
3 Підприємницьке законодавство 
Серед законів, що регулюють підприємницьку діяльність, слід назвати, 
“Про господарські товариства” від 19.09.91 р., та інші. Нарівні з ними велике 
значення мають закони, що не тільки регулюють відносини у сфері 
підприємництва, а й стосуються цих відносин. Наприклад, це закони України 
“Про власність”, “ Про аудиторську діяльність” та інші. 
Значну роль у регулюванні підприємницької діяльності відіграють також 
підзаконні акти. У їх числі - Укази Президента України, або ж низка важливих 
нормативних актів, що регулюють підприємництво.  
 
Нормативно-правова база підприємницької діяльності:  
1.Викладач роздає студентам Кодекси для ознайомлення. 
 
   
 
2. Завдання студентам: кожному студенту окремо знайти на офіційних 
сайтах державних органів різні  нормативно-правові акти, розглянути чинність 
законів, зміни тощо: 
Закон України “ Про підприємництво” від 07.02.91 р. 
Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 р. 
Закон України “ Про обмеження монополізму і недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18.02.92 р. 
Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, 
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. 
Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» 
Закон України «Про господарські товариства» 
Закон України «Про громадські об’єднання» 
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Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» 
Закон України «Про прискорений перегляд регулярних актів, прийнятих 
органами та посадовими особами місцевого самоврядування» 
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців» 
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 
Закон України «Про адміністративні послуги» 
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» 
Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України» 
Закон України «Про державні цільові програми» 
Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні» 
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» 
Закон України «Про державно-приватне партнерство» 
Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
Указ Президента України «Про стимулювання розвитку підприємницької 
діяльності в умовах світової фінансової кризи» 
Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення державного 
регулювання господарської діяльності» 
 
3. Викладач ознайомлює студентів на комп’ютері або планшетах, 
ноутбуках з офіційними сайтами державних органів, що регулюють 
підприємницьку діяльність в Україні:  
 
сайт Верховної Ради України, 
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сайт Кабінету Міністрів України,  
 
 
 
сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики 
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Хоча б над тобою було сто вчителів – вони будуть 
безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам 
вимагати її від себе.  
В Сухомлинський 
Праця – це одне з найчистіших і найшляхетніших 
джерел емоційного стану, радості діяння, творення. Думка, 
що народжена, збуджена, витончена в праці, стає 
радісною, оптимістичною.  
В.Сухомлинський 
Завдання студентам: 
виберіть афоризм, в якому найповніше розкрита сутність цієї теми. 
 
1.В давнину багатющими країнами були ті, природа яких була найбільш багата, 
тепер найбагатші країни - ті, в яких людина найбільш діяльна. 
 
2."Менеджер — людина, яка досить розумна для того, щоб вести вашу справу, і 
досить мудра, щоб не мати власної". 
 
3."Безперервне навчання — мінімальна вимога для того, щоб досягти успіху в 
будь-якій сфері". Д. Уейтлі 
 
4."Успіх іноді буває єдиною видимою відмінністю між генієм та безумством". 
П. Буаст 
 
5."Професійні менеджери здатні без втоми роками вирішувати однотипні 
завдання, а більшість підприємців, які досягли успіху, не терплять монотонності. 
Відмінність між цими типами людей є настільки значною, що, якщо ви за характером 
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менеджер, то навряд чи досягнете успіху в ролі підприємця; так само як і 
підприємець навряд чи буде дуже хорошим менеджером". 
 
6. Відкрити власний магазин це зовсім не складно, але тримати цей магазин 
відкритим, то це вже мистецтво. 
 
7. Половина з того, що помітно відокремлює всіх успішних і великих підприємців у 
бізнесі від всіх невдах - це така якість, як наполегливість. 
 
Хто сильно хоче - намагається знайти спосіб, а той, хто не досить хоче - 
намагається знайти причину. - Філософ Сократ. 
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Тема 7 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 
 
План 
1. Підприємець - ключова фігура ринкової економіки. 
2. Фізична особа-підприємець як  найбільш поширена та найбільш 
доступна організаційна форма ведення підприємницької діяльності. 
3. Переваги ведення бізнесу шляхом реєстрації фізичної особи-
підприємця. 
 
1 Підприємець - ключова фігура ринкової економіки 
Успіх у підприємництві базується на здатності підприємця приймати 
правильні (обгрунтовані) рішення. Підприємець є визначальною особистістю у 
підприємництві, ключовою (центральною) фігурою в ринковій економіці. Будь-
який підприємець працює як ділова людина, але не будь-яку ділову людину 
можна назвати підприємцем. Хто ж такий підприємець? Чим він відрізняється 
від інших суб'єктів господарської діяльності? 
Підприємцем прийнято вважати ділову людину, котра привносить щось 
нове або покращує щось вже існуюче і реалізує його в практичній діяльності. 
Зміст самостійного прийняття інноваційного рішення підприємцем зводиться до 
організації виробництва і поставки на ринок товарів та послуг 
з певним зиском для себе. Таким чином, ми можемо дати визначення 
поняття підприємець. 
Підприємець - це людина, яка здійснює самостійну, систематичну, 
ініціативну, ризикову діяльність, що спрямована на виробництво товарів та 
надання послуг з метою одержання прибутку або особистого доходу і передбачає 
здійснення нововведень. 
Отже, підприємець - це суб'єкт, котрий поєднує в собі комерційні, 
організаторські та новаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів і 
методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, нових сфер 
застосування капіталу. 
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Саме ініціатива, самостійність, творчість та динамізм дозволяють 
енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї в реальність. 
Успіх підприємницької діяльності багато у чому залежить від здібностей і 
таланту людини, яка нею займається. Це, власне, й робить підприємця 
центральною постаттю ринкової економіки в цілому. 
Поняття "підприємець" часто вживають як синонім таких понять, як 
"господар", "власник", "новатор", "бізнесмен". Людину, яка організувала свою 
справу і веде її, називають саме одним із цих понять. Але виникає запитання: чи 
можна назвати підприємцем суб'єкта, який має свою майстерню або ферму, де 
виробляється певна продукція, реалізація якої дає йому змогу лише існувати? 
Ясна річ, що ні. Це поняття більш широке, ніж підприємець. Підприємця від 
інших суб'єктів господарювання відрізняють специфічні функції, які він виконує 
(повинен виконувати), та визначальні (характерні) ділові якості його 
особистості. 
 
2 Фізична особа-підприємець як найбільш поширена та найбільш доступна 
організаційна форма ведення підприємницької діяльності 
Фізична особа-підприємець (ФОП) – це найбільш поширена та найбільш 
доступна організаційна форма ведення підприємницької діяльності. Це 
пояснюється простотою її організації, ведення бухгалтерського та податкового 
обліку і звітності, можливістю використовувати найману працю тощо. 
Спеціального нормативного акта, який встановлював би правовий статус 
фізичної особи-підприємця, на сьогодні не існує. Відповідні положення щодо 
права фізичної особи на зайняття підприємницькою діяльністю містяться у главі 
13 Господарського кодексу України, главі 5 Цивільного кодексу України та у 
деяких галузевих документах, що регулюють відповідний вид діяльності. 
Підприємцем може бути лише фізична особа з повною цивільною 
дієздатністю. Відповідно до чинного законодавства повну цивільну дієздатність 
має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття), або особа, яка до 
досягнення повноліття уклала шлюб. Крім того, повна цивільна дієздатність 
може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим 
договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком 
дитини. Також повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка 
досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю. У даному 
випадку повна дієздатність виникає з моменту державної реєстрації фізичної 
особи як підприємця. 
Приватними підприємцями не можуть бути військовослужбовці, державні 
службовці, народні депутати, особи, які мають судимість за корисливі злочини 
тощо. 
До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-
правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо 
інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Фізична особа-
підприємець самостійно діє на ринку, вступаючи у відносини та набуваючи при 
цьому відповідних прав та обов'язків, може здійснювати діяльність відповідно 
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до потреб ринку, на власний розсуд приймаючи відповідні рішення, що не 
суперечать закону. Проте законодавство містить обмеження щодо можливості 
провадження фізичними особами-підприємцями певних видів діяльності. 
Зокрема, фізичні особи-підприємці не можуть: 
• надавати фінансові послуги, якщо інше прямо не передбачене законом; 
• займатися діяльністю у сфері організації телебачення і радіомовлення; 
• займатися космічною діяльністю ; 
• займатися діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом; 
• займатися діяльністю у сфері загальної середньої та вищої освіти; 
• займатися концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації 
автомобільних доріг. 
На відміну від юридичних осіб фізичні особи-підприємці діють без 
установчих документів. Фізична особа-підприємець уособлює і власника 
відповідного бізнесу, і орган управління ним. 
Чинне законодавство України не передбачає виокремлення майна, яке 
використовується підприємцем для здійснення підприємницької діяльності, із 
загальної маси належного цьому громадянинові майна. Так, ч. 2 ст. 128 
Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 52 Цивільного кодексу України прямо 
встановлюють правило про те, що громадянин-підприємець відповідає за 
зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, 
на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення. В цій ситуації у більш 
вигідному становищі знаходиться громадянин, який здійснює підприємницьку 
діяльність через приватне підприємство, оскільки в цій ситуації стягнення буде 
звертатися тільки на майно приватного підприємства і не буде звернене на 
особисте майно фізичної особи. 
  
3 Переваги ведення бізнесу шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця 
Порівнюючи фізичну особу-підприємця з іншими організаційно-правовими 
формами підприємницької діяльності можна виділити такі переваги: 
1) проста, в порівнянні з іншими організаційно-правовими формами 
підприємницької діяльності, процедура державної реєстрації; 
2) відсутність статутного капіталу; 
3) при певних умовах має право отримувати від клієнтів готівку без ліміту і 
без касового апарату; 
4) при дотриманні відповідних умов може бути застосована спрощена 
система оподаткування, обліку та звітності; 
5) можливість займатися підприємницькою діяльністю без печатки і 
відкриття рахунку в банку. 
  
Завдання студентам: 
Поміркуйте, скажіть та обгрунтуйте відповідь на запитаннями: 
«Чи зміг би я стати підприємцем?» 
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Тема 8 
 
ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПРАВОВІ ФОРМИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
План 
1 Поняття організаційно- правової форми господарювання. 
2 Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності. Характеристика 
організаційно-правових форм підприємництва. 
3 Види підприємств в Україні. 
 
1 Поняття організаційно- правової форми господарювання 
Відповідно до ст.45 ГК України, підприємництво в Україні здійснюється в 
будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.  
Організаційно- правова форма господарювання – це форма 
здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з 296 
відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між 
засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності за 
зобов’язаннями підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, 
ліквідації, управління, розподілу отриманих прибутків, можливі джерела 
фінансування діяльності тощо.  
За суб’єктною ознакою підприємницьку діяльність можна поділити на: 
 
 
 
 
здійснюється 
 
 
 
 
 
підприємництво зі 
створенням юридичної 
особи (складне) 
підприємництво  
без створення юридичної особи 
(просте) 
фізичними особами, які набули в 
установленому порядку статусу 
суб’єкта підприємницької діяльності 
або 
декількома суб’єктами 
підприємницької діяльності без 
створення юридичної особи на 
підставі договору простого товариства 
юридичними особами або їх 
об’єднаннями 
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Загальні положення щодо осіб, які можуть займатися підприємницькою 
діяльністю, містяться у ГК України та ЦК України. При характеристиці цих осіб 
допускається існування декількох термінів: «суб’єкт підприємницької 
діяльності» (ст.ст. 74, 130, 209 ГК України), «суб’єкт підприємництва» (ст.ст. 3, 
45, гл. 23 ГК України), а також „підприємець» (ст.ст. 21, 46 ГК України). 
Натомість ЦК України відмовляється від єдиного узагальнюючого поняття і 
запроваджує термін „підприємець» до фізичних осіб, а також поняття 
«підприємницькі» стосовно юридичних осіб – товариств.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідно до ст.9 ЦК України, окремим законом можуть бути передбачені 
особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання, тому 
будемо використовувати термінологію, що вживає ГК України. ГК України не 
містить чіткого визначення поняття «суб’єкт підприємницької діяльності», 
формулюючи його опосередковано через поняття «господарська діяльність» і 
«суб’єкт господарювання». Суб’єктами підприємництва вважаються особи, які 
займаються підприємницькою діяльністю для досягнення економічних і 
соціальних 297 результатів і з метою отримання прибутку (ч.2 ст.3 ГК 
України). Ст.42 ГК України, визначаючи підприємництво як вид господарської 
діяльності, прирівнює суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську 
діяльність з ознаками підприємницької, до підприємців. Тому, виходячи з цього, 
поняття суб’єкта підприємницької діяльності варто розглядати крізь призму 
визначення поняття „суб’єкт господарської діяльності» з урахуванням 
специфіки, обумовленої зайняттям саме підприємницькою діяльністю. 
Відповідно до ч. 1 ст. 55 ГК України, суб’єктами господарювання 
(підприємцями) визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють 
господарську (підприємницьку) діяльність, реалізуючи господарську 
компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене 
майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, 
крім випадків, передбачених законодавством. 
 
суб’єкт 
підприємницької 
діяльності 
суб’єкт 
підприємництва 
Підприємницькі 
(товариства) 
 
підприємець 
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2 Класифікація суб’єктів підприємницької діяльності. Характеристика 
організаційно-правових форм підприємництва 
Починаючи характеристику організаційно-правових форм підприємництва, 
слід зауважити, що ч. 2 ст. 55 ГК України містить загальний перелік суб’єктів 
господарювання, який можна застосувати і для класифікації суб’єктів 
підприємницької діяльності:  
 
 
 
1) фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 
що здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як 
підприємці До цієї категорії суб’єктів господарської діяльності п. 2 ч. 2 ст. 55 ГК 
України відносить фізичних осіб. ГК України дозволяє займатися господарською 
діяльністю як 298 громадянам України, так і іноземцям та особам без 
громадянства, зареєстрованим відповідно до закону як підприємці. Згідно зі ст. 
129 ГК України, іноземці та особи без громадянства при здійсненні 
господарської діяльності в Україні користуються такими самими правами і 
мають такі ж обов’язки, як і громадяни України, якщо інше не передбачено ГК 
України, іншими законами. До законів, які обмежують права іноземних громадян 
та осіб без громадянства, належать, зокрема, положення Земельного кодексу 
України, що, наприклад, забороняють таким особам передавати землі 
сільськогосподарського призначення у власність (ч. 4. ст. 22 ЗК України). Одним 
із проявів свободи підприємницької діяльності є можливість створення простого 
товариства без створення юридичної особи на підставі договору простого 
товариства. Так, відповідно до ст. 1132 ЦК України, за договором простого 
товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та 
спільно діяти з метою отримання прибутку чи досягнення іншої мети. Під час 
ведення спільних справ кожний учасник договору простого товариства має право 
діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не 
фізичні особи – громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства, 
що здійснюють господарську 
діяльність і зареєстровані відповідно 
до закону як підприємці
господарські організації – юридичні 
особи, створені відповідно до ЦК 
України, державні, комунальні та інші 
підприємства, створені відповідно до ГК 
України, а також інші юридичні особи, 
які здійснюють господарську діяльність 
і зареєстровані в установленому 
законом порядку 
філії, представництва, інші 
відокремлені підрозділи 
господарських організацій 
(структурні одиниці), утворені ними 
для здійснення господарської 
діяльності
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встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно 
всіма учасниками договору простого товариства.  
2)До другої групи відносяться юридичні особи(господарські організації – 
юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та 
інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні 
особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому 
законом порядку). Поняття юридичної особи міститься у ч. 1 ст. 80 ЦК України.  
Юридичною особою визнається організація, створена і зареєстрована в 
установленому законом порядку. Вона наділяється цивільною правоздатністю та 
дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у суді. Правовий статус 
юридичної особи характеризується специфікою, яка відрізняє юридичну особу 
від інших суб’єктів господарської діяльності. Юридичною особою є організація, 
тобто колективне утворення, що характеризується наявністю організаційної 
єдності. Організаційна єдність проявляється у визначеній установчими цілями 
юридичної особи внутрішній 299 структурі, ієрархії, підлеглості органів 
управління, які складають цю структуру, а також чіткій регламентації відносин 
між усіма її складовими. Юридична особа має відокремлене майно, базою для 
формування якого є майно, що передається засновником під час її створення. 
Юридична особа несе самостійну майнову відповідальність за своїми 
зобов’язаннями, крім випадків, встановлених законом та установчими 
документами юридичної особи. Для набуття статусу юридичної особи 
організація повинна пройти процедуру державної реєстрації, що випливає з 
визначення юридичної особи і підтверджено ч.4 ст.87 ЦК України. Саме після 
державної реєстрації організація набуває права виступати в цивільному обороті 
(укладати правочини тощо) й інші права, а отже – цивільну право- та 
дієздатність. У ст.3 ГК України передбачається можливість провадження в 
Україні господарської комерційної діяльності (підприємництва) та 
господарської некомерційної діяльності. ГК України, характеризуючи суб’єктів 
господарювання, у главах 4, 5 виділяє загальні положення щодо організаційно- 
правових форм юридичних осіб-підприємців (ст. 45 ГК України) та юридичних 
осіб – суб’єктів некомерційної господарської діяльності (ст. 53 ГК України). Так, 
відповідно до ст. 45 ГК України, підприємництво в Україні здійснюється в будь-
яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Вибір 
підприємця щодо конкретної організаційно-правової форми юридичної особи – 
суб’єкта підприємництва обмежений існуванням відповідного положення щодо 
неї у законі. Схоже, але не тотожне положення містить ГК України щодо 
суб’єктів некомерційної господарської діяльності, зазначаючи, що така 
діяльність може здійснюватися суб’єктами господарювання в організаційних 
формах, які визначаються власником або відповідним органом управління чи 
органом місцевого самоврядування з урахуванням вимог, передбачених ГК 
України й іншими законами (ст. 53). 300 Особливості їх статусу регулюються 
ст.131 ГК України та іншими законами. Подібний поділ юридичних осіб залежно 
від характеру та цілей їх діяльності є й у ЦК України. Згідно зі ст. 83 ЦК, України 
юридичні особи можуть створюватися у формі підприємств, товариств, установ 
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і в інших формах, встановлених законом. Підприємство, відповідно до ст. 62 ГК 
України, – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним 
органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, або іншими 
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності.  
 
3 Види підприємств в Україні 
Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти 
підприємства таких видів: 
 
 
1) приватне підприємство, що діє на основі 
приватної власності громадян чи суб’єкта 
господарювання (юридичної особи);  
 
2) підприємство, яке діє на основі колективної 
власності (підприємство колективної власності); 
 
3) комунальне підприємство, що діє на основі 
комунальної власності територіальної громади;  
 
4) державне підприємство, яке діє на основі 
державної власності;  
 
5) підприємство, засноване на змішаній формі 
власності (на базі об’єднання майна різних форм 
власності).  
 
 
 
Залежно від способу утворення (заснування) і формування статутного 
фонду в Україні діють підприємства  
 
корпоративні       унітарні 
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- Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє 
необхідне для того майно, формує, відповідно до закону, статутний фонд, не 
поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо 
чи через керівника, що ним призначається, керує підприємством і формує його 
трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації 
та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, 
підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації 
або на приватній власності засновника.  
- Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома чи більше 
засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання 
майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх 
спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі 
через органи, які ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі 
доходів і ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, 
підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші 
підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше 
осіб.  
Товариством вважається організація, створена шляхом об’єднання осіб 
(учасників), що мають право участі у цьому товаристві. Відповідно до ст. 1 
Закону України «Про господарські товариства», господарськими товариствами 
визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди 
юридичними особами та громадянами шляхом об’єднання їх майна і 
підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Товариство може бути 
створене однією особою, якщо інше не встановлено законом.  
Установою є організація, створена однією чи кількома особами 
(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання 
(виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за 
рахунок цього майна. Цей поділ має загальний характер і має на меті лише 
відокремлення юридичних осіб, що займатимуться діяльністю, метою якої є 
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту та засновники яких 
матимуть право брати участь у їх управлінні (товариства), від юридичних осіб, 
що виконуватимуть визначені відповідними документами функції за рахунок 
виділеного їм майна, а засновники не матимуть права брати участь в управлінні 
ними (установи). Ці поняття фактично не є організаційно-правовими формами, а 
збірними поняттями, які включають у себе конкретні організаційно-правові 
форми, передбачені як ЦК України 302 (господарські товариства, виробничі 
кооперативи тощо), так і ГК України (підприємства різних видів, їх об’єднання 
тощо) й іншими законодавчими актами України. ЦК України поділяє усі 
товариства на підприємницькі та непідприємницькі, що відповідає зазначеним 
положенням ГК України щодо існування суб’єктів підприємницької діяльності 
та суб’єктів господарської некомерційної діяльності. У ст.84 ЦК України 
встановлює положення, відповідно до якого товариства, які здійснюють 
підприємницьку діяльність із метою отримання прибутку і наступного його 
розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені 
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лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, 
товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне 
товариство) чи виробничі кооперативи.  
Повним є товариство, учасники якого, відповідно до укладеного між ними 
договору, здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства та 
солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його 
зобов’язаннями усім майном, що їм належить (ст. 119 ЦК України). 
Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, що 
здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть 
додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями товариства усім 
своїм майном (повними учасниками), є один або кілька учасників (вкладників), 
які несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах сум 
зроблених ними вкладів і не беруть участі в діяльності товариства (ст. 133 ЦК 
України).  
Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або 
кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, що 
їх розмір встановлюється статутом (ст. 140 ЦК України). Товариством із 
додатковою відповідальністю є товариство, засноване однією чи кількома 
особами, статутний капітал якого поділений на частки, що їх розмір визначений 
303 статутом. Учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно 
несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями своїм 
майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства і є однаково 
кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу. У 
разі визнання банкрутом одного з учасників його відповідальність за 
зобов’язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками товариства 
пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства (ст. 151 ЦК України).  
Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену 
кількість акцій однакової номінальної вартості (ст. 152 ЦК України). Відповідно 
до ст. 85 ЦК України, непідприємницькими товариствами є товариства, які не 
мають на меті отримання прибутку для його наступного розподілу між 
учасниками. Ч. 3 ст. 53 ГК України і ст. 86 ЦК України, вказують, що 
непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об’єднання громадян 
тощо) й установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати 
підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця 
діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.  
Пункт 1 ч. 2 ст. 55 ГК України передбачає право «інших юридичних осіб», 
зареєстрованих в установленому законом порядку, бути суб’єктами 
господарської діяльності. До таких осіб можна віднести юридичних осіб, 
правовий статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності 
яких визначається, окрім ГК України, спеціальним законодавством. Так, 
наприклад, особливості створення і діяльності кредитних спілок визначаються 
ст. 130 ГК України, а також Законом України «Про кредитні спілки». 
Юридичними особами, що можуть здійснювати господарську діяльність, а відтак 
– бути суб’єктами господарської діяльності, є об’єднання підприємств. 
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Правовий статус та організаційно-правові форми об’єднань  підприємств 
передбачені гл. 12 ГК України й іншими актами законодавства, зокрема законами 
України «Про промислово- фінансові групи в Україні», «Про угоди про розподіл 
продукції» тощо. Відповідно до ст. 118 ГК України, об’єднанням підприємств є 
господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств із 
метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення 
спільних економічних і соціальних завдань. Ст. 120 ГК України визначає 
організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Зокрема, господарські 
об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші 
об’єднання підприємств, передбачені законом.  
Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної координації 
господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації 
однієї чи кількох виробничих і управлінських функцій, розвитку спеціалізації та 
кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання 
учасниками фінансових і матеріальних ресурсів для задоволення переважно 
господарських потреб учасників асоціації. Асоціація не має права втручатися у 
господарську діяльність підприємств – учасників асоціації. За рішенням 
учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у 
відносинах з органами влади, іншими підприємствами й організаціями.  
Корпорацією визнається договірне об’єднання, створене на основі 
поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, які 
об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого 
регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації. 
Консорціум – тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення 
його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових 
програм, науково- технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум 
використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, 
виділені на фінансування відповідної 305 програми, а також кошти, що 
надходять з інших джерел, у порядку, визначеному його статутом. У разі 
досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.  
Концерном визнається статутне об’єднання підприємств, а також інших 
організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників 
об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого 
розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. 
Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі 
правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими 
підприємствами й організаціями.  
3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських 
організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської 
діяльності. Правовий статус відокремлених підрозділів юридичних осіб 
визначений ст. 132 ГК України, а також ст. 95 ЦК України. Остання визначає 
філію як відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 
місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є 
відокремлений підрозділ юридичної особи, який розташований поза її 
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місцезнаходженням і здійснює представництво та захист інтересів юридичної 
особи. Згідно зі ст. 132 ГК України, відокремлені підрозділи (структурні 
одиниці) господарських організацій здійснюють свою діяльність від імені цих 
господарських організацій без статусу юридичної особи. Вони наділяються 
частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна 
право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законом, 
можуть мати рахунок (рахунки) в установах банку. За змістом ч. 3 ст. 132 ГК та 
ч. 3 ст. 95 ЦК України структурні підрозділи діють на підставі затвердженого 
юридичною особою, яка їх створила, 306 положення, а керівник структурного 
підрозділу – на підставі виданої нею довіреності. Незважаючи на те, що ГК 
України неодноразово називає філії, представництва й інші структурні 
підрозділи юридичних осіб суб’єктами господарської діяльності, такими за 
своєю правовою природою вони не є. Частина 2 ст. 3 ГК України наголошує, що 
господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і 
соціальних результатів і з метою отримання прибутку, є підприємництвом, а 
суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність, яка 
здійснюється без мети отримання прибутку, вважається некомерційною 
господарською діяльністю. З цього випливає, що структурний підрозділ може 
бути або суб’єктом підприємницької діяльності, або суб’єктом некомерційної 
господарської діяльності. З визначень підприємництва (ст. 42) та некомерційного 
господарювання (ст. 52), які містить ГК України, випливає, що жодна з ознак цих 
правових категорій не може бути застосована до структурного підрозділу 
юридичної особи. Діяльність структурного підрозділу не є самостійною та 
ініціативною, оскільки здійснюється від імені юридичної особи і на визначених 
нею напрямах; ознака діяльності на власний ризик, яка характерна для 
підприємництва, також не застосовується до відокремлених підрозділів, оскільки 
усі ризики як майнового, так і немайнового характеру покладаються на 
юридичну особу, що „наділяє» підрозділ майном. Те ж саме можна зазначити 
також щодо ознак „мети досягнення економічних і соціальних результатів» та 
„отримання прибутку», оскільки це все є притаманним не відокремленому 
підрозділу, а юридичній особі. Тому, структурний підрозділ юридичних осіб 
розглядати як суб’єкт господарювання (підприємництва) не можна. 
 
Групи студентів з допомогою викладача вивчають положення кодексів: 
класифікацію суб’єктів підприємницької діяльності, характеристику 
організаційно-правових форм підприємництва, види підприємств в Україні, після 
чого розповідають та характеризують види підприємств в Україні (кожна 
група один-два види). 
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Тема 9 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
План 
1. Суб'єкти підприємницької діяльності. 
2. Категорії громадян, які не допускаються до здійснення 
підприємницької діяльності. 
3. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
 
Організація бізнесу - це завжди величезний ризик і подолання опору, що 
неминуче виникає при народженні нового. Організація підприємницької 
діяльності за своєю природою має процесуальний характер. Перш ніж створити 
власну справу, необхідно дати відповідь на такі питання: хто може здійснювати 
підприємницьку діяльність: хто не допускається до заняття підприємницькою 
діяльністю; які існують обмеження у здійсненні такої діяльності; як отримати 
ліцензію на здійснення окремих видів діяльності; які основні підстави щодо 
припинення підприємницької діяльності тощо. 
 
1 Суб'єкти підприємницької діяльності 
Підприємницька діяльність здійснюється від імені і під майнову 
відповідальність певними суб'єктами.  
 
Питання студентам: 
Хто ж може в Україні здійснювати підприємницьку діяльність? 
(На основі вивченого прошлого разу матеріалу студенти дають відповідь) 
 
Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: 
- громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені 
законом у правоздатності або дієздатності; 
- юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про 
власність"; 
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- об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах 
угоди про розподіл продукції.  
2 Категорії громадян, які не допускаються до здійснення підприємницької 
діяльності 
Не допускаються до здійснення підприємницької діяльності такі категорії 
громадян:  
-Військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, державної 
безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а 
також органів державної влади й управління, які покликані здійснювати 
контроль за діяльністю підприємств. 
-Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути 
зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до 
закінчення терміну, встановленого вироком суду. 
-Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші 
корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть 
виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в 
підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і 
посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. 
 
3 Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності 
У Конституції України записано, що "кожен має право на підприємницьку 
діяльність, яка не заборонена законом" (ст. 42). Тобто підприємці мають право 
без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, 
що не суперечить законодавству. Разом з тим законодавчими актами 
передбачено обмеження у здійсненні підприємницької діяльності, зокрема, 
законодавче встановлено перелік видів діяльності, підприємництво в яких не 
передбачено. 
Здійснюється виключно державними підприємствами і об'єднаннями 
зв'язку діяльність, пов'язана: 
- з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  
- виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, 
вибухових речовин,  
- видобуванням бурштину,  
- охороною окремих особливо важливих об'єктів державної власності, 
перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України 
порядку, а також діяльність, пов'язана із розробленням, випробуванням, 
виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними 
запусками з будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними 
підприємствами й організаціями. 
-діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією 
первинних мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного 
зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крім супутникових систем 
телефонного зв'язку в мережах загального користування, які мають наземну 
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станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за 
допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів), 
-пересиланням грошових переказів, листів до 20 грамів, поштових карток, 
виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим 
громадянам. 
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Тема 10 
 
БІЗНЕС-ІДЕЇ 
 
Студентам пропонується на кожне заняття готувати інформацію (до 3-
5 хвилин) про успішних підприємців, бізнесменів, які започаткували власну 
справу. 
 
  
 
Викладач: 
Ви коли народилися, то не відразу сказали перше слово, не відразу зробили 
перший крок, тоді чому ви думаєте, що у бізнесі ви повинні відразу ж відкривати 
банк, автосалон або великий супермаркет? Можливо, у вас є бажання зробити 
щось велике, але намагайтеся настроїти свій мозок на те, що в даний момент вам 
під силу і під силу вашому гаманцю. І коли мозок почне працювати на 
наближеніші до реальності цілі, тоді ідеї до вас поваляться річкою. 
Адже, як правило, усі вони знаходяться перед 
носом. А вже коли ви розпочали з малого і взялися 
за якийсь дуже маленький бізнес, то його можна 
розширювати до середніх і великих масштабів. 
А цей дуже маленький бізнес і є мікробізнес! 
Ви можете бути мікробізнесменами, займаючись 
фрилансом, робити що-небудь вдома, 
перепродавати якісь товари, робити послуги. Ви 
будете дуже маленькими спочатку, але потім 
пройде час і зростання прискорюватиметься. 
Ви знали, що найвідоміша у світі закусочна 
"Subway" (Сабвэй), раніше була всього однією 
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маленькою торговою точкою, а зараз має десятки тисяч закусочних по всьому 
світу? І якби засновники не відкрили цю одну закусочну, якби вони не розпочали 
з малого, то цієї многомиллонной компанії б не було! 
Взагалі в Америці кожен десятий займається мікробізнесом, щось робить в 
гаражі, щось продає і так далі  
Більшість з вас хоче займатися чимось своїм, щоб піти з нелюбимої роботи, 
щоб почати жити краще, щоб бути вільнішим, щоб потім зробити великий бізнес 
і так далі Так для цих цілей мікробізнесу цілком достатньо. 
Багато людей займаються бізнесом і заробляють усього дещо більше 
середньої заробітної плати, але вони задоволені, що займаються цікавою 
справою і ведуть самостійну діяльність, не залежавши від когось. 
Тепер перейдемо до того, що бізнес з мінімальними вкладеннями відкрити 
можна і більше того - треба! Для того, щоб відкрити мікробізнес великі 
вкладення не потрібні. Для того, щоб почати треба всього 4 речі: 
1.Подумати, що подобається і чим би ви реально могли займатися (прямо 
зараз складіть приблизний список, потім доповните); 
2.Подумати, як отримати з вашого інтересу вигоду. Просто подумайте, чи 
може ваша справа комусь бути корисним. 
3.Подивитися, чи досить вам на це наявних грошей. Якщо не досить, то 
повертатися до пункту № 1 і йти заново. 
4.Розпочати свій бізнес з нуля! 
Причому четверте найскладніше! І навіть якщо не вийде, ви все одно 
займалися тим, що подобається, ви нічого не втратили. А якщо і вклали гроші, 
то дуже мало! 
Важливо! Ви, коли хочете їсти і у вас в кишені всього 50 грн, ви купуєте те, 
на що вам вистачає грошей і задовольняєте потребу організму в їжі. Але, 
погодьтеся, що якби у вас були 1000 грн, то ви купили б щось смачніше. Теж 
саме і на початку свого мікробізнесу. Якщо у вас мало грошей, то намагайтеся з 
них витягнути максимальний прибуток. Ви повинні задовольнити свою потребу 
- почати! Якщо у вас з маленьких грошей вийде зробити щось, то пізніше з 
великих ви зрушите гори. Прогоріть? Отримайте великий досвід за мізерні 
гроші! 
 
 
 
Викладач приводить приклади 
бізнес-ідеї для започаткування власної 
справи.(Інформаційний лист до 
заняття) 
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Інформаційний лист до заняття 
 
Ідея бізнесу № 1. Ремонт побутової техніки  
Суть бізнес-ідеї полягає в наступному: ви вмієте ремонтувати побутову 
техніку і пропонуєте свої послуги клієнтам. За певну плату виїжджаєте в офіс, на 
дім та усуває несправності обладнання.  
Побутова техніка завжди ламається в самий невідповідний момент. Дуже 
часто відремонтувати великогабаритне обладнання (холодильник, пральну 
машину тощо) дуже проблематично, через незручну транспортування і великих 
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витрат на неї. Тому, багатьом людям набагато вигідніше викликати майстра на 
дім. Це істотно знижує витрати клієнта та економить час.  
Для початку своєї трудової діяльності необхідно оформити ІП, закупити 
необхідні інструменти (можливо, вони у вас вже є) і рекламувати свої послуги, 
розвішуючи оголошення, роздаючи листівки і т. д. Залишається чекати клієнтів і 
завоювати хорошу репутацію.  
Дохід залежить від кількості клієнтів і складності ремонту. Такий бізнес не 
має сезонності і цілком може стати джерелом постійного заробітку. 
 
Ідея бізнесу № 2. Організація свят  
Суть бізнес-ідеї полягає в наступному: ви пропонуєте клієнту організувати 
для нього свято за певну плату. Це може бути весілля, день народження, свято 
по якомусь особливому нагоди і т. д. Перелік надаваних послуг (пошук 
приміщення, його оформлення, музичний супровід та ін) обмовляється 
заздалегідь і прописується в договорі.  
Це дійсно вигідний бізнес, який не передбачає наявності величезного 
капіталу. Він буде завжди актуальний, оскільки люди регулярно влаштовують 
свята. Від вас потрібні тільки організаторські здібності, певну кількість вільного 
часу, вміння знаходити спільну мову з людьми.  
Наявність офісу не є обов'язковою умовою, оскільки зустрічатися із 
замовником можна на нейтральній території. Таким чином, при мінімальних 
вкладеннях можна гідно заробляти.  
Для реалізації ідеї потрібно створити команду з тамади, фотографа і ді-джея. 
Для легалізації такого бізнесу необхідно відкрити ФОП. Після цього знайти 
клієнта і запропонувати свої послуги.  
Заробітки від організації свят можуть бути нестабільними. Все залежить від 
кількості урочистостей, їх розмаху та специфіки надання послуг. 
 
Ідея бізнесу № 3. Створення та просування сайтів  
Суть ідеї полягає в наступному: ви знаходите клієнта, якому необхідно 
створити сайт, «розкрутити» і підняти його в топі видачі. Після цього підписуєте 
договір і виконуєте замовлення.  
У 21 столітті більшість покупок і продажів здійснюється саме через 
інтернет. Іноді це навіть дешевше і вигідніше, ніж похід у магазин. Тому щодня 
створюються тисячі нових сайтів, де пропонуються маса товарів і послуг. 
Продавцям вигідно реалізовувати продукцію саме таким методом, з-за широкої 
цільової аудиторії. Тому вони і прагнуть створити хороший сайт і розкрутити 
його.  
Для того щоб почати працювати, необхідно набратися досвіду. Для цього 
деякий час доведеться попрацювати в подібній організації. Набравшись досвіду 
вже можна оформляти ФОП, орендувати приміщення, наймати персонал, 
рекламувати свою фірму і виконувати перші замовлення.  
Величина доходу залежить від кількості виконаних замовлень і їх вартості. 
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Ідея бізнесу № 4. Організація нестандартних турів  
Суть бізнес-ідеї в наступному: ви складаєте цікавий, унікальний маршрут 
подорожі, який максимально відрізняється від стандартних туристичних турів, і 
пропонуєте його клієнту. Він купує путівку, а ви в свою чергу займаєтеся усіма 
організаційними питаннями і підтримуєте його протягом всієї поїздки.  
Нестандартний туризм, останнім часом стає дуже популярним. Все частіше 
люди вибирають саме такі тури, т. к. їм набрид звичайний і нудний відпочинок. 
Завжди знайдуться клієнти, які люблять активний відпочинок, еко туризм і т. д. 
Тим більше, що для створення такого бізнесу потрібно мінімальні вкладення, 
досвід роботи в сфері туризму і навички організатора.  
Для того щоб організовувати нестандартні тури необхідно орендувати 
приміщення, стати ФОП, найняти співробітників (на початку роботи це не 
обов'язково), поширити рекламу. Крім цього доведеться скласти кілька цікавих 
турів, які підійдуть для різних верств населення.  
Щомісячний дохід залежить від кількості проданих путівок, а також їх 
вартості. Тому заробітки до початку такої діяльності можуть бути 
нестабільними.  
 
Ідея бізнесу № 5. Візаж, макіяж, зачіска  
Суть бізнес-ідеї така: після навчання на спеціалізованих курсах ви надаєте 
свої послуги по створенню зачісок або різні види макіяжу всім бажаючим.  
Послуги візажиста і перукаря завжди були і будуть затребуваними. Все із-
за того, що кожній дівчині хочеться бути красивою, як у святкові, так і у будні 
дні. Завдяки цьому у перукарів і візажистів завжди досить роботи.  
Для реалізації своєї ідеї необхідно оформити потрібні папери і стати 
підприємцем. Після цього закупити необхідні інструменти і починати 
пропонувати свої послуги знайомим. На початку, можливо, доведеться 
попрацювати безкоштовно, але так ви наб'єте руку» і знайдете багато клієнтів, 
завдяки «сарафанному радіо».  
Доходи від такої діяльності можу бути нестабільними. Влітку завжди 
клієнток більше, завдяки весільного сезону, хоча протягом року багато свят і без 
роботи ви не залишитеся.  
 
Ідея бізнесу № 6. Дід Мороз  
Суть такої бізнес-ідеї полягає в наступному: ви шукаєте акторів, які 
погодяться виконувати роль казкових персонажів, розробляєте сценарій і 
знаходите клієнтів, яким цікава пропонована послуга. У зазначений день дітей 
відвідує Дід Мороз і показує подання.  
Жоден Новий Рік не обходиться без Діда Мороза і Снігуроньки. Їх 
запрошують додому,  в дитячі сади і школи. Попит на новорічні вистави дуже 
великий і часто актори не в змозі надати послуги всім бажаючим. Тому «Дід 
Мороз» це самий вигідний бізнес у новорічні свята.  
Для реалізації такої ідеї необхідно знайти акторів, або людей з артистичним 
талантом, орендувати костюми, написати сценарій і поширити рекламу.  
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Такий вид заробітку має сезонний характер. Прибуток залежить від 
кількості уявлень, розміру заробітної плати акторам та інших витрат. Після 
закінчення зимових свят можна продовжувати співпрацювати з персоналом, і 
виступати на дитячих святах, але вже якості інших казкових персонажів. 
 
Ідея бізнесу № 7. Клуб «Мафія»  
Суть даної бізнес-ідеї в наступному: ви знаходите 8-12 осіб, які люблять і 
хочуть зіграти в «Мафію», вирішуєте всі організаційні питання, проводите гру. 
За участь кожен гравець платить певну суму грошей.  
Гра «Мафія» з кожним роком стає все більш популярною. Все із-за того, що 
молодим людям хочеться урізноманітнити своє повсякденне життя. А таке 
проведення часу дозволяє не тільки відпочити, але і допомагає обзавестися 
новими знайомствами, цікаво провести час. Такий бізнес вимагає мінімальних 
вкладень, а дохід може приносити із завидною регулярністю.  
Для того щоб організувати такий клуб потрібно оформити ФОП, знайти тихе 
кафе і забронювати кутовий столик на 10-12 осіб. Після цього придбати 2 
примірники настільної гри «Мафія» і знайти учасників (частіше через інтернет). 
Залишається провести гру і рахувати зароблені гроші.  
Дохід від організації клубу обчислити досить просто. В середньому участь 
у такій забаві коштує близько 300 крб., а кількість учасників – 12. В місяць 
проводиться 8 ігор. Звідси щомісячний заробіток становить 300*12*8=28 800 
руб.  
 
Ідея бізнесу № 8. Фотограф (дитячий, весільний)  
Суть бізнес-ідеї: ви, маючи талант фотографа і всю необхідну апаратуру, 
пропонуєте організувати зйомку потенційним клієнтам. У разі згоди, проводите 
фото-сесію, редагуєте знімки і надаєте клієнту готовий продукт.  
Фотографія – це безцінна пам'ять, яка може зберігатися все життя. Люди 
намагаються зберегти самі яскраві моменти життя. Тому праця фотографа 
завжди затребуваний. Особливо, якщо він спеціалізується на весільних та 
дитячих зйомках. Весільна зйомка відрізняється своєю масштабністю, 
відповідно і прибуток приносить велику, а зйомку дітей замовляють регулярно, 
оскільки дитина росте і змінюється.  
 
Ідея бізнесу № 9. Фото-студія  
Суть бізнес-ідеї така: якщо ви можете і любите фотографувати, редагувати 
знімки, звертатися з ПК, то ідеальним способом заробітку є фото-студія. Ви 
відкриваєте її і виконуєте різні фото послуги.  
Практично кожний документ передбачає наявність фотографії. Тому люди 
регулярно роблять фото на документи. Це основна стаття доходів такого бізнесу. 
Крім цього, фото-студія може запропонувати масу послуг, починаючи від друку 
фотографій, закінчуючи створенням фото-книг. Маючи такий бізнес можна бути 
впевненим у завтрашньому дні, з-за широкого спектру послуг, які завжди будуть 
приносити прибуток.  
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Для створення фото-студії доведеться оформитися як ФОП, орендувати 
приміщення в людному місці, обзавестися необхідною технікою, найняти 
персонал. Для збільшення клієнтів можна поширити рекламу.  
Прибуток, який буде приносити фото-студія на протязі всього року, може 
відрізнятися. У період з травня по жовтень сума доходу декілька вище, ніж в інші 
місяці, через попит на фото для документів. Але її можна зрівняти, збільшуючи 
асортимент пропонованих послуг. 
 
Ідея бізнесу № 10. Манікюр, педикюр на дому, або в недорогому 
маленькому приміщенні  
Суть бізнес-ідеї в наступному: ви освоюєте навички процедури манікюру, 
педикюру, шугарінга, після чого отримуєте всі необхідні матеріали, інструменти 
і починаєте дарувати радість клієнткам. Працювати можна як вдома, так і в 
орендованих приміщеннях.  
Кожна дівчина і жінка стежить за своїм зовнішнім виглядом. Тому 
регулярно користується салонними послугами. Звичайно, в даний час існує дуже 
велика конкуренція в індустрії краси. Але можна знизити ціни на послуги. Таким 
чином, ви наберетеся досвіду і розширите клієнтуру.  
Для роботи вам знадобляться матеріали та інструменти. Після цього слід 
задуматися про те, де ви будете надаватися послуги. Це може бути ваша квартира 
або орендоване приміщення. Деякі майстри за певну плату виїжджають додому 
до клієнта.  
Розмір прибутку від такого підприємства залежить від розцінок на ваші 
послуги і якість використовуваних матеріалів. У кожному місті створюється своя 
цінова політика на манікюр, педикюр і шугарінг. На початку трудової діяльності 
дохід буде невеликим, але він збільшиться з появою нових клієнтів. 
 
Ідея бізнесу № 11. Світна фарба: авто, прикраси, будівлі, інтер'єр і т. д.  
Суть бізнес-ідеї: ви надаєте послуги з фарбування дисків та інших деталей 
машин світною фарбою, фарбуєте і реалізуєте тротуарну плитку, оздоблювальні 
матеріали, які світяться в темряві.  
Сучасних людей дуже важко здивувати, але, тим не менш, є ті, хто завжди 
хоче виділятися. Саме тому багато автолюбителів, окрашиваю окремі частини 
машини світною фарбою, а жінки, при виборі оздоблювальних матеріалів для 
ремонту будинку, віддають перевагу нестандартним рішенням.  
Світна фарба – це новий і перспективний напрям. Конкуренція на ринку 
такого товару мінімальна, тому рентабельність ідеї гарантована.  
Для створення такого бізнесу необхідно оформитися як ФОП, вибрати 
специфіку своєї роботи. Якщо вам по душі фарбування авто, закуповуйте 
матеріали та інструменти для оформлення машин. Якщо ви вирішили 
виготовляти тротуарну або декоративну плитку, тоді необхідно закупити 
необхідні матеріали для такого заняття. Після цього можна переглянути кілька 
повчальних відео і починати творити вже у себе в гаражі. 
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Ідея бізнесу № 12. Реставрація ванн  
Суть бізнес-ідеї: ви, маючи необхідні матеріали та інструменти для 
реставрації ванн, знаходите клієнта, якому цікава дана послуга. Обговорюєте всі 
деталі, підписуєте договір і виконуєте замовлення.  
Заміна ванни це клопітка і трудомістка справа. Часто у людей, чи немає 
можливості придбати нову, або не хочеться демонтувати стару ванну. Саме для 
них, і існує послуга реставрації верхнього покриття. Це економить сімейний 
бюджет, а також позбавляє власника від маси проблем. Тому клієнти набагато 
частіше реставрують ванни, ніж купують нові.  
Для того щоб почати працювати і дарувати другу життя ванні, доведеться 
офіційно оформити ФОП і вибрати спосіб реставрації. Від цього залежить, які 
інструменти та матеріали необхідно закуповувати. Після всіх придбань 
залишається провести рекламну кампанію і чекати, поки подзвонять клієнти.  
 
Ідея бізнесу № 13. Виготовлення зліпок рук  
Суть бізнес-ідеї полягає в наступному: ви знаходите бажаючих зробити 
декоративну композицію зі зліпком руки, після чого, з допомогою наявних 
матеріалів, знімаєте зліпок руки дитини або дорослого, декоруєте і оформляєте 
композицію. Всі зліпки робляться індивідуально для кожного клієнта.  
Часто батькам і родичам хочеться «зупинити час» і милуватися маленькими 
дітьми. Зараз це стало можливо, завдяки виготовленню зліпок рук. Така послуга 
на піку популярності і її замовляють люблячі бабусі, дідусі, хрещені і т. д. За 
помірну плату рідні отримує море задоволення, а виробник пристойний дохід 
при мінімальних капіталовкладеннях.  
Для організації такого бізнесу потрібні оформити ФОП, орендувати 
приміщення (або просто виїжджати додому до клієнта), закупити необхідні 
матеріали та оргтехніку, повідомити про себе за допомогою реклами. 
 
Ідея бізнесу № 14. Продаж товарів з односторінкових сайтів 
Цей бізнес зараз дуже актуальний і приносить хороші гроші в 2016 році і 
приноситиме в 2017 (і навіть довше). І його реально розпочати з мінімальних 
вкладень. 
Суть полягає в тому, щоб продавати товари в інтернеті з односторінкових 
сайтів (landing page). 
Для цього: 
1.вибирається у постачальників (у Китаї або в Україні) трендовий товар, на 
який зараз добрий попит; 
2.створюється один або декілька односторінкових сайтів; 
3.запускається реклама; 
4.і йдуть продажі . 
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Тема 11 
 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ 
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ 
В УКРАЇНІ 
 
План 
1. Поняття Класифікатора видів економічної діяльності. 
2. Порядок реєстрації ФОП. 
 
1 Поняття Класифікатора видів економічної діяльності 
Право на здійснення підприємницької діяльності є одним з конституційних 
прав громадянина. Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на 
підприємницьку діяльність, не заборонену законом. 
Відповідно до п. 1 ст. 50 Цивільного кодексу України право займатися 
підприємницькою діяльністю має фізична особа з повною цивільною 
дієздатністю, яка досягла 18 років. Здійснювати таку діяльність можна тільки 
за умови її державної реєстрації. Після реєстрації громадянин набуває статусу 
ФОП. 
Займатися підприємницькою діяльністю чинне законодавство дозволяє не 
всім. Так, не можуть суміщати свою діяльність з підприємницькою окремі 
категорії державних службовців (включаючи військовослужбовців, що 
знаходяться на дійсній службі), працівники органів прокуратури, СБУ, МВС, 
судів та інших урядових органів, а також особи, яким здійснювати певні види 
діяльності заборонено рішенням суду. 
Фізична особа-підприємець підлягає державній реєстрації у порядку, 
визначеному Закон № 755 – Законом України від 15.05.2003 р. № 755-IV "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" в редакції 
Закону України від 26.11.2015 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону 
України" Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців "  
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Перед початком реєстрації підприємець повинен визначити види діяльності, 
якими він буде займатись. Види діяльності вибирають відповідно до КВЕД — 
Класифікатора видів економічної діяльності. 
 
 
 
Знайти перелік КВЕД можна на офіційному сайті Державної фіскальної 
служби:  
 
 
(Викладач разом зі студентами знаходять сайт на комп’ютерах та 
ознайомлюються з переліком КВЕД) 
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2 Порядок реєстрації ФОП 
Процедуру реєстрації визначено Законом № 755. Реєстрація ФОП 
здійснюється за їхнім місцезнаходженням. При цьому крім держреєстраторів 
надавати зазначені адміністративні послуги з 01.01.2016 р. можуть також органи 
місцевого самоврядування, місцеві держадміністрації та нотаріуси. Органи 
місцевого самоврядування отримують повноваження з держреєстрації, якщо 
відповідна місцева рада ухвалить таке рішення. 
Для реєстрації громадянин може звернутися до суб'єкта держреєстрації 
(держреєстратора, до органу місцевого самоврядування, місцевої 
держадміністрації) або до нотаріуса особисто або через уповноважену ним 
особу, а може надіслати потрібні документи поштою з описом вкладення або 
електронною поштою з описом, що містить відомості про надіслані документи в 
електронній формі. 
Для реєстрації в електронному вигляді потрібно зайти на Реєстраційний 
порталі дотримуватися наведених там інструкцій. 
 
(Студенти разом з викладачем знаходять сайт Реєстраційної палати) 
 
 
У разі подання документів особисто громадянин зобов'язаний пред'явити 
паспорт.  
Якщо документи подає уповноважена особа, вона пред'являє свій паспорт 
та довіреність, оформлену в нотаріуса із зазначенням повноважень.  
У разі ж надсилання документів поштою треба нотаріально засвідчити 
підпис фізичної особи на реєстраційній картці. 
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Документи, необхідні для держреєстрації ФОП. 
Згідно зі ст. 18 Закону № 755 для державної реєстрації фізособи 
підприємцем подається заява про державну реєстрацію фізичної особи 
підприємцем. 
Фізособа може одночасно із заявою про держреєстрацію подати заяву про 
обрання спрощеної системи оподаткування. До того ж вона має право обрати 
тільки 1, 2-у або 3-ю групи за ставкою 4% без ПДВ. 
Фізична особа, яка планує одразу працювати на загальній системі 
оподаткування та сплачувати ПДВ, може одночасно із заявою про 
держреєстрацію подати реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію 
платником ПДВ за затвердженою формою. 
Право на провадження підприємницької діяльності має фізична особа, яка 
досягла 18 років. Якщо зареєструватися підприємцем хоче громадянин, якому 
менше ніж 18, але який досяг 16 років, то додатково потрібно подати нотаріально 
засвідчену згоду батьків (усиновителів) чи піклувальників або органу опіки та 
піклування. Таким чином, для розширення можливостей сімейного бізнесу 
зареєструвати підприємцем можна й неповнолітнього. 
Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт 
громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або 
паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або 
свідоцтво на постійне чи тимчасове проживання, а також ідентифікаційний код 
(за вийнятком осіб, які відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номеру). 
Документи мають бути викладені українською мовою (ст. 15 Закону № 755). 
Забороняється вимагати інші документи, не передбачені ст. 18 Закону № 
755. 
Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в 
день надходження документів видається заявникові з відміткою про дату 
отримання документів. 
Періодично законодавець вносить зміни до умов реєстрації підприємців, 
тому необхідно перед початком реєстрації знайомитися з новинами на 
реєстраційному порталі. 
 
Відмова в держреєстрації 
Згідно з ч. 2 ст. 28 Закону № 755 підставами для відмови можуть бути: 
– подання документів особою, яка не має на це повноважень; 
– наявність в Єдиному держреєстрі відомостей про судове рішення, що 
забороняє проведення реєстраційної дії; 
– неусунення підстав для зупинення розгляду документів протягом 
установленого строку; 
– наявність законодавчих обмежень на здійснення підприємницької 
діяльності для особи, яка бажає стати підприємцем; 
– наявність в Єдиному держреєстрі запису про те, що ця особа вже є 
підприємцем. 
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У разі відмови громадянинові протягом 24 годин після надходження 
документів (крім вихідних та святкових днів) видається повідомлення із 
зазначенням причин такої відмови, при цьому повертаються подані документи 
не пізніше ніж наступного робочого дня від дня надходження від заявника заяви 
про їхнє повернення. Повідомлення про відмову повинно містити посилання на 
конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме 
порушено під час оформлення та подання документів, а також зазначено, який 
саме пункт чи стаття поданого заявником документа не відповідає нормам 
законодавства. 
Після усунення причин, що були підставою для відмови, можна повторно 
звернутися для реєстрації. Необґрунтовану відмову оскаржити в суді. 
 
Заява на державну реєстрацію ФОП 
У переліках документів, що подаються для проведення будь-яких дій із 
держреєстрації, тепер немає реєстраційних карток, форми яких затверджено 
наказом Мін'юсту України від 02.11.2015 р. № 2140/5. Їхню функцію виконують 
заяви. Нові форми заяв затверджено наказам Мін'юсту України від 06.01.2016 р. 
№ 15/5, який набув чинності 13.01.2016 р. 
У заяві наводяться такі відомості про особу, яка має намір стати ФОП: 
прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер), місце проживання (прописки), види 
діяльності, реквізити для зв'язку. Паспортні дані відображають тільки 
громадяни, які відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. Заява 
заповнюється українською мовою. 
Назву виду діяльності та її код зазначають згідно з Класифікацією видів 
економічної діяльності ДК 009:2010. 
Законодавство не обмежує кількість видів діяльності, які відображаються у 
формі заяви. Записати їх можна скільки завгодно. Тому за потреби додайте до 
заяви додаткові рядки. Рекомендується зазначати ті види діяльності, які ви 
реально будете провадити відразу або найближчим часом. Додатковий вид 
можна відобразити будь-коли шляхом внесення змін до реєстраційних даних 
(для цього держреєстраторові подається форма заяви про проведення державної 
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в 
Єдиному держреєстрі) 
 
Викладач роз’яснює студентами як правильно заповнити заяву. 
 
Заява на державну реєстрацію ФОП (Інформаційний лист № 1 ) 
 
Приклад заповнення заяви (Інформаційний лист № 2 ) 
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Терміни держреєстрації 
Документи, подані для держреєстрації, розглядаються протягом  
24 годин після їхнього надходження, крім вихідних та святкових днів (ст. 26 
Закону № 755). 
Підставами для призупинення розгляду документів, поданих для державної 
реєстрації, згідно зі ст. 27 Закону № 755 є: 
– подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в 
повному обсязі; 
– невідповідність документів вимогам, визначеним ст. 15 цього Закону; 
– невідповідність відомостей, зазначених у заяві про держреєстрацію, 
відомостям, що містяться в документах, поданих для держреєстрації, або 
відомостям, що містяться в Єдиному держреєстрі; 
– невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для 
держреєстрації, відомостям, які містяться в Єдиному держреєстрі; 
– невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника 
податків або серії та номера паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган) 
відомостям, наданим органам статистики, ПФУ, органам ДФС. 
Розгляд документів призупиняється протягом 24 годин, крім вихідних та 
святкових днів, після надходження документів, поданих для держреєстрації, на 
15 календарних днів із дати їх подання. 
Повідомлення про призупинення розгляду документів із зазначенням 
строку й вичерпного переліку підстав призупинення розміщується на порталі 
електронних сервісів у день такого призупинення та надсилається заявникові 
електронною поштою. Якщо документи, потрібні для усунення підстав для 
призупинення розгляду документів, будуть подані заявником протягом 
визначеного строку, розгляд поновлюється. У цьому разі строк розгляду 
документів та проведення реєстраційних дій починає обчислюватися з дня, коли 
будуть усунені підстави, за якими розгляд було призупинено. 
Якщо причин для призупинення розгляду документів, поданих для 
держреєстрації, і відмови в реєстрації немає, суб'єкт держреєстрації, нотаріус 
вносить запис про проведення держреєстрації до Єдиного держреєстру. Після 
цього формує й оприлюднює на порталі електронних сервісів виписку за 
результатами надання адміністративних послуг у сфері держреєстрації. 
Відомості, що містяться в Єдиному держреєстрі, є відкритими й 
загальнодоступними та надаються як безкоштовний доступ через портал 
електронних сервісів. Ці відомості можна знайти й переглянути, задавши 
відповідний пошук (зокрема, за повним або скороченим найменуванням, ім’ям, 
ідентифікаційним кодом), а також скопіювати й роздрукувати. 
Процедура первинної реєстрації та реєстрації припинення залишається 
безкоштовною. Адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної зарплати 
(МЗП) установлено тільки за держреєстрацію внесення змін до відомостей про 
П.І.Б. або місцезнаходження ФОП (ст. 36 Закону № 755). 
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Виписку для проставлення апостилю та витяг із Єдиного держреєстру в 
паперовій формі можна отримати за плату в розмірі 0,05 МЗП, а документ у 
паперовій формі, який міститься в реєстраційній справі, за плату в розмірі 0,07 
МЗП. 
Адмінзбір і плата за надання відомостей із ЄДР справляються в розмірі 
МЗП, установленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються 
документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей із 
ЄДР, та округлюються до найближчих 10 грн. 
На 01.01.2016 р. розмір МЗП становить 1 378 грн. Таким чином, сума 
адмінзбору за проведення держреєстраційних дій щодо внесення змін до 
відомостей про П.І.Б. або місцезнаходження ФОП 2016 року становить 140 грн. 
Також передбачено можливість внесення змін до відомостей про П.І.Б. або 
місцезнаходження ФОП у скорочені строки за плату. Розмір такої плати 
визначено постановою КМУ від 25.12.2015 р. № 1133 і становить: 
– подвійний розмір адміністративного збору (тобто 140 грн х 2 = 280 грн) за 
реєстрацію протягом 6 годин після подання документів; 
– п'ятикратний розмір адмінзбору (тобто 140 грн х 5 = 700 грн) – за 
проведення реєстраційних дій протягом 2 годин. 
Держреєстрація в скорочені строки проводиться винятково за бажанням 
заявника за умови внесення ним додатково до адмінзбору зазначеної плати (така 
плата становить відповідно 420 грн і 840 грн). 
Технічний адміністратор Єдиного держреєстру в день проведення 
реєстраційної дії передає до інформаційних систем держорганів (органів 
статистики, податкової служби та ПФУ) відомості про реєстрацію нового 
підприємця (ст. 13 Закону № 755). Водночас до фіскальних органів передаються 
копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної 
заяви про добровільну реєстрацію платником ПДВ в електронній формі, якщо 
вони додавалися до заяви про держреєстрацію ФОП. 
На цьому процедура реєстрації ФОП закінчується. Зверніть увагу, 
законодавство не вимагає від ФОП наявності печатки. Якщо ви вважаєте, що 
вона потрібна для надання солідності договорам та іншим документам, можете 
її виготовити. На це дозвіл не вимагається. Відкривати чи ні розрахунковий 
рахунок у банку – теж вирішуйте самі. Залишилося тільки визначитися зі 
статусом платника податків. 
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Інформаційний лист 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства юстиції 
України 
від 06 січня 2016 року № 15/5 
 
ЗАЯВА 
про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця  
(заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша,  
у разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються ) 
 
 
Відомості про фізичну особу – підприємця 
 
Прізвище 
                                   
Ім’я 
                                   
 
По батькові 
                                   
Дата народження 
  /   /     
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 
Паспортні дані*:                                                                 серія    номер            
 
Країна 
громадянства 
                             
 
Місце проживання/місцезнаходження фізичної особи – підприємця: Поштовий 
індекс 
     
 
Область                                                                                                                          Автономна Республіка Крим  
 
                                   
 
Район області/Автономної Республіки Крим  
 
                                   
 
Місто  Селище міського типу  Селище  Село  
 
                                   
 
Район міста                              
 
Площа, вулиця, проспект, провулок або інший тип елемента вулично-дорожньої мережі – зазначається разом з назвою 
                                   
 
Будинок        Корпус       Тип приміщення**         №     
 
 
Види економічної діяльності фізичної особи – підприємця (на момент реєстрації вид економічної діяльності, який 
записаний першим, вважається основним) 
 
№ 
з/п 
Код виду економічної 
діяльності  
 № 
з/п 
Код виду економічної 
діяльності  
 № 
з/п 
Код виду економічної 
діяльності  
   .       .       .   
   .       .       .   
   .       .       .   
   .       .       .   
   .       .       .   
   .       .       .   
   .       .       .   
 
 
Додаткова інформація про зв’язок з фізичною особою – підприємцем 
Телефон 1                                                                                                                         Телефон 2 
+ 3 8            + 3 8           
Факс                                                                                            Адреса сторінки в мережі Інтернет 
+ 3 8                                
  
Адреса електронної пошти                      
Інші відомості 
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(прізвище, ініціали)                          (підпис)          
(дата) 
 
 
 
 
 
 
Відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, подавати 
документи для державної реєстрації тощо*** 
 
Прізвище 
                                   
Ім’я, по батькові 
                                   
Дата народження 
  /   /     
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 
Паспортні дані*:                                                                 серія    номер            
 
 Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)   .   .     
 
Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 
Прізвище 
                                   
Ім’я, по батькові 
                                   
Дата народження 
  /   /     
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 
Паспортні дані*:                                                                 серія    номер            
 
Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)   .   .     
 
Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 
                                   
                                   
                                   
                                   
 
 
До заяви додаються: 
  
 Заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування  
  
 Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість   
 
 
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та  мають відмітку в паспорті. 
**Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо. 
*** Якщо уповноважених осіб більше, заповнюється відповідна кількість аркушів заяви. 
 
 
 
  фізична особа, яка має намір стати підприємцем   уповноважена особа (за довіреністю) 
 
 
_______________________________________________________________     ________________________________                      
__________________ 
(прізвище, ініціали)                                 (підпис)       
(дата) 
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Інформаційний лист 2 
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Тема 12 
 
ЯК СТАТИ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ 
 
План 
1. Реєстрація платником податків. 
2. Заява на застосування спрощеної системи оподаткування. 
 
1 Реєстрація платником податків 
Фізична особа – підприємець на власний розсуд обирає найвигіднішу для  
нього систему оподаткування. 
Реєстрація платником єдиного податку здійснюється шляхом внесення 
записів до Реєстру платників єдиного податку, який веде ДФС. 
Постановка на облік новостворених підприємців як платників єдиного 
податку може бути здійснена протягом двох робочих днів з дати отримання 
органом ДФС від держреєстратора електронної заяви, виготовленої шляхом 
сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки ф. 10 на проведення 
держреєстрації підприємця. 
Таким чином, підприємець-початківець може одночасно з іншими 
документами на реєстрацію підприємця подати держреєстратору заяву про 
застосування спрощеної системи оподаткування. 
При цьому в Єдиному держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців будуть міститися такі відомості про підприємця: 
- Дата подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та дата 
направлення електронної копії такої заяви до органу ДФС, якщо воно подано як 
додаток до реєстраційної картки; 
- Податкова адреса суб'єкта господарювання; 
- Місце здійснення господарської діяльності; 
- Вибрана група платників єдиного податку; 
- Вибрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009: 2010 (для платників 
єдиного податку першої та другої груп). 
Якщо підприємець не подасть держреєстратору заяву про застосування 
спрощеної системи оподаткування, це не означає, що він не зможе стати 
єдинником. У ПК залишилася норма (п. 299.4 ст. 294), що дозволяє подавати 
заяву безпосередньо в ДФС. Причому заяву можна подати як особисто, так і в 
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електронній формі (при наявності цифрового підпису) або поштою з 
повідомленням про вручення та описом вкладення. 
Новостворений підприємець може стати платником єдиного податку першої 
або другої групи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем реєстрації, якщо він 
подасть до органу ДФС заяву про застосування спрощеної системи до закінчення 
місяця, в якому відбулася реєстрація. Щоб з дня держреєстрації вважатися 
єдинником третьої групи, потрібно подати заяву про застосування спрощеної 
системи до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація. 
Таким чином, якщо громадянин зареєструвався ФОП в липні, не подав 
держреєстратору заяву про застосування спрощеної системи, але хоче бути 
єдинником першої або другої групи, йому потрібно до кінця липня подати таку 
заяву до податкової інспекції за місцем проживання. У такому випадку 
єдинником він стане з 1 серпня. 
Якщо ФОП хоче застосовувати третю групу єдиного податку, потрібно 
подати заяву протягом 10 днів з дня держреєстрації (а не з дня отримання 
виписки!). Единником він вважатиметься з дня держреєстрації. 
Так, зареєстрований 17 липня ФОП повинен подати до податкової заяву на 
єдиний податок не пізніше 27 липня, щоб стати єдинником третьої групи з 
моменту реєстрації. 
Якщо ж підприємець не встигне цього зробити в зазначені терміни, він 
втратить статус новоствореного ФОП і зможе стати єдинником тільки в 
загальному порядку - подавши заяву за 15 днів до початку кварталу, з якого буде 
застосовуватися спрощена система оподаткування. До цього він вважається 
таким, що застосовує загальну систему оподаткування. 
Звернемо увагу, що ст. 298 ПК дозволяє подавати заяву не тільки особисто, 
а й поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення або засобами 
електронного зв'язку з електронним цифровим підписом. Свідоцтв платників 
єдиного податку вже не видають. 
Новоствореному єдиннику необхідно зареєструвати в податковій Книгу 
обліку доходів. 
Якщо підприємець спочатку планує працювати за загальною системою 
оподаткування, ніяких заяв до податкової служби подавати не потрібно. Однак 
до моменту отримання доходів від підприємницької діяльності слід 
зареєструвати в податковій інспекції Книгу обліку доходів і витрат, в якій буде 
вестися облік результатів господарської діяльності. Якщо розрахунки будуть 
здійснюватися готівкою, в податковій інспекції необхідно зареєструвати 
реєстратори розрахункових операцій. 
Якщо підприємець хоче відразу стати платником податку на додану 
вартість, він також може при реєстрації як підприємця до заповненої 
реєстраційної картки ф. 10 докласти реєстраційну заяву про добровільну 
реєстрацію як платника ПДВ. Відсканована копія такої заяви разом з 
відомостями з реєстраційної картки передається держреєстратором до органу 
ДФС. 
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Відомості про дату подання реєстраційної заяви про добровільну 
реєстрацію як платника ПДВ та дату направлення електронної копії заяви до 
органу ДФС (якщо заяву подано як додаток до реєстраційної карти) будуть 
внесені до Єдиного держреєстру. Свідоцтв платників ПДВ вже не видають. 
 
2 Заява на застосування спрощеної системи оподаткування 
Розглянемо бланк заяви на застосування спрощеної системи оподаткування. 
Заява на застосування спрощеної системи оподаткування (Інформаційний 
лист 1) 
Як заповнювати графи заяви на єдиний податок? 
Трохи інформації по тим графам заяви, заповнення яких викликає 
найбільшу кількість запитань: 
Дата взяття на облік в органі податкової служби — вказана або у виписці з 
ЄДР або в довідці 1-ОПП, у кого дана довідка ще збереглася. 
Пункт 4 «Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію 
юридичної особи та / або фізичної особи — підприємця (назва, номер, дата)» — 
у підприємця документом, який підтверджує його державну реєстрацію, є 
виписка з Єдиного держ. реєстру. Тому тут вказуємо її дані. У виписки немає 
номера та дати. Є тільки номер бланка. Тому, коли мені доводилося подавати 
такі заяви, я вказувала номер і дату запису в Єдиному держ. реєстрі про 
реєстрацію ФОП. Отже, дане поле можна заповнити таким чином: «Виписка з 
ЄДР. Номер запису в ЄДР 2 273 000 0000 042903 Дата запису: 13.12.2016 ». Якщо 
ж заяву на єдиний податок ми подаємо державному реєстратору, то в пункті 4 
заяви нам просто нічого вказувати. Тому він залишається порожнім. 
Пункт 5.1 — вказуємо дату обрання або переходу на спрощену систему 
оподаткування. Тут звертаємо увагу на пункт 298.1.2 Податкового кодексу, 
згідно з яким: 
- ФОП першої або другої групи, які подають заяву на єдиний податок до 
кінця місяця, в якому відбулася їх держ. реєстрація, вважаються платниками 
єдиного податку з першого числа наступного місяця. Наприклад: держ. 
реєстрація сталася 15 квітня; заяву на єдиний податок подано 29 квітня; 
вважаємося платниками єдиного податку з 1 травня. Цю дату і вказуємо в пункті 
5.1 заяви. 
- ФОП третьої або п’ятої групи, які подають заяву на єдиний податок на 
протязі 10 календарних днів з дня держ. реєстрації, вважаються платниками 
єдиного податку з дня держ. реєстрації. Наприклад: держ. реєстрація ФОП 
сталася 29 квітня; заяву на єдиний податок подано 7 травня; вважаємося 
платниками єдиного податку з 29 квітня. Цю дату і вказуємо в пункті 5.1 заяви. 
Пункт 5.2 — нас не цікавить. Його заповнюють ті платники, які міняють 
групу з однієї на іншу. 
Пункт 5.3 — нас не цікавить. Його заповнюють ті платники, у яких 
помінялися дані. 
Пункт 5.4 — не цікавить. 
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Пункт 7 «Місце провадження господарської діяльності» — при заповненні 
даного пункту при різних ситуаціях дуже багато нюансів. Багато нюансів були 
описані на форумі http://forum.byhgalter.com/svidoctvo-platnika-edinogo-podatku-
reestraciya-anuluvannya-zapovnennya-zayavi-t250.html . 
Пункт 10 — «Вибрані види діяльності згідно КВЕД ДК 009: 2005», 
вказуємо свої діючі КВЕДи. 
Пункти 12 і 13 — для новостворених підприємців ставимо «нуль» в пункті 
12 і ставимо галочку в пункті 13. («Нуль» буде тільки в тому випадку, якщо 
фізична особа не реєструється ФОП повторно, і в попередньому році у нього не 
було підприємницької діяльності та доходу відповідно). 
 
Приклад заповнення заяви на застосування спрощеної системи 
оподаткування (Інформаційний лист 2) 
 
Завдання студентам заповнити заяву 
Умови прикладу для заповнення заяви 
Основні істотні моменти, які потрібно знати для подання заяви на єдиний 
податок: 
• дата державної реєстрації ФОП 14.04.2015; 
• дата взяття на облік в податковій службі 15.04.2015; 
• дата подання заяви на єдиний податок третьої групи 20.04.2015. 
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Інформаційний лист 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів 
України  
20.12.2011 № 1675  
 
Номер реєстрації  
в органі державної 
податкової служби 
 
Дата взяття на  
облік в органі 
державної податкової 
служби 
 
                  
 
ЗАЯВА  
 про застосування спрощеної системи 
оподаткування 
 
 
1. Найменування органу державної податкової служби  
 
 
Фізична особа - підприємець  Юридична особа  
 
2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний    
номер), або серія та номер паспорта* 
          
3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - 
підприємця 
 
 
 4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи – 
підприємця (назва, номер, дата) 
 
 
 
5. Підстави подання заяви  
5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування ** 
Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на  
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з «____» _________________20____р. 
                                                                                                                      (словами) 
5.2. Зміна ставки єдиного податку ***  
з групи         на групу         або зі ставки         на ставку         % 
5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо: 
найменування суб’єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної      
особи – підприємця; 
видів господарської діяльності; 
організаційно–правової форми юридичної особи; 
податкової адреси суб’єкта господарювання; 
серії та номера паспорта (для фізичних осіб*); 
місця провадження господарської діяльності.  
5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***: 
дата (період) період відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з «   »_______20_р.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      (словами) 
Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***: 
припинення провадження господарської діяльності; 
самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів; 
перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення  
переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп); 
перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту      
291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої      
груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи); 
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перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників                  
єдиного податку третьої і четвертої груп); 
застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1              
розділу ХІV Кодексу; 
здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування,  
або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;  
перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником  
єдиного податку; 
здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної        
особи-підприємця; 
сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника         
єдиного податку протягом двох послідовних кварталів; 
анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку             
третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3%) та нездійснення переходу на застосування      
ставки 5%. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                                          ( необхідне позначити знаком "” або “”) 
 
6. Податкова адреса суб’єкта господарювання 
 
Поштовий індекс                                                Країна  
Область 
Район 
Місто 
Вулиця 
 
Будинок                     /              Корпус               Офіс / квартира   
Контактний телефон                                                                         Факс (за наявності)         
 
E-mail (за наявності)                        
 
7. Місце провадження господарської діяльності (індекс, найменування населеного пункту, адреса): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
8. Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування 
 
       відсотків до розміру мінімальної заробітної плати**** та група            , або ставка у відсотках до  
доходу 
 
9. Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою-підприємцем у трудових 
відносинах, 
або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи 
 
10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005 
Код згідно з 
КВЕД 
назва згідно з КВЕД 
  
  
  
  
  
10.1 . У разі здійснення виробництва (з пункту 10): 
Код згідно з 
КВЕД 
вид товару (продукції) 
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11. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній              наявний                 сума 
________________ грн. 
 
12. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за 
попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**   
_________________________________________________________________________________грн.                        
                                                                                (сума словами )   
 
13. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену 
систему оподаткування за попередній календарний рік додається (“” або “-”)** 
 
Мені відомі вимоги глави 1 розділу ХІV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та 
ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги 
чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи 
фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність 
подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи. 
 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку 
у паспорті.  
** Для суб’єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності. 
*** Для суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату 
єдиного податку. 
****З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу. 
 
 
Суб'єкт господарювання _________________________ 
(підпис, дата) 
М. П. 
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Інформаційний лист 2 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів 
України  
20.12.2011 № 1675 
 
Номер реєстрації  
в органі державної 
податкової служби 
 
Дата взяття на  
облік в органі 
державної податкової 
служби 
 
                 
 
ЗАЯВА  
 про застосування спрощеної системи 
оподаткування 
 
 
1. Найменування органу державної податкової служби  
ДПІ у Слобідському районі міста Харків 
 
Фізична особа - підприємець V Юридична особа  
 
2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний    
номер), або серія та номер паспорта* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - 
підприємця 
Іванов Іван Іванович 
 
 4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи – 
підприємця (назва, номер, дата) 
Виписка з ЄДР. Номер запису в ЕДР 2 273 000 0000 042903 Дата запису: 14.04.2014 
 
 
5. Підстави подання заяви  
5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування ** 
Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на  
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з «14» квітня_2014__р. 
                                                                                                                      (словами) 
5.2. Зміна ставки єдиного податку ***  
з групи         на групу         або зі ставки         на ставку         % 
5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо: 
найменування суб’єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної      
особи – підприємця; 
видів господарської діяльності; 
організаційно–правової форми юридичної особи; 
податкової адреси суб’єкта господарювання; 
серії та номера паспорта (для фізичних осіб*); 
місця провадження господарської діяльності.  
5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***: 
дата (період) період відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з «   »_______20_р.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      (словами) 
Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***: 
припинення провадження господарської діяльності; 
самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів; 
перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення  
переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп); 
5 1 0 2 4 0 
      
4 1 
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перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту      
291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої      
груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи); 
перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників                  
єдиного податку третьої і четвертої груп); 
застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1              
розділу ХІV Кодексу; 
здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування,  
або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;  
перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником  
єдиного податку; 
здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної        
особи-підприємця; 
сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника         
єдиного податку протягом двох послідовних кварталів; 
анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку             
третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3%) та нездійснення переходу на застосування      
ставки 5%. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                                          ( необхідне позначити знаком "” або “”) 
 
6. Податкова адреса суб’єкта господарювання 
 
Поштовий індекс                                                Країна  
Область 
Район 
Місто 
Вулиця 
 
Будинок                     /              Корпус               Офіс / квартира   
Контактний телефон                                                                         Факс (за наявності)         
 
E-mail (за наявності)                        
 
7. Місце провадження господарської діяльності (індекс, найменування населеного пункту, адреса): 
__83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, вул. Артема, б.1, кв.1_____________ 
____________________________________________________________________________________ 
8. Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування 
 
       відсотків до розміру мінімальної заробітної плати**** та група            , або ставка у відсотках до  
доходу 
 
9. Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою-підприємцем у трудових 
відносинах, 
або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи 
 
10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005 
Код згідно з 
КВЕД 
назва згідно з КВЕД 
63.11 Оброблення даних, розміщення інформаціїх на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність 
63.12 Веб-портали 
  
  
  
 
 
8 3 0 0 1  Україна 
Донецька 
Ворошиловський 
Донецьк 
Артема 
1    1 
0953655566 
 
0 
 
5% 
3 
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10.2 . У разі здійснення виробництва (з пункту 10): 
10.3  
Код згідно з 
КВЕД 
вид товару (продукції) 
  
  
  
11. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній              наявний                 сума 
________________ грн. 
 
12. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за 
попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**   
__________________________нуль_______________________________________________________грн.              
                                                                                          (сума словами )   
13. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену 
систему оподаткування за попередній календарний рік додається (“” або “-”)** 
 
Мені відомі вимоги глави 1 розділу ХІV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та 
ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги 
чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи 
фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність 
подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи. 
 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку 
у паспорті.  
** Для суб’єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності. 
*** Для суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату 
єдиного податку. 
****З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу. 
 
 
Суб'єкт господарювання _Іванов І.І. 20.04.2014______ 
(підпис, дата) 
М. П. 
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Тема 13 
 
ПОНЯТТЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ  
 
План 
1. Поняття ліцензування. 
2. Порядок ліцензування господарської діяльності. 
3. Випадки переоформлення та анулювання ліцензії. 
 
1 Поняття ліцензування 
Ліцензуванням вважається видача, переоформлення та анулювання ліцензій, 
видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, 
контроль за додержанням лі-цензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень 
провиявлення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення 
порушень законодавства у сфері ліцензування. 
Вичерпний перелік видів господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, встановлено Законом «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності». Проте ліцензування банківської діяльності, 
зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування 
у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері 
інтелектуальної власності, зважаючи на специфічність правового регулювання, 
здійснюється за спеціальними законами, що регулюють відносини у цих сферах 
Ліцензія видається на певний строк, тобто право, засвідчене ліцензією, є 
строковим. Строки ді ліцензії на провадження певного виду господарської 
діяльності визначені Кабінетом Міністрів України у постанові від 29 листопада 
2000 р. № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів 
господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»; 
мінімальний строк — три роки. 
Умовою дійсності ліцензії с дотримання ліцензіатом ліцензійних умов. 
Ліцензійні умови являють собою обов'язкові вимоги як до ліцензіата, так і до 
порядку провадження ним діяльності, що підлягає ліцензуванню. Вони мають 
вигляд нормативно-правового акта, що приймається Державним комітетом 
України з питань регуляторної політики та підприємництва спільно з 
профільним міністерством чи відомством залежно від виду діяльності. 
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2 Порядок ліцензування господарської діяльності 
Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид 
господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений 
ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою 
встановленого зразка про видачу ліцензії. 
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані: 
1) відомості про суб'єкта господарювання-заявника: 
• найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний 
код — для юридичної особи; 
• прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і 
коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи-
платника податків та інших обов'язкових платежів — для фізичної особи; 
2) вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір 
одержати ліцензію. 
До заяви про видачу ліцензії додається витяг з Державного реєстру 
про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. 
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у 
її видачі у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяни про 
видачу ліцензії та документів, ню додаються до заяви, якщо спеціальним 
законом, шо регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не 
передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі вили діяльності. 
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: 
• недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання 
ліцензії; 
• невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним 
умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві 
про видачу ліцензії. 
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних 
у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання 
може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше 
ніж через 3 місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. 
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника 
ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, вказаного 
в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу 
ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, шо стали 
підставою для відмови у видачі ліцензії. 
Після прийняття рішення про видачу ліцензії заявник повинен внести плату 
за її видачу у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про 
термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, 
розміри і порядок зарахування плати за її видачу».  
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3 Випадки переоформлення та анулювання ліцензії 
Переоформлення ліцензії 
Підставами для переоформлення ліцензії є: 
• зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не 
пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвиша, імені, по батькові 
фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності; 
• зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної 
особи — суб'єкта підприємницької діяльності; 
• зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської 
діяльності. 
Анулювання ліцензії 
Підставами для анулювання ліцензії є: 
• заява ліцензіата про анулювання ліцензії; 
• акт про повторне порушення ліиензіатом ліцензійних умов; 
• рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання; 
• нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — 
суб'єкта підприємницької діяльності; 
• акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих 
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; 
• акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній 
або фізичній особі для провадження господарської діяльності; 
• акт про встановлення факту неподання в установлений строк 
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви 
про видачу ліцензії; 
• акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних 
умов; 
• неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, 
встановлених для певного виду господарської діяльності; 
• акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування 
або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. 
Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх 
ліцензування визначається Законом України "Про ліцензування видів 
господарської діяльності", який було ухвалено 02.03.2015р. 
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Інформаційний лист 1 
Без ліцензії, що видається Кабінетом Міністрів України і або 
уповноваженим ним органом виконавчої влади, не можуть здійснюватися такі 
види діяльності: 
1) пошук (розвідка) корисних копалин; 
2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної 
зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів на секунду; торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до 
неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 
3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який 
визначається Кабінетом Міністрів України); 
4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який 
визначається Кабінетом Міністрів України); 
5) видобування уранових руд; 
6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
8) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
9) виробництво лікарських засобів; оптова, роздрібна торгівля лікарськими 
засобами; 
10) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів; оптова, роздрібна 
торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами; 
11) виробництво пестицидів та агрохімікатів; оптова, роздрібна торгівля 
пестицидами та агрохімікатами; 
12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони; 
13) розроблення та виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття 
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації; 
торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів 
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації; 
14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні 
випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення та вивезення 
криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в 
галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і 
засобами криптографічного захисту інформації; 
15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні 
випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; 
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16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, 
дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації; 
надання послуг в галузі технічного захисту інформації; 
17) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; 
18) транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами 
та його розподіл; 
19) постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим 
тарифами; 
20) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, 
встановлений ліцензійними умовами; 
21) централізоване водопостачання та водовідведення; 
22) розроблення, випробування, виробництво та експлуатація ракет-носіїв, 
космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури 
та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента 
супутникових систем; 
23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 
24) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для 
промислових цілей; 
25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; 
26) медична практика; 
27) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них 
препаратів; 
28) ветеринарна практика; 
29) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та 
проведення лотерей (пункт 29 статті 9 зі змінами, внесеними згідно із Законом 
України від 21.09.2000 р. N 1969-111); 
30) виготовлення та монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у 
будівельній та ремонтно-будівельній діяльності; 
31) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним 
транспортом; 
32) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 
транспортом; 
33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, автомобільним 
транспортом; 
34) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним 
транспортом; 
35) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових 
і чорних металів; 
36) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напів-
дорогоцінного каміння; 
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37) заготівля й обробка окремих видів ресурсоцінних відходів; збирання, 
заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які 
визначаються Кабінетом Міністрів України); 
38) операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 
39) надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та 
вищими навчальними закладами; 
40) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів 
протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану 
об'єктів; 
41) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, 
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, 
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на 
відповідність встановленим вимогам; 
42) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, 
надання послуг з охорони громадян; 
43) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт; 
44) виконання авіаційно-хімічних робіт; 
45) пересилання грошових переказів; 
46) надання послуг радіозв'язу (з використання радіочасток) 
47) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів); 
48) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в 
межах промислової експлуатації; 
49) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; 
екскурсійна діяльність; 
50) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: 
• організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів 
спорту; 
• діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, 
визнаних в Україні; 
51) виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв; оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим; оптова та 
роздрібна торгівля алкогольними напоями; 
*Довідково:Ліцензування торгівлі пивом 
З 01.07.2015 року набув чинності Закон України № 71-VIII від 28 грудня 
2014, яким були внесені чергові зміни в деякі законодавчі акти України. Зокрема 
цей Закон відніс пиво до алкогольних напоїв. 
Раніше, згідно закону України № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 року пиво 
вважалося слабоалкогольним напоєм, а для його продажу не потрібна ліцензія, 
хоча діяв штраф за продаж пива особам, які не досягли 18 років. 
З набуттям чинності цього Закону для продажу пива необхідна ліцензія. 
Причому Закон не робить якихось обмежень чи винятків – ліцензія потрібна всім 
без винятку суб’єктам господарювання, які хочуть торгувати пивом, в тому числі 
і приватним підприємцям на єдиному податку 1-3 групи. 
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На даний момент вартість ліцензії для торгівлі алкогольними напоями 
вроздріб становить 8000 гривень. Згідно з роз’ясненнями фіскалів, для приватних 
підприємців на єдиному податку в бланку ліцензії, оформленої ним для 
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, робиться спеціальне 
уточнення, якими саме алкогольними напоями можуть торгувати такі 
підприємці. Для цього в дужках пишеться «пиво». 
з 1 січня 2015 року повністю скасували 1,5% збір на хмелярство, який 
раніше сплачували всі без винятку суб’єкти господарювання, які здійснювали 
торгівлю алкоголем. 
Однак свято тривало недовго і прямо з самого початку 2015 року на заміну 
«хмільного» збору прийшов інший збір — акцизний, який складає 5% від 
обороту роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в т. ч. звичайно і пива. Так, 
згідно з п. 212.1.11 ПКУ платником акцизного збору є особа — суб’єкт 
господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних 
товарів. 
Таким чином, всі приватні підприємці на єдиному податку, які здійснюють 
роздрібну торгівлю пивом, автоматично стають платниками цього нового 
(старого) податку. Звітувати та сплачувати цей податок торговці пивом повинні 
щомісяця. 
52) виробництво тютюнових виробів; оптова та роздрібна торгівля 
тютюновими виробами; 
53) страхова діяльність; 
54) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів); 
55) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 
56) професійна діяльність на ринку цінних паперів; 
57) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт; 
58) проектування й будівництво нових і реконструкція існуючих 
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури; 
59) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових 
ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) 
господарств; 
60) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника. 
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Тема 14 
 
ПАТЕНТУВАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
План 
1. Поняття торгового патенту. 
2. Види торгових патентів. 
3. Місце сплати збору. 
4. Як отримати торговий патент. 
5. Порядок використання торгового патенту. 
 
1 Поняття торгового патенту 
Відповідно до п.14.1.250 Податкового кодексу України «торговий патент — 
державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду 
підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне 
внесення до бюджету відповідного збору». Торговий патент придбавається 
платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, 
який відноситься до місцевих зборів. 
Хто повинен його придбавати? 
Торговий патент повинні придбавати платники збору за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності, якими, відповідно до п.267.1 ст.267 
Податкового кодексу є юридичні або фізичні особи, які провадять: 
- торговельну діяльність у пунктах продажу товарів (відповідно до 
п.14.1.246 ПКУ торговельна діяльність — роздрібна та оптова торгівля за 
готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток); 
- діяльність з надання платних побутових послуг згідно з переліком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України (цей перелік затверджено /Постановою 
КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1258/); 
- торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; 
-діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). 
Хто звільнений від обов’язку прибдавати торговий патент? 
Переілк суб’єктів господарювання, які звільнені від обов’язку придбавати 
торговий патент визначено у пп.267.1.2 ПКУ а саме: 
• аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності; 
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• розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства 
та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства 
робітничого постачання; 
• фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у 
межах ринків усіх форм власності; 
• фізичні особи — підприємці, які здійснюють продаж вирощених в 
особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній 
ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у 
живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної 
переробки), продукції власного бджільництва; 
• фізичні особи — підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне 
посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної 
окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік; 
• суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями 
інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють 
торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та 
продукцією, виготовленою на підприємствах «Українське товариство сліпих», 
«Українське товариство глухих», а також фізичними особами — інвалідами, 
зареєстрованими відповідно до закону як підприємці; 
• суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність 
виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і 
хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія 
соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків 
згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні 
напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і 
фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту 
бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню; 
• суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного 
виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, 
через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні 
приміщення, що належать такому суб’єкту; 
• суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у 
населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої 
продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти 
приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; 
заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки); 
• підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у 
торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі 
навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких 
підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних 
закладах. 
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти 
господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри. 
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Також, слід зазначити, що відповідно до Підрозділу 8 Перехідних положень 
Податкового кодексу не є платниками збору за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності платники єдиного податку. 
 
2 Види торгових патентів 
Звичайний торговий патент 
Строк дії патенту – 60 календарних місяців. 
Строк сплати збору — щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному 
місяцю. 
Ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з 
надання платних послуг встановлюють органи місцевого самоврядування із 
розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня року. 
Розмір ставки залежить від місцезнаходження пункту продажу та 
асортименту товарів. 
Для торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг ставка 
збору може становити від 0,04 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. У 
Києві, обласних центрах та курортних зонах ставки збору найбільші. Далі, чим 
менше населений пункт,тим менше ставка збору. 
За торгівлю валютними цінностями встановлена ставка збору у розмірі 1,2 
мінімальної заробітної плати. 
Пільговий патент 
Строк дії патенту – 60 календарних місяців. 
Провадиться торговельна діяльність із використанням таких товарів - 
незалежно від країни їх походження: 
• товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного 
призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби 
реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими 
організаціями інвалідів; 
• товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для 
військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних 
закладів; 
• насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та 
квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі; 
• сірників; 
• термометрів та індивідуальних діагностичних приладів. 
- Вітчизняного виробництва 
• поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, 
коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка 
використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до 
сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та 
зв’язку, і фурнітура до них; 
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• товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять 
культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом 
виконавчої влади у сфері культури; 
• готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, 
предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), 
вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із 
целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного 
призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші 
засоби реабілітації інвалідів; 
• зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір 
туалетний, мило господарське; 
• вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, 
торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ 
скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для 
використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях; 
• проїзні квитки; 
• зошити. 
- А також: 
З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна 
діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів 
масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, 
видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, 
буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними 
особами — резидентами України. 
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього 
підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої 
продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для 
креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та 
закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники 
для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, 
крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів 
Пільговий патент коштує 0,05 розміру мінімальної заробітної плати 
щорічно. 
Короткотерміновий патент 
Короткотерміновий торговий патент придбавається у разі проведення 
ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з 
демонстрацією та продажем товарів. 
Строк дії — від одного до п’ятнадцяти календарних днів. 
Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням 
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру 
мінімальної заробітної плати. 
Строк сплати збору — не пізніш як за один календарний день до початку 
провадження такої діяльності. 
Торговий патент на здійснення діяльності у сфері розваг 
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Патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме 
гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент 
придбається окремо для кожного з них. 
Строк дії складає вісім календарних кварталів. 
Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить 
від однієї до двох мінімальних заробітних плат за кожне окреме гральне місце. 
Строк сплати збору — щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який 
передує звітному кварталу. 
 
3 Місце сплати збору 
За місцезнаходженням пункту продажу товарів, або пункту надання платних 
послуг, пункту обміну іноземної валюти, пункту надання послуг у сфері розваг 
– для платників, які провадять торгівельну діяльність або надають платні 
послуги, здійснюють торгівлю валютними цінностями, здійснюють діяльність у 
сфері розваг. 
За місцем реєстрації платників збору – для платників, які здійснюють 
торгівлю через пересувну торговельну мережу. 
За місцем провадження діяльності – для платників, які здійснюють торгівлю 
на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, 
пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів. 
 
4 Як отримати торговий патент 
Для того, щоб отримати торговий патент необхідно подати заявку до органу 
податкової служби за місцем сплати збору, яка обов’язково повинна мати 
відомості, наведені у пп.267.4.1 п.267.4 ст.267 ПКУ. 
• найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної 
особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (для фізичної особи); 
• юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі 
якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, — місцезнаходження 
такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право 
власності (оренди); 
• вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається 
торговий патент; 
• вид торгового патенту; 
• найменування документа про повну або часткову сплату збору; 
• назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, 
пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального 
місця, позначення «виїзна торгівля»; 
• назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди); 
• період, на який придбається торговий патент. 
Встановлення додаткових умов для отримання патенту, відповідно до 
податкового кодексу, не дозволяється. 
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Разом із заявкою подаються оригінали або нотаріально засвідчені копії 
документів, які підтверджують відомості, наведені у заявці. Під час подання 
заявки, посадова особа органу податкової служби здійснює звірку відомостей та 
повертає документи платнику. 
Патент видається протягом трьох днів з дня подання заявки. 
 
5 Порядок використання торгового патенту 
Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений: 
на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності — біля реєстратора 
розрахункових операцій або на фронтальній вітрині малої архітектурної форми 
або на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної 
торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних 
точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях або у пунктах 
обміну іноземної валюти або у приміщеннях для надання платних послуг, а 
також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри. 
Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду. 
Дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у 
визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен 
зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної 
особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду 
уповноваженим законом особам. 
Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому 
відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється. 
Порядок сплати збору. 
Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму 
збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання 
торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній 
місяць (квартал) його дії. 
Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця 
календарного року. 
Відповідальність за порушення порядку отримання та використання 
торгових патентів 
1. Порушення порядку використання торгового патенту — у розмірі збору 
на один календарний місяць (для діяльності у сфері розваг – у розмірі збору на 
один квартал). 
2. Здійснення діяльності без отримання відповідних торгових патентів або з 
порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого пп. 
267.6.4–267.6.6 ПКУ (крім діяльності у сфері розваг) — у подвійному розмірі 
збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його 
розміру за один місяць. 
3. Здійснення реалізації товарів, визначених, без отримання пільгового 
торгового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, 
— у п’ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але 
не менше п’ятикратного його розміру за рік. 
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4. Здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового 
патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, 
передбаченого — у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності. 
5. Здійснення діяльності у сфері розваг, передбаченої, без отримання 
відповідного торгового патенту або з порушенням порядку його використання 
— у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, 
але не менше восьмикратного його розміру за один квартал. 
6. Несплата (неперерахування) суб’єктом господарювання сум збору за 
здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у пп. 267.1.1 
ПКУ — у розмірі 50 % ставок збору. 
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Тема 15 
 
ПОДАТКИ ДЛЯ ФОП 
 
План 
1. ФОП на загальній системі оподаткування. 
2. Єдиний податок для приватних підприємців. Особливості роботи на 
спрощеній системі оподаткування. 
3. Види діяльності, які заборонено на спрощеній системі оподаткування. 
4. Застосування обмеження за кількістю найманих працівників. 
 
1 ФОП на загальній системі оподаткування 
Головним нововведенням з 2016р. в загальній системі оподаткування для 
підприємців - збільшення основної ставки ПДФО – тепер вона становить 18%. 
Ця ставка застосовується для всіх обсягів отриманих доходів, тобто поділу на 
15% і 20%, як раніше, не буде. 
Що стосується розрахунку оподатковуваної бази та сплати авансових 
платежів з ПДФО, то слід відзначити наступний момент. У 2016 р підприємцям 
слід більш «оперативно» підраховувати свої результати діяльності. Так якщо 
раніше аванси платили виходячи з даних минулого року, то зараз це слід робити 
виходячи з роботи в поточних кварталах. На підставі записів з Книзі обліку 
доходів і витрат, в термін до 20 числа наступного місяця після закінчення 
кварталу, слід вивести результат і зробити авансовий платіж за минулий квартал 
2016 р . Так за перший квартал 2016 р платежі потрібно зробити до 20.04.2016 р. 
Якщо в кварталі був отриманий збиток – платіж не проводиться. Остаточний 
розрахунок результатів діяльності буде відбуватися за підсумками роботи за рік, 
відповідно за 4 квартал авансових платежів не буде. 
Звіт проводиться у формі річної декларації. 
Змін в частині нарахувань і сплати військового збору не сталося. А ось в 
частині єдиного соціального внеску (ЄСВ) законодавці зробили серйозний крок 
на шляху до легалізації заробітної плати в Україні. Основна ставка нарахування 
ЄСВ, яку сплачували роботодавці раніше, була скорочена до рівня 22% (при 
цьому збережені пільгові нарахування, наприклад, на заробітну плату 
працюючих інвалідів). Зі списку платників ЄСВ виключені наймані працівники. 
Іншими словами, утримувати із заробітної плати працівників ЄСВ тепер не 
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потрібно, ЄСВ нараховується на заробітну плату, а утримань із заробітної 
плати не буде (раніше утримання становили 3.6%). 
В частині змін ЄСВ для підприємців, слід відзначити наступні моменти. Як 
і раніше, мінімальна база для обчислення ЄСВ – це встановлена мінімальна 
заробітна плата. Тому, єдинники, які сплачують ЄСВ за себе, зобов’язані в 2016 
р розраховувати суму платежів ЄСВ. Виходячи з мінімальної заробітної плати на 
2016 р це складе: 
• 909,48 грн. за 1 квартал 2016 (тобто 303,16 * 3 місяці); 
• 941,16 грн. за 2 квартал (т. е. 303,16 + 319 * 2 місяці); 
• 957,00 грн за 3 квартал (тобто 319,00 * 3 місяці); 
• 979,00 грн за 4 квартал (тобто 319 * 2 місяці + 341). 
 
2 Єдиний податок для приватних підприємців. Особливості роботи на 
спрощеній системі оподаткування 
ЭТА ЖЕ СТАТЬЯ НА РУССКОМ 
Спрощена система оподаткування регулюється гл. 1 р. XIV Податкового 
кодексу України (ПК). 
 
Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння 
податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату 
єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 
291.2 ст. 291 ПКУ). 
 
Підприємець може самостійно обрати для себе таку систему оподаткування 
доходів, якщо він відповідає певним вимогам і зареєструється платником 
єдиного податку. 
Не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування фізичні особи – 
нерезиденти (п. 291.5.7 ст. 291 ПКУ). Якщо фізособа зареєстрована в Україні як 
підприємець, вона є резидентом України й має право на загальних підставах 
застосовувати спрощену систему оподаткування. 
Усі суб'єкти господарювання, які 
можуть працювати на єдиному податку, 
поділені на чотири групи, три з яких 
можуть застосовувати фізичні особи – 
підприємці.  
Четверту групу можуть 
застосовувати тільки юридичні особи 
– сільськогосподарські 
товаровиробники.  
Кожна група має свої критерії, в 
разі дотримання яких можна її обрати. 
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Які умови роботи в кожній із груп єдинників? 
У таблиці наведено основні показники для кожної з трьох груп, 
передбачених для підприємців. 
 
Основні показники для вибору єдинником групи 
Показники Група 1 Група 2 
Група 3 
Платники 
ПДВ 
Неплатники 
ПДВ 
Обмеження за 
обсягом 
доходу за 
календарний 
рік 
300 000 грн. 1 500 000 грн. 
5 000 000 
грн. без 
ПДВ 
5 000 000 
грн. 
Обмеження за 
кількістю 
працівників 
0 10 Немає обмежень 
Дозволені 
види 
діяльності 
Роздрібна 
торгівля на 
ринках, 
побутові 
послуги (за 
переліком) 
Послуги 
населенню та 
єдинникам, 
виробництво, 
торгівля, 
ресторанне 
господарство 
– 
Ставки 
податку 
Фіксована 
залежно від 
виду 
діяльності: до 
10% 
мінімальної 
зарплати на 1 
січня 
Фіксована 
залежно від виду 
діяльності: до 
20% мінімальної 
зарплати на 1 
січня 
3% доходу + 
ПДВ 
5% доходу 
Ведення 
обліку 
Доходів Доходів 
Доходів і 
витрат 
Доходів 
Звітність Щороку Щороку Щокварталу Щокварталу 
Реєстрація 
платником 
ПДВ 
Ні Ні Так Ні 
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Не можуть працювати в другій групі підприємці, які: 
– надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 
нерухомого майна; 
– провадять діяльність із виробництва, постачання, продажу ювелірних 
виробів. 
Такі підприємці мають право застосовувати тільки третю групу єдиного 
податку за ставкою 5%. 
Платники єдиного податку всіх груп повинні здійснювати розрахунки за 
відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій 
формі (готівковій та/або безготівковій). Це визначено п. 291.6 ст. 291 ПКУ. 
Для єдинників першої та другої групи ставки податку встановлюються 
рішеннями місцевої ради у фіксованій сумі на місяць. Тобто податок доведеться 
сплачувати навіть у тому випадку, якщо звітного місяця доходу не буде. 
Максимальна ставка єдиного податку 2016 року для єдинників  
першої групи становить 137,80 грн., 
другої групи – 275,60 грн. 
У третій групі єдиний податок сплачується не у фіксованій сумі, а 
залежно від величини отриманого доходу. Немає доходу – немає й податку.  
Але при великих оборотах податкові зобов'язання істотно зростають. Під 
час ведення «витратного» бізнесу (тобто з великою кількістю витрат) 
застосування третьої групи може виявитися невигідним. У цьому випадку є сенс 
порівняти умови роботи з умовами загальної системи оподаткування та зважити 
всі за і проти. 
З доходу, отриманого з порушенням умов роботи на спрощеній системі 
оподаткування, єдиний податок сплачується за ставкою 15% (п. 293.4 ст. 293 
ПКУ). Така ставка застосовується до: 
– суми перевищення дозволеного обсягу доходу для обраної групи; 
– доходу єдинників першої та другої груп від виду діяльності, не 
зазначеного в реєстрі платників єдиного податку; 
– доходу, отриманого в разі застосування негрошових форм розрахунків; 
– доходу, отриманого від забороненого для спрощеної системи 
оподаткування виду діяльності; 
– доходу, отриманого єдинником першої або другої групи, від забороненого 
виду діяльності для відповідної групи (наприклад, за надання послуг юрособам 
– не єдинникам). 
Питання використання у своїй діяльності РРО. Умови незастосування 
касових апаратів другою групою ЄП – обсяг менше 1 млн, можете не 
застосовувати. РРО 
- для 4-ї групи (довідково для студентів) - розмір ставок податку з одного 
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від 
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази 
оподаткування): 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, 
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сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських 
товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та 
переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у 
користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81; 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, - 0,49; 
• для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих 
у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49; 
• для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, - 0,16; 
• для земель водного фонду – 2,43; 
• для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності 
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві 
(вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або 
надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5,4. 
 
3 Види діяльності, які заборонено на спрощеній системі оподаткування 
Перелік видів діяльності, які взагалі не можна провадити на умовах сплати 
єдиного податку (у жодній із груп), наведено в п. 291.5 ст. 291 ПКУ. Не можуть 
бути єдинниками підприємці, які провадять: 
– діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей (крім 
розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 
– обмін іноземної валюти; 
– виробництво, експорт, імпорт, продаж (будь-яку – оптову, роздрібну, 
комісійну тощо) підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ПММ у 
ємностях до 20 л, пива та столових вин); 
– видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів та 
дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім 
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів 
з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); 
– видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних 
копалин місцевого значення; 
– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності страховими 
агентами, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними р. 
ІІІ ПКУ; 
– діяльність з управління підприємствами; 
– надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім 
діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 
– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, з організації 
торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування або антикваріату; 
– організацію та проведення гастрольних заходів; 
– технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005); 
– діяльність у сфері аудиту; 
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– надання в оренду земельних ділянок загальною площею понад 0,2 га, 
житлових приміщень загальною площею більше ніж 100 кв. м, нежитлових 
приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин загальною площею понад 300 кв. 
м; 
– діяльність страхових (перестрахових) брокерів. 
Не переведуть на єдиний податок і суб'єктів господарювання, які на день 
подання заяви про реєстрацію єдинником мають податковий борг (крім 
безнадійного боргу, що виник за форс-мажорними обставинами). 
Підприємці зазначають види діяльності, які планують провадити на 
єдиному податку, у заяві про застосування спрощеної системи згідно з КВЕД ДК 
009:2010. 
Якщо код КВЕД містить дозволені та заборонені види діяльності, 
підприємцеві треба зазначати дозволені. Наприклад, код 69.2 «Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування». 
Діяльність у сфері аудиту заборонено, а у сфері бухгалтерського обліку – ні. 
Тому підприємець, який надає бухгалтерські послуги, зазначаючи цей кодКВЕД, 
повинен написати вид діяльності, що провадиться, – діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку. 
 
4 Застосування обмеження за кількістю найманих працівників 
Підприємці першої групи не можуть використовувати працю найманих осіб. 
У другій дозволено мати 10 працівників, які перебувають у трудових відносинах 
із підприємцем одночасно. У третій групі кількість працівників не обмежена. 
При цьому єдинники другої та третьої групи не зобов'язані мати працівників і 
теж можуть провадити діяльність без них, якщо умови їхнього бізнесу це 
дозволяють. 
Під час обчислення загальної чисельності працівників не враховуються 
наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та 
пологами та у відпустці до досягнення дитиною передбаченого законодавством 
віку (тобто трьох або шести років). Таким чином, у деяких випадках одночасно 
в підприємця можуть бути укладені трудові договори й з великою кількістю 
найманих осіб, але фактично працювати повинно не більше, ніж установлено 
обмеженням. 
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Додаток 5 
до Порядку формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум  
нарахованого єдиного внеску на  
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(пункти 2 та 4 розділу ІІІ) 
ЗВІТНІСТЬ 
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 
внеску  
 
1. Звіт за рік       
Подають Терміни подання  
Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які 
обрали спрощену систему оподаткування самі за 
себе; 
особи, які провадять незалежну професійну 
діяльність, – відповідним органами доходів і 
зборів за місцем реєстрації 
До 10 лютого року, що 
настає за звітним 
періодом; 
 
до 01 травня року, що 
настає за звітним 
періодом 
Форма № Д5 (річна) 
 
 (початкова) 
 (ліквідаційна) 
 (призначення 
пенсії) 
 
                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                                                        Наказ Міністерства фінансів України 
                                                                                                                                        ______  ______________ 20____  р. №_______ 
                                                                                                                                                          за погодженням із Держстатом 
 
2. Податковий  номер або серія та номер паспорта страхувальника*  
  
          
Прізвище, ім’я, по батькові 
____________________________________________________________________________________ 
Місце проживання 
___________________________________________________________________________________________ 
Телефон  ___________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Код територіального органу доходів і зборів, до якого подається звіт   ____________________________ 
 
Перелік таблиць звіту 
 
№ 
з/п 
Назва таблиці Відмітка про 
подання 
1 Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними 
особами – підприємцями 
 
2 Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними 
особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування  
 
3 Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які 
провадять незалежну професійну діяльність 
 
4 Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства  
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які  платежі за серією та номером паспорта. 
 
Страхувальник                         ______________            ____________________________       “_____”___________ 
20__ року 
                                                                           (підпис)                                           (ініціали та прізвище) 
М. П. (за наявності) 
 
Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу 
"____" ____________ 20____ року  Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності  
  
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) 
За результатами камеральної перевірки  
"____" ____________ 20____ року  порушень (помилок) не виявлено (дата) 
"____" ____________ 20____ року № ________ 
 
складено акт (номер, дата) камеральної перевірки 
"____" ____________ 20____ року № ________ надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю 
(потрібне зазначити) 
"____" ____________ 20____ року__________________________________________________ 
                                        (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище)) 
 
                                  1. Звіт за рік        
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   2. Податковий номер або серія та номер паспорта страхувальника*             
 
Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему 
оподаткування                        
 
 
Прізвище _______________________________                                                                                Тип  форми:           
Ім’я ____________________________________ 
По батькові _____________________________                                                                              
                                                                                                                                          
 (початкова) 
 (ліквідаційна) 
 (призначення пенсії) 
 
 
 
 
Місяць 
Самостійно визначена сума, на 
яку нараховується єдиний 
внесок, але не менше за розмір  
мінімальної заробітної плати  
 
Розмір єдиного  
внеску ** 
 
Усього до сплати 
(гр. 2 х гр. 3)  
1 2 3 4 
Січень    
Лютий     
Березень    
Квітень    
Травень    
Червень    
Липень    
Серпень    
Вересень    
Жовтень    
Листопад    
Грудень    
Усього  Х  
У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 4): 
_______________________% ***__________________ грн 
 
 
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером 
паспорта. 
** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати. 
***Зазначається відсоток, законодавчо встановлений у періоді, за який подається звіт. 
 
Правильність зазначених відомостей підтверджую:   
        Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /     / 
 
 
 
 
 Дата Д 
 
Д 
 
. М 
 
М 
 
. Р 
 
Р 
 
Р 
 
Р 
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Тема 16 
 
ДОХІД, СПЛАТА ПОДАТКІВ, 
ЗВІТУВАННЯ 
 
План 
1. Що вважається доходом єдинника. 
2. Що не включається до складу доходу. 
3. Терміни сплати єдиного податку та звітування. 
 
1 Що вважається доходом єдинника 
Доходом підприємця-єдинника є дохід, отриманий протягом звітного 
періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або 
нематеріальній формі (ст. 292 ПКУ). 
До доходу єдинника також включається вартість безоплатно отриманих 
протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). 
Безоплатно отримані товари – це «товари (роботи, послуги), надані 
платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими 
письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не 
передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, 
послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на 
відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку» (п. 
292.3 ст. 292 ПКУ). 
До доходу єдинника третьої групи – платника ПДВ включається сума 
кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності. 
Для єдинників першої та другої групи правильно визначати розмір 
отриманого доходу потрібно насамперед для того, щоб установити, чи має він 
право перебувати на спрощеній системі оподаткування та/або застосовувати її 
надалі. Єдинникам третьої групи слід знати розмір отриманого доходу також для 
визначення суми єдиного податку, яку треба сплатити до бюджету. 
До складу доходу включається виторг, отриманий від продажу товарів 
(робіт, послуг). 
Під час надання послуг (виконання робіт) за договорами комісії, доручення, 
транспортного експедирування або за агентськими договорами до доходу 
включається сума отриманої винагороди повіреного (агента). 
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Доходом підприємця є й сума отриманих авансів та передоплат у межах 
його підприємницької діяльності. 
 
2 Що не включається до складу доходу 
До складу доходу єдинника не включаються: 
– пасивні доходи, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, роялті; 
– суми ПДВ у єдинників третьої групи, зареєстрованих платниками ПДВ; 
– суми поворотної фінансової допомоги, отриманої та поверненої протягом 
12 календарних місяців із дня її отримання; 
– суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду 
та інших фондів соцстраху, з бюджетів або державних цільових фондів, зокрема, 
у межах державних або місцевих програм; 
– суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються єдинникові – 
покупцеві товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок 
повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення 
коштів; 
– суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих 
у період роботи на загальній системі оподаткування, якщо підприємець 
помилково включив їх до складу доходу з відвантаження (а не з оплати); 
– суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів та єдиного 
внеску, повернені на розрахунковий рахунок підприємця; 
– податки та збори, утримані (нараховані) під час здійснення підприємцем 
функцій податкового агента; 
– суми єдиного соціального внеску, нараховані відповідно до норм 
законодавства; 
– страхові виплати та відшкодування; 
– кошти, отримані як компенсація (відшкодування) за рішеннями судів за 
будь-які попередні звітні періоди; 
– суми кредитів. 
Якщо підприємець реалізує рухоме або нерухоме майно, яке належить йому 
на праві власності як фізичній особі, але використовується в його господарській 
діяльності (це може бути автотранспорт, житлові та нежитлові приміщення, 
земельні ділянки та інше аналогічне майно), то отриманий дохід не вважається 
доходом від підприємницької діяльності, не включається до складу доходу 
єдинника та оподатковується податком на доходи як у фізичної особи. Якщо таке 
майно продається не суб'єктові господарювання, то за підсумками року треба 
буде подати до органу ДПС за місцем проживання податкову декларацію про 
доходи. 
 
3 Терміни сплати єдиного податку та звітування 
Підприємці першої та другої групи єдиний податок сплачують щомісяця, не 
пізніше 20-го числа поточного місяця. Єдинники третьої групи сплачують 
податок щокварталу – протягом 50 календарних днів після закінчення кварталу. 
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Звітують єдинники першої та другої групи раз на рік –протягом 60 
календарних днів після закінчення календарного року. Єдинники третьої групи 
звітують щокварталу – протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. 
Якщо останній день терміну подання податкової декларації з єдиного податку 
припадає на святковий або вихідний день, останнім днем її подання є перший 
робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. 
Як сплачувати єдиний соціальний внесок? 
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) (незалежно від групи єдиного податку та 
величини отриманого доходу) підприємці сплачують у розмірі мінімального 
страхового внеску за місяць – 22% розміру мінімальної заробітної плати. Із 
зростанням мінімальної зарплати протягом року збільшується й розмір ЄСВ. 
Сплачують ЄСВ щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за звітним 
кварталом. 
Відзвітувати з ЄСВ треба один раз за підсумками року – до 10 лютого 
наступного за звітним року. Граничний термін подання звіту з ЄСВ 
переноситься, якщо він припадає на вихідний або святковий день. 
Від сплати ЄСВ та звіту з нього звільнені тільки єдинники, які є 
пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або соціальну 
допомогу. 
 
Чи зобов'язані платники єдиного податку застосовувати реєстратори 
розрахункових операцій (РРО)? 
Згідно з п. 296.10 ст. 296 ПКУ платників єдиного податку першої групи 
звільнено від застосування РРО. Єдинники другої та третьої групи не зобов'язані 
застосовувати РРО, якщо обсяг доходу протягом календарного року не 
перевищує 1 000000 гривень. У разі перевищення в календарному році цього 
обсягу доходу застосування РРО під час готівкових розрахунків обов'язкове. РРО 
потрібно застосовувати з 1-го числа першого місяця кварталу, наступного за 
виникненням такого перевищення. 
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Тема 17 
 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ НА 
РОБОТУ НАЙМАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 
 
План 
1. Укладення трудового договору з найманим працівником. 
2. Ведення кадрової документації. 
3. Заповнення трудової книжки. 
4. Перше робоче місце працівника. 
5. Відповідальність за порушення вимог трудового законодавства. 
 
1 Укладення трудового договору з найманим працівником 
Підприємці-єдинники 2–3-ї груп мають право використовувати працю 
найманих працівників. У ФОП 2-ї групи їх може бути не більше 10, а на 3-й 
групі — необмежена кількість. 
При прийнятті на роботу треба виконувати вимоги трудового 
законодавства, адже якщо підприємець використовує працю фізичних осіб, він є 
роботодавцем (пп. 14.1.222 ПКУ, ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про організації роботодавців»). 
Відносини між роботодавцем і співробітником будуються на основі трудового 
договору. 
Працівник може бути допущений до роботи тільки після (ст. 24 КЗпП): 
• укладення трудового договору; 
• оформлення наказу (розпорядження) ФОП про прийняття на роботу; 
• повідомлення фіскальної служби. 
 
Укладення трудового договору 
Трудовий договір із фізособою укладається в письмовому вигляді (п. 6 ч. 1 
ст. 24 КЗпП). Використовувати можна встановлену форму, затверджену Наказом 
Мінсоцполітики № 260, видаливши дані про центр зайнятості. з 2015 року 
підприємцям більше не потрібно реєструвати трудові договори в службі 
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зайнятості. За потреби можна додати до договору певні пункти, але вони не 
повинні погіршувати умови праці робітника (ст. 9 КЗпП). 
Для укладення договору працівник повинен надати: 
• заяву про прийняття на роботу. В ній вказують дату прийняття, посаду чи 
обов’язки, а також вид роботи (основна, тимчасова, за сумісництвом тощо); 
• паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 
• трудову книжку (якщо є). 
Якщо для виконання роботи потрібна відповідні освіта чи кваліфікація або 
підтвердження того, що працівнику за станом здоров’я не протипоказане 
виконання цього виду робіт, працівник повинен надати  (ч. 2 ст. 24 КЗпП): 
• документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію); 
• документ про стан здоров’я; 
• інші документи (наприклад, військовий квиток) у випадках, передбачених 
законодавством. 
Трудовий договір вважається укладеним тільки після того, як його 
підписали роботодавець і працівник і видано наказ (розпорядження) про 
прийняття на роботу. 
Інформаційний лист 1 Трудовий договір 
 
Повідомлення Державної фіскальної служби 
Наступний крок — повідомити про прийняття працівників ДФС, де ви 
перебуваєте на обліку. Повідомлення подається до початку роботи працівника 
за встановленою формою (додаток до Постанови КМУ № 413) одним із таких 
способів: 
• за допомогою електронного зв’язку з використанням електронного 
цифрового підпису відповідальних осіб; 
• у паперовому вигляді разом із копією в електронній формі (на диску або 
флешці); 
• тільки в паперовому вигляді, якщо найманих працівників у вас не більше 
п'яти. 
У повідомленні треба вказати: 
• податковий номер (РНОКПП) (раніше — ІПН) ФОП або серію та номер 
паспорта, якщо є позначка про сплату податків за паспортом; 
• ПІБ підприємця; 
• тип: «початкове» або «скасовуюче». Скасовуюче повідомлення подається, 
якщо припустилися помилки в початковому або якщо працівник передумав 
приступати до роботи, а ви вже встигли подати в ДФС повідомлення про його 
прийняття на роботу; 
• категорію працівника: «1» — працівник із трудовою книжкою; «2» — без 
трудової книжки (у разі прийняття на роботу за сумісництвом); 
• податковий номер (РНОКПП) працівника чи серію та номер його паспорта, 
якщо є позначка про сплату податків за паспортом; 
• ПІБ працівника; 
• номер і дату наказу або розпорядження про прийняття на роботу; 
• дату початку роботи. 
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У підсумковій частині повідомлення проставляєте дату і кількість 
заповнених рядків на аркуші (відповідає кількості прийнятих працівників) і 
номер аркуша (якщо приймаєте багато працівників та їхні дані не вміщаються на 
одному аркуші). 
Зверніть увагу, що дата наказу (розпорядження) про прийняття на роботу і 
фактична дата початку роботи різні (лист Мінсоцполітики № 432). 
Не треба подавати повідомлення в ДФС, якщо із працівником укладено 
цивільно-правовий договір (лист Мінсоцполітики № 1038). 
Інші органі сповіщати про прийняття працівників не потрібно. 
Інформаційний лист 2 Повідомлення про прийняття працівника на роботу 
 
2 Ведення кадрової документації 
Трудове законодавство поширюється на всіх роботодавців, тому 
підприємець зобов’язаний вести кадрову документацію, пов’язану з 
оформленням трудових відносин із найманими працівниками. 
Оскільки підприємці ведуть спрощений облік, то під кадровою 
документацією для них маються на увазі: 
• документи, що регламентують порядок використання найманої праці 
(правила внутрішнього трудового розпорядку); 
• документи обліку робочого часу (табель обліку робочого часу); 
• накази (розпорядження) про прийняття та звільнення з роботи, надання 
відпустки, направлення у відрядження тощо. 
ФОП може створювати накази в довільній формі, але із зазначенням 
обов’язкових реквізитів, або брати за основу чи використовувати повністю 
зразки, затверджені наказом Держкомстату № 489: типові форми наказу про 
прийом на роботу (№ П-1), надання відпустки (№ П-3), звільнення (№ П-4), 
табеля обліку робочого часу (№ П-5) та розрахункової відомості (№ П-6 та № П-
7).  
Інформаційні листи 
 
Підприємець не повинен вести: 
• особові справи працівників (хоча за власним бажанням і для зручності він 
може це робити); 
• книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них; 
• книгу обліку руху трудових книжок (п. 7.1 Інструкції № 58 стосується 
тільки підприємств). 
 
3 Заповнення трудової книжки 
Підприємець веде трудові книжки працівників, які працюють у нього за 
основним місцем роботи понад 5 днів (п. 1.1 Інструкції № 58). 
Записи в трудову книжку ФОП робить самостійно при прийняті на роботу 
відповідно до укладеного трудового договору, а також при його розірванні. 
Заповнювати трудову рекомендовано кульковою або пір’яною ручкою з 
чорнилом чорного, синього чи фіолетового кольору (п. 2.4 Інструкції № 58). 
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Порядок заповнення трудової книжки такий: 
• у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне 
найменування ФОП, який приймає працівника; 
• у наступному рядку в графі 1 проставляється порядковий номер запису; 
• у графі 2 вказують дату прийняття на роботу — день, з якого працівник 
фактично стане до роботи; 
• у графу 3 вносять запис «Прийнятий на роботу (далі 
зазначається професійна характеристика робіт) за трудовим договором 
(ставиться дата і номер договору)». Посада працівника вказується відповідно 
до найменування професій і посад із Класифікатора професій ДК 
003:2010(затверджений наказом Держспоживстандарту № 327); 
• у графі 4 пишуть номер і дату наказу або розпорядження про прийняття на 
роботу. 
Записи в трудовій підприємець засвідчує своїм підписом і печаткою (якщо 
є). 
Трудові книжки працівників, праця яких пов’язана з наданням послуг 
(кухарі, няні, водії тощо), зберігаються у працівників (абз. 1 п. 2.211 Інструкції 
№ 58). 
 
4 Перше робоче місце працівника 
Спірним залишається питання, чи має право підприємець заводити трудову 
книжку на найманого працівника, який працевлаштувався до ФОП на перше 
робоче місце. Міністерство соцполітики висловило думку, що підприємці мають 
право оформляти трудову книжку на працівників, які працевлаштовуються 
вперше (лист Мінсоцполітики № 492/06/186-15). 
Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки повинна підписувати 
особа, відповідальна за їх видачу, потім ставиться печатка підприємства (або 
печатка відділу кадрів), на якому вперше заповнювали трудову книжку (2.12 
Інструкції № 58). Виходить, що ФОП не має права завіряти титульний аркуш 
трудової книжки. 
Мінсоцполітики в деяких листах стверджує, що ФОП не має права заводити 
трудову книжку для працівника, а підтвердженням його стажу буде письмовий 
трудовий договір із зазначенням періоду роботи (лист Мінсоцполітики № ДЦ-
12-1528). Разом із тим Держкомпідприємництва вважає, що ФОП мають право 
заводити трудові книжки на найманих працівників, у яких це перше місце 
роботи, і завіряти записи на титульному аркуші трудової (лист 
Держкомпідприємництва № 2421). 
Мін’юст рекомендував Мінсоцполітики внести зміни в Інструкцію № 58 
(лист Мін’юсту № 21-5-172). А допоки цього не сталося, вважаємо, не буде 
порушенням, якщо підприємець заведе на працівника трудову книжку та 
заповнить її титульний аркуш, засвідчивши своєю печаткою (якщо є). Якщо ж 
він цього не зробить, то, на думку Мінсоцполітики, адміністративну 
відповідальність до нього застосувати не можуть, тому що це не є порушенням 
трудового законодавства (лист Мінсоцполітики № ДЦ-12-1528). 
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5 Відповідальність за порушення вимог трудового законодавства 
Якщо підприємець порушить описаний порядок прийняття на роботу 
найманих працівників, його можуть оштрафувати: 
1. У випадках, коли працівник фактично став до роботи без 
оформлення трудового договору (контракту), за КЗпП штраф складе 30 розмірів 
мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення, за кожного 
працівника (ст. 265 КЗпП), за КпАП — штраф від 8500 до 17 000 гривен (ч. 3 ст. 
41 КпАП). 
2. За порушення вимог трудового законодавства, не пов’язаних з 
оплатою праці (наприклад, порушення порядку повідомлення ДФС), — у розмірі 
мінімальної зарплати. 
3. Адміністративне стягнення за порушення законодавства про працю 
— від 510 до 1700 гривень. За повторне вчинення протягом року аналогічного 
порушення, за яке підприємець уже був оштрафований, — від 17 тис. до 34 тис. 
гривень (ст. 41 КпАП). 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства праці  
та соціальної політики України 
від 8 червня 2001 р. № 260 
ЗРАЗОК 
Форма трудового договору 
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю 
Місто ________________   «___» _________ 200_ р. 
Прізвище ______________________________________________________________________________ 
Ім'я ___________________________________________________________________________________ 
По батькові ____________________________________________________________________________, 
Рік народження _________________________________________________________________________ 
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням 
послуг) _______________________________________________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну 
відмітку у паспорті) _____________________________________________________________________ 
Для фізичної особи — підприємця 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну 
відмітку у паспорті) _____________________________________________________________________ 
Місце проживання ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий 
______________________________________________________________________________________, 
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і 
Прізвище _____________________________________________________________________________ 
Ім'я __________________________________________________________________________________ 
По батькові ___________________________________________________________________________, 
Дата народження _______________________________________________________________________ 
Вид діяльності (професія) ________________________________________________________________ 
Останнє місце роботи ___________________________________________________________________ 
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Місце проживання ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну 
відмітку у паспорті) _____________________________________________________________________, 
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке: 
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) 
безстроковим, що укладається на невизначений строк; 
на визначений термін, установлений за погодженням сторін 
______________________________________________________________________________________; 
(указати строк дії договору) 
таким, що укладається на час виконання певної роботи 
______________________________________________________________________________________ 
(указати строк виконання роботи) 
2. Працівник зобов'язаний виконувати _____________________________________________________ 
(зазначаються докладні 
______________________________________________________________________________________ 
характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки 
______________________________________________________________________________________ 
тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), 
______________________________________________________________________________________ 
якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, 
______________________________________________________________________________________ 
дотримання правил з охорони праці; строків її виконання) 
3. Фізична особа зобов'язується: 
оплачувати працю Працівника у розмірі ________________________________________ грн. на місяць. 
Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого 
розміру мінімальної заробітної плати; 
забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, 
обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний 
інвентар, робочий одяг. 
4. Час виконання робіт установлюється з ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(указується час початку та закінчення робочого дня) 
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. 
Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на 
частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення 
до цього договору. 
При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, 
квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну 
тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень. 
5. Вихідні дні надаються _________________________________________________________________ 
 (указуються відповідні дні тижня) 
За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не 
пізніше ніж за два дні. 
Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає 
компенсації відповідно до чинного законодавства. 
6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання _________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(указується тривалість, початок та закінчення відпустки) 
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні. 
7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами 
законодавства про працю України. 
8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у 
договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи. 
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9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою (або дорученням уповноваженою 
нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту 
фактичного допущення працівника до роботи. 
10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку 
розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, 
без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір). 
11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством. 
12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають 
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у 
розмірах і порядку, визначених законодавством. 
13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 
14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної 
особи, другий — у Працівника, третій — у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію 
трудового договору. 
15. Підписи сторін: 
Фізична особа (або дорученням 
уповноважена нею особа) 
__________________ 
Працівник __________________ 
«___» ____________ 200_ р. «___» ____________ 200_ р. 
16. Трудовий договір зареєстрований від «___» ____________ 200_ р. за № _________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(найменування державної служби зайнятості) 
М. П. _______________ 
(підпис) 
______________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи 
служби зайнятості) 
17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» ____________ 20__ р. 
_____________________________________________________________________________________ 
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України) 
Підписи сторін: 
Фізична особа __________________ 
(або дорученням 
уповноважена нею 
особа) 
Працівник __________________ 
(крім випадків розірвання трудового 
договору за ініціативою фізичної 
особи у випадках, визначених КЗпП, 
за відсутності працівника) 
18. Трудовий договір від «___» ____________ 200_ р. за № ______ знято з реєстрації «___» ___ 200_ р. 
_____________________________________________________________________________________ 
(найменування державної служби зайнятості) 
М. П. _______________ 
(підпис) 
______________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи 
служби зайнятості) 
19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» ____________ 200_ р. 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 (підстави та копія рішення суду додаються) 
20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення 
відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання. 
Підписи сторін: 
Фізична особа (або дорученням 
уповноважена нею особа) 
__________________ 
Працівник 
__________________ 
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Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2015 р. № 413 
№ аркуша повідомлення _______ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про прийняття працівника на роботу 
1. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта** 
       
       
 
___________________________ ___________________________________________________ 
(найменування / прізвище, ім'я та по батькові страхувальника) 
2. Тип: початкове  скасовуюче  
3. Порядковий 
номер 
4. Категорія 
особи* 
5. Реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків або серія та номер 
паспорта** 
6. Прізвище, ім'я, по батькові 
застрахованої особи 
7. Номер 
наказу або 
розпоря-
дження 
про 
прийняття 
на роботу 
8. Дата видання 
наказу або 
розпорядження про 
прийняття на роботу 
9. Дата початку 
роботи 
1                       
 
                             
2                                                           
3                                                               
4                                                               
5                                                               
6                                                               
10. Дата формування повідомлення у 
страхувальника____________ 
Д Д . М М . Р Р Р Р 
 
11. Кількість заповнених рядків на аркуші      
 
* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки. 
** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта. 
12. Керівник 
М. П. (за наявності) 
  
 
  
   
        
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер 
паспорта**) 
__________ 
(підпис) 
___________________________ 
(ініціали та прізвище) 
13. Головний бухгалтер                     
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер 
паспорта**) 
_________________ 
(підпис) 
___________________________ 
(ініціали та прізвище) 
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_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
Найменування підприємства (установи, організації) 
Типова форма № П-1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 
05.12.2008  № 489 
 
 
НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) №____ від «        »                            20__ р. 
 про прийняття на роботу 
 
  
(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
Прийняти на роботу з «          »                                 20____ р. 
Табельний номер 
 
до «______» ________________ 20____ р. 
 (заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту)) 
 
назва структурного підрозділу 
 
назва професії (посади), кваліфікація 
 
 
 
умови прийняття на роботу  
(необхідне відмітити позначкою «х»): 
умови роботи: 
(необхідне відмітити позначкою «х»): 
 
на конкурсній основі робота:       основна       за сумісництвом 
 
за умовами контракту до _____________ у 
разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) 
умови праці (згідно атестації робочого місця): 
_________________________________________  
 
зі строком випробування______ місяців _________________________________________  
 
на час виконання певної роботи     тривалість робочого дня (тижня) 
_____год _____хв 
 
на період відсутності основного працівника 
 
тривалість робочого дня (тижня) при роботі 
з неповним робочим часом ____________год. 
 
із кадрового резерву 
 
______________________________________ 
 
за результатами успішного стажування     ______________________________________ 
 
переведення 
 
_________________________________ 
оклад (тарифна ставка)       грн.   коп. 
надбавка за ___________    %, надбавка за__________________    % 
надбавка за ___________    %, надбавка за __________________    % 
доплата      грн.   коп.   
Керівник підприємства 
(установи, організації) _____________________ 
(підпис) 
_______________________ 
(Прізвище, ім'я, по батькові ) 
З наказом 
(розпорядженням) 
ознайомлений 
____________________ 
 (підпис працівника) «_____» _____________ 20___ року 
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______________________________________________________ 
Найменування підприємства (установи, організації) 
Типова форма № П-3 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 
05.12.2008  № 489 
Код  ЄДРПОУ  
Дата складання  
 
НАКАЗ №_____  
(розпорядження) 
про надання відпустки 
 Табельний номер 
 
 
                                  (прізвище, ім’я, по батькові)  
 
назва  структурного підрозділу 
 
назва професії (посади)  
 
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)  
 
 
 
За період роботи з «____» ___________20___року  по «____» ___________20___року     
 
Період відпустки з «____» ___________20___року   по «____» ___________20___року     
 
на   календарних дні (в) 
 
     Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х) 
 
 
 
 
 
Керівник 
підприємства 
 
______________ _____________________ 
(установи, організації)  підпис ПІБ 
    
    
    
Керівник структурного підрозділу ______________ _____________________ 
  підпис ПІБ 
 
 
З наказом (розпорядженням) 
ознайомлений ______________ «_____» __________ 20__ року 
 підпис працівника  
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_________________________________________________________ 
Найменування підприємства (установи, організації) 
Типова форма № П-4 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 
05.12.2008  № 489 
Код  ЄДРПОУ  
Дата складання  
 
 
 
НАКАЗ №______ 
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 
про припинення трудового договору (контракту) 
 
Звільнити   «___»_______________20___року 
 
 Табельний номер 
  
  
 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
(назва  структурного підрозділу) 
 
назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації 
 
(причина звільнення) 
 
(підстави звільнення) 
 
         
         
        Вихідна допомога ___________ грн.   ________ коп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівник 
підприємства 
 
______________ _____________________ 
(установи, організації)  підпис ПІБ 
 
 
 
З наказом (розпорядженням)  
ознайомлений ______________ «_____» __________ 20__ року 
 підпис працівника  
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Тема 18 
 
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І 
ВИТРАТ ДЛЯ ФОП НА ЄДИНОМУ 
ПОДАТКУ 
 
План 
1. Реєстрація книги в паперовому вигляді. 
2. Реєстрація книги в електронному вигляді. 
3. Рекомендації щодо заповнення. 
4. Реєстрація нової книги. 
5. Зникнення книги. 
6. Штрафи. 
 
Книгу обліку доходів ведуть єдинники 1–2-ї груп і підприємці 3-ї групи 
неплатники ПДВ. Законодавство зобов’язує підприємця щодня вносити в неї суми 
отриманої виручки (пп. 296.1.1 ПКУ) та заповнювати на підставі цих даних 
податкову декларацію. 
З 28.07.2015 затверджена та діє нова форма книги обліку доходів, її можна 
вести у паперовому або електронному вигляді. Якщо ви зареєстрували свою книгу 
до набрання чинності новою формою, можете вести її до закінчення (п. 5 Наказу 
Мінфіну № 579). 
 
1 Реєстрація книги в паперовому вигляді 
Придбати книгу обліку доходів можна в фіскальній службі або в 
канцелярському магазині, де продають бланки документів. До того 
як заповнювати книгу, її слід зареєструвати в податковій інспекції, де 
підприємець перебуває на обліку. Для цього подається заява довільної форми на 
ім’я начальника органу ДФС. Наразі таку заяву ви можете подати тільки в 
паперовому вигляді. 
Книга повинна бути прошнурована, а сторінки пронумеровані. Першу 
сторінку слід заповнити, вказавши: 
• ПІБ підприємця; 
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• реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше — ІПН), 
якщо не отримували РНОКПП і про це є відповідна відмітка в паспорті — серію 
та номер паспорта; 
• адресу, зазначену в реєстраційних документах ФОП; 
• місце ведення діяльності. 
Останню сторінку заповнює інспектор податкової. 
 
2 Реєстрація книги в електронному вигляді 
Якщо не бажаєте заповнювати паперову книгу, можна вести її в електронній 
формі. Для цього у вас повинен бути ключ електронного цифрового підпису 
фізособи-підприємця та укладений з вашою податковою договір про визнання 
електронних документів. 
Неодмінно слід повідомити фіскальну службу, що книгу ви будете вести в 
електронному вигляді, — написати заяву, засвідчити її ключем ЕЦП і надіслати в 
податкову за допомогою електронного сервісу. Протягом 3 робочих днів 
податкова повинна сформувати й надіслати вам повідомлення, що вашу книгу 
зареєстровано, а також вказати її реєстраційний номер і дату реєстрації. 
Так передбачається. Втім, затвердженої форми заяви для реєстрації 
електронної книги доходів не з'явилося, а фіскальна служба ще не забезпечила 
підприємцям можливості подавати заяву та реєструвати книгу доходів в 
електронній формі. 
 
3 Рекомендації щодо заповнення 
При заповненні книги слід дотримуватися таких рекомендацій: 
• У паперову форму книги записи потрібно вносити від руки, розбірливим 
почерком, чорнилом темного кольору, кульковою або пір’яною ручкою. 
• У книгу вноситься загальна сума виручки, отриманої за день. Якщо у ФОП 
декілька торгових точок, фіксується загальна сума виручки з усіх точок. 
• Суму вказують у гривнях із копійками. Якщо ви продовжуєте вести книгу 
за старою формою, заповнювати її слід за новими правилами, тобто вказувати 
суми з копійками (консультація в ЗІР, підкатегорія 107.07). 
• Суму коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом 
звітного періоду, отриману в грошовій, матеріальній і нематеріальній формі, 
вказують у графі 2. Суми в грошовій готівковій та безготівковій формах 
відображають у різних рядках у довільному порядку (лист ДФС № 1529). Це 
стосується і старої форми книги, хоча для більшої впевненості нам доведеться 
дочекатися уточнень від фіскальної служби. Як саме позначати готівкові та 
безготівкові надходження і чи потрібно вказувати загальну суму, рекомендуємо 
дізнатися у вашій податковій через запит індивідуальної податкової консультації. 
У нашому прикладі далі — один із можливих варіантів. 
• Якщо отримали виручку в іноземній валюті, зазначте суму в гривнях за 
курсом НБУ, що діє на 00:00 годин дня отримання грошей. Дата внесення даних у 
книгу — це дата фактичного одержання виручки. 
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• В електронну книгу сума виручки вноситься не пізніше наступного 
календарного дня після отримання доходу. 
• Дані в книзі слід підтверджувати первинними документами. Їх можуть 
вимагати податківці при перевірці. 
• Якщо ви не отримували доходу від підприємницької діяльності, книга не 
заповнюється. 
• Книга зберігається у підприємця, і на місці фактичного провадження 
діяльності її може не бути, але на випадок перевірки ви зобов’язані надати 
контролерам належним чином заповнену книгу. Як необхідно зберігати книгу в 
електронному вигляді, поки невідомо, роз'яснень також слід чекати від ДФС. 
Якщо при заповненні книги допущено помилку, виправити її можна таким 
чином: 
• якщо книга в паперовій формі — робите новий запис, вказуючи від’ємне або 
додатне значення, і ставите свій підпис (пп. 3 п. 3 Порядку № 579); 
• коли ведете книгу в електронному вигляді — додаєте рядок, у який вносите 
від’ємне або додатне значення (пп. 3 п. 4 Порядку № 579). 
Заповнення книги 
У графі 1 «Дата запису» ставиться дата фактичного отримання доходу. 
У графі 2 вказується сума доходу за проданий товар, виконану роботу або 
надану послугу. 
Графа 3 заповнюється, коли повертаєте покупцеві аванс, передоплату чи 
повну суму, яку він раніше сплатив за товар/послугу. 
У графі 4 вказують скориговану суму доходу, тобто різницю між загальною 
сумою виручки за день і сумою, яку повернули покупцеві (від показника графи 2 
слід відняти показник графи 3). 
Графа 5 заповнюється, якщо ви безоплатно отримали товари, роботи чи 
послуги. Вказувати слід ринкову вартість товарів/послуг. Безоплатне отримання 
оформлюється документально. 
У графі 6 відображають загальну суму доходу (суму граф 4 та 5). 
У формі книги, яка діяла раніше, графа 6 призначалася для відображення 
доходу від дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 
Але її видалили, бо в ній немає потреби, адже ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп — 
неплатники ПДВ такий дохід не відображають. 
Розділ «Дохід, що оподатковується за ставкою 15%» заповнюється, коли 
порушено умови перебування на єдиному податку. У графі 7 «вид доходу» слід 
вказати вид доходу, що оподатковується за ставкою 15% згідно з пп.пп. 1–5 п. 
293.4 ПКУ: 
• пп. 1 пп. 293.4 ПКУ — дохід, що перевищує установлений для 
групи ЄП обсяг; 
• пп. 2 п. 293.4 ПКУ — дохід від здійснення видів діяльності, не внесених 
у реєстр платників єдиного податку підприємцями 1–2-ї груп; 
• пп. 3 п. 293.4 ПКУ — дохід від негрошових розрахунків; 
• пп. 4 п. 293.4 ПКУ — дохід від заборонених на єдиному податку видів 
діяльності; 
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• пп. 5 п. 293.4 ПКУ — дохід від видів діяльності, заборонених для 
підприємців 1–2-ї груп. 
У графі 7 вказують цифру від 1 до 5, яка відповідає виду доходу, визначеного 
в п. 293.4 ПКУ. 
У графі 8 зазначте суму доходу від операцій із графи 7. 
У кінці місяця, кварталу та року потрібно підсумовувати дохід у графах 2–6, 
наприклад, «Всього за березень 2015 р.» або «Всього за I квартал 2015 р.» і т.д. 
 
4 Реєстрація нової книги 
Нову книгу обліку доходів потрібно завести, коли стара закінчилася або 
змінилося відділення податкової, де підприємець перебуває на обліку. Процедура 
реєстрації така сама, як описано вище. Якщо нову книгу ви почали вести із 
середини кварталу, то, підбиваючи підсумки за місяць/квартал, враховуйте суми 
за поточний період, які вносили в стару книгу (пп. 4 п. 3. Порядку № 579). Тобто 
до загальної суми, зафіксованої у старій книзі, додаються нові надходження за 
поточний період. 
Книгу, яка закінчилася, потрібно зберігати протягом 3 років з моменту 
останнього запису (п. 7 Порядку № 579). 
 
5 Зникнення книги 
Якщо книгу загублено, потрібно протягом 5 днів із моменту 
зникнення подати заяву про втрату на ім’я начальника податкової, де перебуваєте 
на обліку. Пишеться вона в довільній формі. Після цього необхідно звернутися до 
міліції: правоохоронці зобов’язані видати вам довідку про отримання вашої заяви 
та повідомити вашу податкову (п. 6.10 Положення № 88). 
Протягом 90 днів із дати подання заяви книгу потрібно відновити, внести в 
неї інформацію про суми доходу на підставі первинних документів (п. 44.5 ПКУ). 
 
6 Штрафи 
За неналежне ведення обліку, неведення книги або її відсутність потрібно 
заплатити адмінштраф у розмірі від 51 до 136 гривень або від 85 до 136 гривень, 
якщо протягом року штраф за таке порушення накладається повторно (ст. 
1641 КпАП). 
Відсутність книги під час перевірки податкова прирівнює до 
неоприбуткування готівки. 
Якщо підприємець не оприбутковує готівку: не веде касову дисципліну, не 
вносить інформацію про отриманий дохід у книгу обліку або показує у книзі 
неповні суми надходжень — його оштрафують у 5-кратному розмірі неврахованої 
суми. Неврахована сума обчислюється на підставі первинних документів (Указ № 
436). 
Якщо підприємець не може пред’явити книгу при перевірці через те, що вона 
пропала, а він не зареєстрував нової протягом 90 днів, або книга є, але немає 
первинних документів, які підтверджують записи в ній, доведеться заплатити 
штраф (п. 121.1 ПКУ): 
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• 510 гривень — за перше порушення; 
• 1020 гривень — за повторні, якщо протягом року за подібні порушення 
застосовувався штраф. 
Приклад заповнення. На прикладі розглянемо, як заповнює книгу обліку 
доходів підприємець 2-ї групи. 
20 серпня на банківський поточний рахунок надійшли кошти від продажу 
товарів. Від контрагента Василенка — 6 000 гривень, від контрагента Лебедя 
— 4 500 гривень. У книгу вноситься підсумований дохід — 10 500 гривень. 
21 серпня на банківський рахунок підприємця надійшла передоплата за 
молочну продукцію в сумі 1 800 гривень і оплата в касу за реалізовані овочі — 1 
200 гривень. 
24 серпня за реалізовані фрукти в касу надійшло 2 000 гривень, покупцеві 
частково повернено передоплату за товари — 1 500 гривень. 
26 серпня підприємець виявив, що в книгу не внесено суму, що надійшла на 
рахунок 03.08.2015 від продажу товарів, у розмірі 200 гривень. У паперовій книзі 
ця сума відображається окремим рядком датою отримання такого доходу. 
28 серпня підприємець безоплатно отримав холодильну камеру від 
постійного постачальника — 20 000 гривень. Її вартість відображається у 
графі 5. 
31 серпня на рахунок надійшло 4 000 гривень від здійснення діяльності, не 
вказаної в реєстрі платників єдиного податку. Цей дохід оподатковується за 
підвищеною ставкою 15%. 
 
Підсумовуємо отриманий за місяць дохід за кожним рядком. 
Дата 
запису 
Дохід від провадження діяльності Дохід, що 
оподатковується за 
ставкою 15% 
вартість проданих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг 
вартість 
безоплат
но 
отриман
их 
товарів 
(робіт, 
послуг), 
грн коп. 
всього, грн 
коп. 
(гр. 4 + гр. 5) вид 
до-
ходу 
сума, 
грн коп. 
сума, грн 
коп. 
сума 
поверну-
тих 
коштів 
за товар 
(роботи, 
послуги) 
та/або 
передпла
тис, грн 
коп. 
скоригована 
сума 
доходу,грн 
коп. 
(гр. 2 – гр. 3) 
20.08.15 10 500,00   10 500,00   10 500,00     
21.08.15 1 200,00   1 200,00   1 200,00     
21.08.15 1 800,00   1 800,00   1 800,00     
24.08.15 2 000,00 1 500,00 500,00   500,00     
03.08.15 200,00   200,00   200,00     
28.08.15       20 000,00 20 000,00     
31.08.15           2 4 000,00 
Всього 
серпень 
2015 р. 
15 700,00 1 500,00 14 200,00 20 000,00 34 200,00 — 4 000,00 
Завдання студентам: заповнити книгу обліку доходів та витрат. 
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Умовний числовий приклад 
14.01.2015 р. підприємець реалізував товар на суму 3000 грн. 
23.02.2015 р. підприємець продав товар на суму 5000 грн., однак частина 
товару, на суму 2000 грн. йому була повернена покупцем. 
08.03.2015р. підприємець отримав у подарунок товари на суму 1000 грн. 
25.03.2015 р. пройшло рівно 3 роки, як підприємець отримав товари на суму 
2500 грн., за які він так і не розрахувався. 
30.03.2015 р. підприємець провів бартерну операцію по заліку взаємних 
зобов’язань з одним зі своїх контрагентів на суму 1500 (слід зазначити, що в 
цьому випадку підприємець позбавляється права перебувати на спрощеній 
системі оподаткування згідно з пунктами 291.6 і частини 4 пункту 298.2.3 ПКУ). 
Приклад заповнення розділу «Доходи» книги обліку ФОП на спрощеній 
системі оподаткування.  
 
Результати наведемо в Таблиці 1. 
Дата 
Дохід від провадження діяльності* 
Дохід, що 
оподатковується 
за ставкою 15 %** 
вартість проданих товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг 
вартість 
безоплатно 
отриманих 
товарів 
(робіт, 
послуг), грн. 
сума 
заборгованості, 
за якою минув 
строк позовної 
давності, грн. 
всього, 
грн. (гр. 
4 + гр. 5 
+ гр. 6) 
вид 
доходу 
сума, 
грн. 
сума, 
грн. 
сума 
повернутих 
коштів за 
товар 
(роботи, 
послуги) 
та/або 
передплати, 
грн. 
скоригована 
сума 
доходу, грн. 
(гр. 2 — гр. 
3) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14.01.15 3000,00  3000,00   3000,00   
Январь 3000,00  3000,00   3000,00   
23.02.15 5000,00 2000,00 3000,00   3000,00   
Февраль 5000,00 2000,00 3000,00   3000,00   
08.03.15    1000,00  1000,00   
25.03.15     2500,00 2500,00   
30.03.13       бартер 1500,00 
Март    1000,00 2500,00 3500,00  1500,00 
I квартал      9500,00  1500,00 
 
Приклад заповнення розділу «Витрати» книги підприємця на спрощеній 
системі 
Тепер видаткова частина: 
08.01.2015 р. Закуплено товар на суму 2400 грн, в т.ч ПДВ 400 грн. 
14.02.2015 р. Виплачено зарплату найманому працівнику в сумі 1500. 
Цього ж дня перераховані відповідні податки ( ЄСВ та ПДФО десь 37 %). 
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25.03.2015 р. Оплачено оренду складського приміщення та офісу 6000 грн. 
в т.ч. ПДВ 1000 грн. 
31.03.2015 р. Перераховано єдиний соціальний внесок за самого 
підприємця 1147 * 34,7 % = 398,01 грн. 
 
Результат наведемо в Таблиці 2 
Дата 
Витрати, пов’язані з 
придбанням товарів 
(робіт, послуг) Витрати на 
оплату праці 
найманих 
працівників, грн. 
Єдиний внесок на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування, грн. 
Інші 
витрати, 
грн. 
Всього, грн. 
(гр. 3 + гр. 4 
+ гр. 5 + гр. 
6.) 
вид 
витрат 
сума без 
ПДВ, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 
08.01.15 товар 2000,00    2000,00 
Январь  2000,00    2000,00 
14.02.15   1500,00 555,00  2055,00 
Февраль   1500,00 555,00  2055,00 
25.03.15     5000,00 5000,00 
31.03.15    398,01  398,01 
Март    398,01 5000,00 5398,01 
I квартал  2000,00 1500,00 953,01 5000,00 9453,01 
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Тема 19 
 
ПОДАТКОВА ВІДПУСТКА ДЛЯ 
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ 
 
План 
1. Хто має право на податкову відпустку. 
2. Порядок оформлення відпустки для ФОП. 
3. Випадки втрати «єдинником» права на податкову відпустку. 
4. ЄСВ на період відпустки. 
 
 
Відпочивати найкраще влітку, коли все цьому сприяє. Оскільки згідно 
чинного українського законодавства право на відпустку мають не тільки наймані 
працівники, але і деякі категорії приватних підприємців, то у даній публікації ми 
вирішили висвітлити питання пов’язані з податковою відпусткою для приватних 
підприємців на єдиному податку, а так само розібратися з тим, як оформити таку 
відпустку і з’ясувати, хто, в кінцевому рахунку, має право розраховувати на таку 
відпустку. 
 
1 Право на податкову відпустку 
Право на податкову відпустку гарантовано не для всіх  
Податковим кодексом України не передбачено надання податкового 
відпустки: 
• підприємцям III групи. Такі платники єдиного податку сплачують не 
фіксовану ставку єдиного податку, а відсоток від доходу, отриманого за звітний 
період. Тому якщо підприємець на III групі ЄП знаходиться у відпустці або 
хворіє і не одержує дохід, відповідно в нього за такий період єдиний податок 
буде дорівнювати нулю. 
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• підприємцям I і II групи ЄП, які мають найманих працівників (п. 295.5 
ПКУ). І це логічно, оскільки під час відпустки підприємця його діяльність не 
зупиняється, а здійснюється найманими працівниками і, відповідно, за цей час 
він отримує дохід. 
 
2 Порядок оформлення відпустки для ФОП 
Підприємцю необхідно подати в орган ДФС заяву в довільній формі, 
вказавши в ній період відпустки (пп. 298.3.2 ПКУ). В заяві потрібно вказувати 
повний місяць, щоб отримати право не платити єдиний податок. 
Строк для подання такої заяви на сьогодні нормами ПКУ не встановлено. 
Однак, податківці у роз’ясненні підкатегорії 107.12 «ЗІР» рекомендують 
подавати таку заяву до фактичного початку відпустки. 
Також в цій підкатегорії «ЗІР» зазначено, що якщо тривалість відпустки 
менше одного календарного місяця, то підстави для звільнення від сплати 
єдиного податку протягом одного календарного місяця відсутні. Тому, не варто 
соромитися – відпочивати так відпочивати! Адже якщо раптом когось із 
підприємців потягне до роботи протягом дії відпустки, зазначеної в заяві, то 
такий відпустку можуть і скасувати. 
 
3 Випадки втрати «єдинником» права на податкову відпустку 
Ґрунтуючись на нормі п. 295.5 ПКУ, податківці перевіряють, чи 
здійснювали підприємці I і II групи підприємницьку діяльность в період 
відпустки. 
Якщо під час відпустки будуть виявлені факти виконання робіт або надання 
послуг, підтверджені документально актами, товарними чеками, то підприємці 
можуть втратити право на звільнення від сплати єдиного податку протягом всієї 
раніше оформленої відпустки! 
 
4 ЄСВ на період відпустки 
Підприємці — платники єдиного податку зобов’язані сплачувати ЄСВ за 
себе самостійно (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ). Такий ЄСВ підприємці — 
«спрощенці» повинні платити незалежно від того, отримували вони дохід чи ні, 
принаймні, у розмірі мінімального страхового внеску. 
Закон про ЄСВ не містить норми про звільнення підприємців платників 
єдиного податку від сплати ЄСВ на період перебування у відпустці. 
Платники єдиного податку сплачують ЄСВ, нарахований за календарний 
квартал, до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується ЄСВ 
(пп. 2 п. 6 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ). 
З травня 2016 встановлено новий розмір мінімальної зарплати — 1450 грн. 
Тому за другий квартал 2016 платник єдиного податку «за себе» повинен 
сплатити ЄСВ, як мінімум, у сумі: 1378 * 22% + 1450 * 22% * 2 місяці = 941,16 
грн. 
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Тема 20 
 
ПРАВА ТА ПІЛЬГИ ДЛЯ 
МОБІЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
 
План 
 
 
1. Правовий статус ФОП під час мобілізації. 
2. В яких випадках єдинник звільняєтья від 
сплати ЄСВ. 
 
 
 
 
1 Правовий статус ФОП під час мобілізації 
Чи припиняється під час військової служби реєстрація підприємницької 
діяльності мобілізованих громадян? Чи продовжують мобілізовані підприємці 
сплачувати податки? 
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 
за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період не припиняється реєстрація підприємницької 
діяльності. 
Згідно із Законом України від 20 травня 2014 року № 1275-VІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» тимчасово 
мобілізовані на військову службу підприємці і самозайняті особи звільняються 
від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на 
доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) або єдиного податку, а також єдиного 
внеску (далі – ЄСВ) за себе на весь період такої служби. 
Мобілізовані підприємці чи самозайняті особи, що використовують у своїй 
господарській діяльності працю найманих працівників, які продовжують 
працювати по найму під час мобілізації такого підприємця, 
зобов’язані уповноважити іншу особу на виплату заробітної плати або інших 
доходів найманим працівникам. У такому випадку обов'язок з нарахування та 
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утримання ПДФО і ЄСВ з таких виплат на термін військової служби підприємця 
несе уповноважена особа. 
Обов'язок зі сплати ПДФО та ЄСВ за найманих працівників повинен 
здійснити демобілізований підприємець чи самозайнята особа протягом 180 
календарних днів з першого дня його демобілізації без нарахування штрафних та 
фінансових санкцій. 
Для отримання зазначених пільг демобілізований підприємець чи 
самозайнята особа зобов’язані протягом 10 днів після демобілізації надати 
органу Міндоходів за місцем податкової реєстрації такі документи: 
- заяву про надання пільги в довільній формі; 
- копію військового квитка або копію іншого документа, виданого 
відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи 
на військову службу під час мобілізації. 
Законом внесено зміни до законодавчих актів, згідно з якими за 
працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, 
посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в 
установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від 
підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в 
межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного 
бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
Вказані вище норми застосовується з першого дня мобілізації і протягом 
всього періоду мобілізації. 
 
2 В яких випадках єдинник звільняєтья від сплати ЄСВ 
Є категорії підприємців, які можуть не сплачувати єдиний соціальний 
внесок. Це пенсіонери за віком, інваліди, мобілізовані ФОП, підприємці з Криму 
та зони АТО. Але і для них існують нюанси у звільненні від сплати ЄСВ. 
Пенсіонери та інваліди 
Підприємці — пенсіонери за віком та інваліди, які отримують пенсію чи 
соціальну допомогу, звільняються від сплати внеску (ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про 
ЄСВ»). Це стосується також пенсіонерів, що отримують пільгову пенсію — зі 
зменшенням віку за «гарячим» стажем і чорнобильців (Лист ДФС № 43). 
Підприємець, одержавши цей статус, може подати у фіскальну службу 
письмову заяву довільної форми і копію відповідного документа: 
• довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії про 
встановлення групи інвалідності; 
• пенсійного посвідчення. 
І вже з наступного календарного місяця він буде звільнений від сплати ЄСВ. 
Зверніть увагу на наступні нюанси: 
1. Якщо ФОП вийшов на пенсію, але заяву про звільнення від сплати 
ЄСВ не подавав і продовжує сплачувати внесок, він має право повернути гроші, 
зайво сплачені відтоді, як досягнув пенсійного віку. Повертають кошти за 
письмовою заявою підприємця. 
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2. Не звільняються від сплати ЄСВ пенсіонери, які вийшли на пенсію 
за вислугою років. Не платити внесок такі підприємці зможуть тільки після 
досягнення пенсійного віку. 
Мобілізовані ФОП 
Мобілізовані підприємці-єдинники звільняються від обов’язку сплачувати 
ЄСВ за себе (п. 92 розд. VIII ЗУ «Про ЄСВ»). 
Підставою для звільнення є: 
• заява ФОП; 
• копія військового квитка чи іншого документа, виданого відповідним 
держорганом, де зазначені дані про призов такої особи на військову службу в 
період мобілізації. 
Підтверджуючі документи потрібно подати в ДФС протягом 10 днів після 
демобілізації підприємця. Лише після цього сума заборгованості за ЄСВ, що 
утворилася за час служби, і нараховані за несплату штрафи та пені анулюються. 
Якщо документи не надані, зобов’язання зі сплати внеску вважатимуться не 
закритими. 
Якщо після демобілізації ФОП перебуває на лікуванні (реабілітації) у 
зв’язку з виконанням зобов’язань під час мобілізації, то документи можна подати 
протягом 10 днів після закінчення лікування. 
ФОП із Криму і території АТО 
Звільняються від сплати ЄСВ за себе підприємці, які: 
• перебувають на обліку у фіскальних органах, розташованих на території 
населених пунктів проведення АТО, на період з 14.04.2014 до закінчення АТО, 
військового чи надзвичайного стану (п. 18 розд. III Інструкції Мінфіну № 449); 
• перебували на обліку у фіскальних органах або проживали на території АР 
Крим або м. Севастополя на початок тимчасової окупації та ведуть на цій 
території підприємницьку діяльність (п. 17 розд. III Інструкції Мінфіну № 449). 
Виняток — підприємці, які продовжують вести діяльність. Вони зобов’язані 
нараховувати та сплачувати внесок, а також подавати звітність з ЄСВ. У разі 
несплати внеску такий підприємець втратить страховий стаж і статус 
застрахованої особи за період несплати (консультація в ЗІР, підкатегорія 301.4).  
Територія АТО визначена в Переліку № 1085-р. 
Підставою для звільнення від сплати ЄСВ є: 
• заява ФОП у податкову за місцем обліку або тимчасового проживання, 
складена в довільній формі. Подається не пізніше 30 календарних днів після дати 
закінчення АТО; 
• сертифікат Торгово-промислової палати України. 
За умови подання цих документів фінансові санкції до ФОП не 
застосовуватимуть. 
Не сплачувати ЄСВ можна тимчасово — на період проведення АТО. Але 
після її закінчення недоїмку за внеском за весь цей період все ж доведеться 
сплатити в повному обсязі. Саме так наразі консультує ДФС (консультація в ЗІР, 
підкатегорія 301.04). 
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Тема 21 
 
КУТОК СПОЖИВАЧА 
 
    
 
Куток споживача – стенд з регламентованою інформацією для 
максимального забезпечення інформування та захисту інтересів споживачів 
[лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 05.07.2016р.] 
У Кутку споживача повинна бути розмішена наступна основна інформація: 
1. Копія виписки або витягу суб’єкта господарювання з Єдиного 
державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців; 
2. Книга відгуків та пропозицій встановленого зразка (затверджена 
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 
24.06.1999 р. №349); 
3. Адреси і номери телефонів територіальних органів, що 
забезпечують захист прав споживачів; 
4. Відповідно до пп. 267.6.3 Податкового Кодексу 
України  нотаріально засвідчена копія торгового патенту повинна бути 
відкритою та доступною для огляду. 
5. Відповідно до підпункту 4 пункту “б” статті 30 Закону України 
(280/97-ВР) “Про місцеве самоврядування в Україні” (280/97-ВР) до делегованих 
повноважень органів сільських, селищних, міських рад у сфері житлово-
комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв’язку віднесено встановлення за 
погодженням з власниками зручного режиму роботи розташованих на 
відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування 
незалежно від форм власності. 
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6. У Куточку споживача підприємств роздрібної торгівлі, громадського 
харчування має бутиінформація про право покупця на ознайомлення з 
документами, що підтверджують ціни на товари, виставлені на продажу. 
Таку інформацію слід розмістити у вигляді оголошення наступного змісту: 
«Покупці мають право ознайомитися з документами, що підтверджують 
ціни на товари та їх якість». 
Суб’єктам господарювання, крім зазначених документів, доцільно 
розміщувати в Куточку споживача додаткову інформацію: 
1. Витяги з Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами. 
2. При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами в Куточку необхідно розміститиправила роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і витяги зі ст.18 
та 19 Закону України « Про захист прав споживачів». Також в відділі чи секції 
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів потрібно розмістити 
інформацію про заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів особам, які не досягли 18- річного віку. 
   Також на вимогу споживача відповідальний працівник  суб’єкта 
господарської діяльності  повідомити споживача про: 
1. Порядок провадження торговельної діяльності та правила 
торговельного обслуговування населення; 
2. Закон України «Про захист прав споживачів»; 
3. Санітарні норми; 
4. Ветеринарні документи; 
5. Інформацію про наявність сертифіката відповідності; 
6. Найменування нормативних документів, вимогам яких повинні 
відповідати товари вітчизняного виробництва; 
7. Відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які 
встановлюються нормативно – правовими актами, та застереження щодо 
застосування окремих видів товарів, якщо такі застереження встановлені 
нормативно – правовими актами; 
8. Відомості про умови зберігання; 
9. Дані про основні властивості товарів; 
10. Дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару; 
11. Дату виготовлення товару; 
12. Правила та умови ефективного та безпечного використання товару; 
13. Строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача 
після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; 
14. Найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, 
продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій 
від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування; 
15. Гарантійні зобов’язання. 
   Суб’єкту господарювання доцільно укомплектувати Куток 
споживача журналом реєстрації перевірок встановленого зразка, в якому 
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особи, що проводять перевірки, роблять відповідні записи. Подекуди цей журнал 
є стримуючим фактором для різного роду перевіряючих. 
Нормативні документи для розміщення в кутку споживача (в залежності від 
виду діяльності) 
 
Завдання студентам: скласти куточок споживача згідно власної бізнес-
ідеї. 
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Тема 22 
 
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 
 
План 
1. Процедура закриття ФОП. 
2. Початок закриття ФОП. 
3. Остаточна ліквідація ФОП. 
 
1 Процедура закриття ФОП 
З 01.01.2016 р. набула чинності нова редакція Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань", яка зберегла діючий спрощений порядок закриття ПП. 
Для закриття ПП також, як і раніше, достатньо подати державному 
реєстратору наступні документи: 
• заява на проведення державної реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця; 
• оригінал паспорту; 
• довіреність, якщо документи подає представник. 
В результаті прийняття документів, держреєстртор видає повідомлення про 
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи-підприємця. 
Процедура припинення підприємницької діяльності фізичної особи 
підприємця складає 1 (один) день. 
До середини 2014 р. ця процедура тривала мінімум приблизно 2,5 місяці, що 
було пов’язано з необхідністю самостійного отримання та подання 
держреєстратору, не раніше, ніж через два місяці після публікації оголошення, 
довідок про відсутність заборгованості перед податковою та пенсійним фондом 
(довідка 22-ОПП, довідка 3-ЄСВ, довідка з управління ПФ). 
Що ж до питання проведення перевірок податковою та пенсійним, то змін 
до профільних порядків податкової та пенсійного не внесено. Це означає, що 
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подача ФОПом держреєстратору форми про закриття підприємницької 
діяльності є підставою для проведення позапланових перевірок правильності 
нарахування та сплати податків (внесків). 
Різниця зі старим порядком тут полягає в тому, що в ході закриття ФОП Вам 
не потрібно за власною ініціативою ходити до інспектора та стояти у нього "над 
душею" в очікуванні довідок. Необхідно просто вчасно реагувати на запити щодо 
надання документів та пояснень. 
Зазначені вище зміни до законодавства прийняті у зв’язку з приходом 
законодавця до розуміння, що фізична особа підприємець, на відміну від 
юридичної особи, нікуди "не пропадає", а залишається після завершення 
процедури закриття ФОП "просто" в статусі фізичної особи без приставки 
підприємець.  Проте, відповідальність по своїх зобов’язаннях, які виникли під 
час ведення такою особою підприємницької діяльності, залишається. 
 
2 Початок закриття ФОП 
Подача заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною 
особою-підприємцем державному реєстратору. Подаємо державному 
реєстратору за місцем своєї реєстрації два документи: 
• Заяву про припинення підприємницької діяльності на українській мові; 
• Довіреність, засвідчена нотаріально, у випадку, якщо документи 
подаються представником. 
Форма заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною 
особою-підприємцем затверджена Наказом № 730/5 від 17.04.2013 р. 
Міністерства юстиції України.  
 
Інформаційний лист до заняття 
При собі обов'язково мати паспорт, а для представника, якщо документи 
подаються не особисто підприємцем, ще й нотаріально завірену довіреність з 
правом підпису зазначених вище заяв, подачі їх державному реєстратору, а 
також на здійснення інших дій з припинення підприємницької діяльності ФОП 
(конкретний зміст можна обумовити з будь-яким нотаріусом). 
Оплата публікації не проводиться. Тут потрібно розуміти, що самостійно 
публікувати оголошення немає необхідності, оголошення публікує саме 
державний реєстратор і цього достатньо. Мета публікації - виявлення кредиторів 
фізичної особи - підприємця для пред'явлення до останнього своїх грошових 
вимог у двомісячний строк від дня публікації. Максимальний строк виявлення 
кредиторів при ліквідації ФОП не може перевищувати 3 місяці. 
В якості доказу прийняття документів в роботу, держреєстратор надає 
підприємцю відповідний опис. 
Крок 2. Збір необхідних довідок - результатів перевірок. 
Для переходу до останнього третього кроку, "ФОПу" необхідно отримати 
дві довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, а також 
заборгованості з єдиного соціального внеску. 
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Податкова інспекція 
З цією метою, в триденний термін, з моменту прийняття держреєстратором 
зазначеної вище заяви, звертаємось до податкової за місцем своєї реєстрації і 
подаємо наступні документи: 
• Заяву про припинення платника податків (Форма № 8-ОПП); 
• Оригінали та завірені податковою копії всіх раніше отриманих в 
податковій документів (патенти, свідоцтва, довідки форми № 4-ОПП, інші 
документи), які підлягають обов'язковому поверненню до органу податкової 
служби; 
• Довідки про закриття рахунків (рахунки) в банківських установах (можна 
подавати окремо від вищевказаних документів в ході проведення позапланової 
перевірки). 
Після одержання зазначених вище документів податкова призначає 
позапланову перевірку, яка має бути проведена в межах одного місяця. 
По завершенні перевірки, у разі відсутності у "ФОПа" заборгованості з 
податків і зборів, податкова видає підприємцю довідку форми № 22-ОПП, яку 
надалі необхідно буде надати держреєстратору. Довідка форми № 22-
ОПП дійсна протягом двох місяців з моменту її видачі податковою. 
 
Пенсійний фонд України 
З 1 жовтня 2013 повноваження щодо обліку і контролю оплати єдиного 
соціального внеску передані Міністерству доходів і зборів України. Відповідно 
довідка про відсутність заборгованості з оплати єдиного соціального внеску 
(Форма № 3-ЄСВ) тепер видається податковою інспекцією за місцем обліку 
підприємця. 
При цьому, процедура отримання довідки визначена Порядком обліку 
платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування, затвердженим Наказом № 458 від 09.09.2013 р. Міністерства 
доходів і зборів України. 
У теж час передбачено, що ФОПи, які не звітували перед Пенсійним за 
періоди до 01.01.2011 р., Проходять перевірку і подають звіти за періоди до 2011 
р. в управлінні Пенсійного фонду України за місцем свого обліку. Перевірку по 
єдиному соціальному внеску за періоди після 01.01.2011 р. проходять в 
податковій. 
За новим порядком не потрібно окремо подавати до податкової заяву про 
проведення перевірки. Окремо подавати заяву потрібно тільки до Пенсійного 
фонду, якщо звіти не подавались за періоди до 2011 р. 
Після проведення перевірки, податкова, у разі відсутності у ФОП 
заборгованості, зобов'язана видати відповідну довідку про відсутність 
заборгованості з оплати єдиного соціального внеску (Форма № 3-ЄСВ), яку 
необхідно буде надалі надати державному реєстратору. 
При подачі звіту до Пенсійного за період до 2011 р. Вам також може 
знадобитися: 
• Заява в пенсійний фонд про проведення перевірки; 
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• Звіт про нараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році. 
Зразок довідки в інформаційному листі до заняття 
 
3. Остаточна ліквідація ФОП 
На заключному етапі, не раніше ніж через два місяці, з моменту публікації 
оголошення про припинення діяльності "ФОПа", у разі відсутності 
заборгованості перед кредиторами (бюджет, постачальники і т.п.), подаємо 
держреєстратору такі документи: 
• Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (форма № 12); 
• Довідку податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків і 
зборів (форма № 22-ОПП); 
• Довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального 
внеску (Форма № 3-ЄСВ). 
Завантажити Форму № 12 або завжди знайти найсвіжішу її редакцію можна 
на сайті Державної реєстраційної служби України в розділі Державна реєстрація 
юридичних та фізичних осіб - підприємців > Форми реєстраційних карток. 
Заповнити форму потрібно на українській мові, друкованими розбірливими 
літерами. Заповнена картка в одному примірнику підписується фізичною особою 
- підприємцем або його представником, якому необхідно попередньо видати 
нотаріально завірену довіреність з правом підпису подібних заяв, подачі їх 
державному реєстратору, а також на здійснення інших дій з припинення 
підприємницької діяльності (конкретний зміст можна обумовити з будь-яким 
нотаріусом). На всяк випадок, радимо роздрукувати пару запасних чистих 
бланків заяви. 
Не пізніше наступного дня, після прийняття документів, державний 
реєстратор зобов'язаний видати (надіслати рекомендованим листом) "ФОПу" 
повідомлення про проведення реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичною особою - підприємцем. 
З моменту отримання такого повідомлення можете вважати, що Ви 
"ліквідовані" як "ФОП". 
 
Діяльність Фізичної особи-підприємця припинено, тому що 
Я РОЗПОЧИНАЮ НОВУ ВЛАСНУ СПРАВУ,  
АЛЕ ВЖЕ ІЗ СТВОРЕННЯМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ! 
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Інформаційні листи 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства юстиції 
України 
02.11.2015 № 2140/5 
 
Форма 12                                                             РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її 
рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством 
 (заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами) 
 
 
Відомості про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців 
 
 
Прізвище 
                                   
Ім’я  
                                   
По батькові 
                                   
 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 
Паспортні дані*:                                                                 серія    номер            
 
 
 
Підстави для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця  
(необхідне відмітити) 
 
 
 Рішення фізичної особи – підприємця 
 
 Судове рішення щодо припинення фізичної особи – підприємця, що не пов’язане з банкрутством фізичної особи –  
 підприємця 
 
 
Спосіб повідомлення про результати розгляду державним реєстратором поданих документів (потрібне відмітити) 
 
 смс-повідомлення                                                                                  Телефон + 3 8           
 
 електронна пошта   Адреса електронної пошти                      
 
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та мають відмітку в паспорті. 
 
  фізична особа - підприємець   уповноважена особа (за довіреністю) 
 
_______________________________________________________________     ________________________________                     ______________ 
(прізвище, ініціали)                                                                                         (підпис)                                                    (дата) 
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Додаток 20 
до Порядку обліку 
платників податків і зборів  
  
Форма № 22-ОПП  
 
"____"________________20__ року   № ____________ 
 
Д О В І Д К А 
про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів 
 
 
(найменування органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку) 
повідомляє, що у зв’язку з 
прийняттям рішення про  , 
(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою 
(потрібне вказати)) 
про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –  
підприємців внесено запис 
 
"____"_____________20__ року  за № _____________________, 
  
платником податків           
                                                                                                             Податковий номер або серія та номер паспорта* 
________________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження, місце проживання) 
 
проведені остаточні розрахунки щодо платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної 
податкової служби. 
 
Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків відсутні грошові зобов’язання та податковий борг.  
 
Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом двох 
місяців від дати її реєстрації. 
 
Керівник (заступник керівника)  
органу державної податкової служби         __________________        _______________________________ 
(підпис)                     (прізвище, 
ініціали)  
 
М.П. 
 
______________________ 
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 
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Тема 23 
 
БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА 
ДИЛЕМА ТА СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ 
 
План 
1. Благодійність з точки зору негативізму. 
2. Благодійність з точки зору утилітаризму. 
3. Благодійність з точки зору етичного підходу. 
4. Принципи організації благодійної допомоги.  
5. Корпоративна соціальна відповідальність. 
 
Для того, щоб краще зрозуміти сьогоднішній матеріал, вам знадобляться 
ваші знання з філософії, соціології, психології, історії соціальної роботи. 
Благодійність є однією з ознак гуманності суспільства і в той же час – досить 
складне та неоднозначне соціальне явище, яке приваблювало і приваблює увагу 
відомих мислителів, письменників, філософів. Попри те, що благодійність за 
етимологією означає «робити добро», існують суперечки з приводу її корисності, 
доцільності в суспільстві. Ті негативні явища, які іноді породжувала 
благодійність в історії людства, викликали досить гостру критику. Скепсис по 
відношенню до філантропії (благодійності) та критика в її адрес представляє 
інтерес не лише з філософської точки зору. Аналіз критики може мати досить 
прагматичне значення - сприяти підвищенню ефективності благодійних проектів 
і програм. Є різні підстави для негативної оцінки благодійної діяльності. 
Розглянемо деякі з них. 
Найбільш радикальна за негативізмом є точка зору, що філантропія 
(благодійність) як така беззмістовна та аморальна, оскільки вона не виправляє, а 
тільки ускладнює стан пригнічених та знедолених. Один з прихильників цієї 
точки зору Поль Лафарг розглядає благодійність крізь призму ідей марксизму і 
оцінює її лише як прикриття експлуататорської природи класово-
антагоністичного суспільства. Інший мислитель Л. Толстой вважав, що 
організована представниками вищих класів благодійність обертається 
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різновидом бізнесу (іноді досить вигідного), інструментом політичного та 
ідеологічного впливу або засобом організованої для буржуазії розваги, таким 
чином, що на організацію благодійної допомоги витрачається більше коштів, ніж 
на допомогу як таку. Інший дослідник Поль Гольбах вказував на те, що між 
благодійністю і владою, зокрема, владою церкви, існує тісний зв’язок: пастирі не 
лише збирали милостиню, а й розподіляли її, а тому мали велику владу над 
бідняками, тобто над найчисельнішою групою віруючих. Слабке місце цієї 
критики в тому, що благодійність оцінюється не сама по собі, а в контексті 
конкретних обставин та осіб. Нажаль, за різними благодійними акціями стоять 
різні мотиви, цілі, використовуються різні засоби та кошти. Але це ще не дає 
права на негативну оцінку самої ідеї благодійної допомоги як такої. Дана 
критики благодійності вказує на нещирість, подвійність благодійної допомоги. 
В той же час, ця критика по своєму раціональна, оскільки розкриває різні смисли 
благодійності, застерігає від ейфорії та уповзання на те, що за допомогою 
благодійності можна покінчити з суспільними проблемами. Але, перекладаючи 
на благодійність пороки її організаторів, таки критика забуває про позитивну та 
конструктивну функцію благодійності в суспільстві. 
Інший тип критичної аргументації, який можна ототожнити з філософським 
утилітаризмом базується не стільки на співвідношенні цілей та засобів, скільки 
на соціально-економічних її складових. Дана критика ставить питання про 
справедливість благодійності з точки зору її корисності: молода буржуазія 
заперечує благодійність, оскільки вона суперечить такій чесноті як бережливість 
і спричинена неробством. Майже одночасно із забороною у Франції 
благодійності виходить книга французького просвітника Карла-Фрідріха 
Вольнея «Природне право, або Катехізис французького громадянина», в якій він 
пише: «Милосердя необхідно уникати, якщо воно суперечить справедливості, 
тобто принципу, що регулює баланс відданого та отриманого: приносити благо 
іншому без рахунку та міри … вірний спосіб знецінити його». Милосердя, якщо 
воно порушує рівновагу обміну, - є нерозважливістю і пороком, бо «сприяє 
неробству, яке приносить шкоду і самому убогому, і всьому суспільству». Тієї ж 
думки додержувався Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770 – 1831): 
«…благодійність задовольняє потреби нудженних без опосередковування 
працею, що, по-перше, порушує принцип громадянського суспільства, який 
виражається в праві рівного, або еквівалентного обміну, а по-друге – почуття 
незалежності та гідності людей, що входять в громадянське суспільство». Для 
Гегеля роздача продуктів суперечить фундаментальному принципу 
економічного порядку суспільства: багатство повинно бути результатом 
безпосередніх особистих виробничих зусиль людини. Т. Фаулєр: «Безрозбірлива 
роздача милостині убогим та бідним є джерелом великого зла».  
На думку представників даного підходу благодійність, звичайно, повинна 
допомагати ближньому, та разом з тим повинна сприяти тому, щоб кількість осіб, 
що потребують сторонньої допомоги зменшувалася. Представники даного 
напрямку переважно обговорювали методи благодійної діяльності. Як відгук на 
таку критику благодійності в ІІ половині ХІХ ст. в діяльності благодійних 
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організацій, головним чином у США, відбувається переорієнтація: благодійність 
покликана забезпечити людей не предметами побуту, а засобами, за допомогою 
яких вони зможуть самі собі допомогти. В цьому плані цікавий досвід Дж. Форда, 
який організував безплатну школу для дітей робочих, тим самим реалізувавши 
конфуціанську мудрість, суть якої полягає в тому, що краще подарувати одному 
голодному сітку і навчити його ловити рибу, ніж весь час кормити його 
рибою, рятуючи від голоду. 
І останній, етичний підхід, в оцінці 
благодійності ставить акцент на питаннях 
ціннісних та нормативних, прагне виявити її 
моральний зміст з точки зору заповідей про любов 
до ближнього. Над цими проблемами міркували 
Л.М.Толстой, Ф.М.Достоєвський та ін. В їх 
роздумах піднімалися такі питання: чи принизлива 
милостиня для того, хто її отримує; як пов’язані 
альтруїстичні мотиви і благодійність; чи можна з 
егоїстичних мотивів чинити добро; чи обертається 
благодійність на подачку, якщо заради 
честолюбства благодійника та ін. Дані мислителі 
вважали, що «благодіяння як моральна задача 
полягає не лише в тому, щоб поділитися, віддати, 
але і в готовності вирватися із обмеженості 
власного егоїзму; милостиня – милосердна, і в милосерді безумовна». Л.Толстой 
говорив: «…для більшості потребуючих джерело бід полягає не в одній події, а 
в способі життя. … Давати гроші нікому, якщо дійсно бажати добра, а не бажати 
роздавати гроші кому попало». Він вважав, що треба робити добро, уникаючи 
при цьому формальності і налагоджувати справжні дружні стосунки. Ф. 
Достоєвський: «Той, хто роздає добро, тим самим вирішує свої проблеми, не 
варто думати, що саме за допомогою цього можна змінити життя людей на 
краще». 
Виходячи з усього, сказаного вище, можна запропонувати принципи 
організації благодійної допомоги, які сприятимуть зменшенню негативних 
наслідків від цієї доброї справи. 
1. Допомога повинна стимулювати ініціативу, активність і винахідливість. 
2. Зовнішня допомога не повинна заміняти необхідності самодопомоги. 
3. «Прагматичне правило» благодійності, сформульоване Дж. Міллем: 
«Якщо допомога надається таким чином, що стан особи, яка її отримує, 
виявляється не гірше стану особи, що обходиться без неї; якщо до того ж на цю 
допомогу могли заздалегідь розраховувати, то вона шкідлива; проте, якщо, 
будучі доступною для кожного, ця допомога спонукає людину по можливості 
обходитись без неї, то вона в більшості випадків корисна». 
4. Благодійна допомога повинна забезпечити людей не предметами побуту, 
а засобами, за допомогою яких вони зможуть самі собі допомогти. 
В добре 
організованій 
промисловості завжди 
знайдуться місця для 
калік, кривих та 
сліпих… В 
диференційованому 
виробництві більше 
посад, що можуть 
виконуватися сліпими, 
ніж є сліпих. Точно так 
же є більше місць для 
калік, ніж існує калік у 
світі 
Дж. Форд 
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5. Надаючи благодійну допомогу, благодійник повинен бажати вирішити 
проблеми нуджених, а не свої власні. 
Консолідована соціальна відповідальність соціальних партнерів 
 
Сутність і складові соціальної відповідальності людини 
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Відповідальний сім’янин 
Відповідально ставиться до створення родини, народження та 
виховання дітей. Стосунки в родині ґрунтуються на взаємній 
відповідальності – взаєморозумінні, взаємоповазі, довірі 
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Відповідальний працівник 
Відповідально ставиться до виконання своїх трудових функцій, 
відповідає за результати своєї трудової діяльності, підтримує і 
підвищує свою кваліфікацію, докладає зусиль для гармонізації 
відносин в колективі 
Відповідальний та законослухняний громадянин 
Керується принципами законності та додержується правопорядку, не 
тільки знає свої права, але й готовий їх обстоювати, сумлінно виконує 
свої громадянські обов’язки та поважає права інших 
Відповідальний учасник соціальних груп 
У стосунках з іншими людьми – членами соціальних груп 
(однокласниками, колегами, друзями, сусідами тощо) додержується 
норм соціальної етики, виявляє соціальну й емоційну компетентність, 
дружність, тактовність, готовність допомогти 
Відповідальний споживач 
Віддає перевагу тій продукції, виготовлення та споживання якої 
завдає мінімальної шкоди довкіллю та не шкодить його здоров’ю та 
здоров’ю членів його родини. У споживанні товарів та послуг 
керується не інформацією, нав’язаною маркетингом, а особистими 
розумними, виваженими потребами  
Відповідальний мешканець планети Земля 
Прагне мінімізувати шкоду довкіллю від своєї життєдіяльності, йому 
не байдуже, що і як виробляє і на чому здобуває доходи підприємство, 
на якому він працює: він готовий докласти зусиль, щоб зупинити 
згубний вплив на природу чи на людей діяльності інших суб’єктів 
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Сутність і складові соціальної відповідальності бізнесу 
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Відповідальний виробник  
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Компанія виробляє якісну, нешкідливу для споживачів 
продукцію, не завищує ціну на неї, надає про неї правдиву 
інформацію споживачам, діє згідно з нормами екологічного 
права, турбується про навколишнє середовище, запроваджує 
новітні технології для зниження негативного впливу або 
ліквідацію шкідливих відходів, запобігання їх викидам 
Відповідальний роботодавець  
Компанія діє згідно з нормами трудового права (найчастіше 
перевищує їх, надаючи працівникам додаткові соціальні 
блага), дбає про умови праці та працівників 
Відповідальний учасник  соціальних в ідносин  
Компанія бере участь у підтриманні добробуту суспільства, 
що найчастіше виявляється у благодійності стосовно до сиріт, 
інвалідів та інших соціально вразливих груп населення, 
підтримці духовності, освіти, науки, культури, сприяння 
розвитку свого регіону 
Відповідальний учасник  економічних і  політичних  
в ідносин з  державою  
Підприємство сумлінно сплачує податки та внески на соціальне 
страхування, веде діяльність згідно з нормами чинного 
законодавства, уникає корупції, ефективно веде бізнес без пільг 
і дотацій від держави, забезпечує прозорість корпоративних 
фінансів і вимагає прозорості щодо державних фінансів, 
конкуренції 
Відповідальний діловий партнер  
Компанія формує свої відносини з партнерами на принципах 
додержання договорів, угод і професійних стандартів 
діяльності, фінансової відповідальності. Власники компанії 
відомі і пишаються нею, фінансова звітність прозора, 
благодійність не лицемірна, а щира, репутація стабільна 
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Процедура імплементації планування КСВ у систему стратегічного 
управління організацією 
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Інструменти імплементації КСВ у систему управління організацією 
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Практикум за темою 
Оцінка соціальної відповідальності громадської організації 
На прикладі будь-якої організації проаналізуйте її діяльність за основними 
формами соціальної відповідальності. Визначте за кожною з форм (за 10-
баловою шкалою), наскільки організація є соціально відповідальною. Результати 
дослідження запишіть у таблицю: 
 
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Форми 
відповідальності 
Форми вияву / Заходи, що їх реалізує 
організація 
Балова оцінка (від 
0 до 10) 
Юридична   
Моральна   
Політична   
Громадянська   
Професійна   
Екологічна   
 
Після визначення балової оцінки подайте результати графічно за допомогою 
пелюсткової діаграми та поміркуйте, які ще заходи може реалізувати громадська 
організація для підвищення ступеня розвитку соціальної відповідальності? Які з 
цих заходів найбільш актуальні за сучасних умов? Обґрунтуйте відповідь. 
 
Визначення соціальної відповідальності людини 
Використовуючи таблицю, охарактеризуйте свою відповідальність як 
студента вишу за основними складовими. Яким є ваш ступінь відповідальності 
за кожною з цих складових (базовим, високим чи найвищим)?  
Обґрунтуйте свою відповідь. Які чинники знижують ступінь вашої 
відповідальності? 
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Позитивні наслідки соціальної діяльності підприємств 
 
Позитивні наслідки соціальної відповідальності підприємств
Для підприємств
1. Поліпшення фінансових показників. 
Продумана соціальна політика компанії, 
прозорість дій стосовно партнерів та добрі 
взаємини з власним персоналом істотно 
впливають на фінансові показники 
підприємства
2. Поліпшення іміджу та репутації брендів. 
На вибір споживачами того або іншого 
товару чи бренду впливають не тільки ціна та 
якість, а й такі чинники, як репутація 
соціально відповідальної компанії, 
популярність та визнання її соціальної 
діяльності
3. Збільшення обсягу продажу та 
лояльності споживачів
4. Зниження плинності кадрів, підвищення 
відповідальності персоналу, зростання 
професіоналізму. Особливу роль репутація 
компанії відіграє саме в процесі пошуку й 
залучення високопрофесійних кадрів, 
працивники вищої та середньої ланки, які 
оцінюють не тільки рівень заробітної плати, 
кар′єрні перспективи, але й дбають про 
власну репутацію та престиж
5. Зменшення тиску з боку органів 
контролю. Оприлюднення інформації про 
принципи та політику компанії щодо своїх 
працівників, довкілля, постачальників 
значною мірою дає відповідь державним 
органам на питання, яким є ставлення 
компанії до цих проблем
6. Можливість формування партнерських 
відносин із владними структурами, 
громадськістю та засобами масової 
інформації
Для суспільства
1. Можливість установлення 
партнерських відносин між 
бізнесом, владою і 
громадськістю, сприяння
2. Можливість надання адресної 
екстренної допомоги 
нужденним, зменшення 
наслідків соціального 
розшарування
3. Посилення та розвиток 
соціальної захищеності 
населення, соціальна злагода
4. Можливість залучення 
інвестицій у важливі суспільні 
сфери: розвиток культури, 
освіти, науки, збереження 
довкілля, підтримка талановитої 
молоді
5. Можливість підтримати 
громадських ініціатив, 
інноваційних проектів, розвиток 
соціальної і творчої активності 
населення, збереження і 
використання інтелектуального 
капіталу для потреб країни і 
регіону
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Структура організації управління КСВ у компанії «Toshiba» 
 
 
Завдання для самостійного виконання 
1. Наведіть приклад неповного або помилкового розуміння 
корпоративної соціальної відповідальності уявним опонентом. Наведіть 
аргументи, які зможуть переконати його у правильності широкого розуміння 
соціальної відповідальності бізнесу як використання лише таких способів 
одержання прибутку, котрі не завдають шкоди людям, природі, суспільству, а 
сприяють їх розвитку. 
2. На основі концепції Національної стратегії соціальної 
відповідальності бізнесу розробіть теоретико-прикладний сценарій 
запровадження принципів соціальної відповідальності на різних рівнях. 
3. На основі аналізу сучасного світового досвіду запропонуйте 
інноваційні механізми та інструменти імплементації КСВ у систему управління 
організацією. 
4. Використовуючи теоретичний матеріал розділу та самостійно 
підібрану інформацію з періодичних видань та Інтернету про управління 
розвитком сфери КСВ сучасних українських компаній, наведіть приклади 
організаційної структури управління у цій сфері зі створенням спеціальних 
підрозділів. Опишіть їх функції та повноваження керівників з управління 
розвитком сфери КСВ. 
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5. Обґрунтуйте значення стратегічних, соціально-особистісних, над 
професійних, функціональних і рольових компетенцій у здатності менеджера з 
КСВ ефективно виконувати посадові обов’язки. 
6. Визначте конкурентні переваги, що їх забезпечує застосування 
міжнародних стандартів у сфері КСВ. 
Питання для самоконтролю 
• Чим викликана негативна оцінка благодійної діяльності? 
• Які аргументи проти благодійності висувають представники різних 
філософських напрямків?  
• Сформулюйте принципи, яких потрібно додержуватися при організації 
благодійної допомоги. 
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